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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar el 
potencial del ecoturismo en el humedal de Huaper, Provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo de tipo 
aplicada, con un diseño de investigación fenomenológico, se tuvo dos unidades 
de análisis que fueron los pobladores de la comunidad de Azángaro y autoridades 
regionales. La muestra fue aplicada a 20 pobladores y 8 autoridades, y los 
instrumentos fueron la guía de entrevista, ficha de observación y ficha de 
inventario. En función a los resultados se llegó a determinar que la población tiene 
poco conocimiento del recurso, tienen la infraestructura necesaria y están 
dispuestos a trabajar para desarrollar un ecoturismo en el humedal, pero 
requieren la participación de las autoridades quienes conocen de los recursos 
naturales y beneficios que le brinda el humedal, pero les limita los conflictos inter 
institucionales que tienen por el saneamiento físico legal. Se concluyó que el 
humedal de Huaper si cuenta con un potencial del ecoturismo, porque tiene gran 
variedad de recursos naturales e infraestructura para la implementación del 
ecoturismo, también se demostró que la comunidad se encuentra predispuesta a 
participar pero necesita que las autoridades regionales se preocupen y tomen 
interés.        
 
Palabras claves: Ecoturismo, Desarrollo económico y social, Conservación de 










The general objective of this research was to determine the potential of ecotourism 
in the Huaper wetland, Province of Huanta, Ayacucho, 2021. The methodology 
used was an applied qualitative approach, with a phenomenological research 
design, with two units of analysis: the inhabitants of the community of Azángaro 
and regional authorities. The sample was applied to 20 villagers and 8 authorities, 
and the instruments used were the interview guide, observation form and inventory 
form. Based on the results, it was determined that the population has little 
knowledge of the resource, has the necessary infrastructure and is willing to work 
to develop ecotourism in the wetland, but requires the participation of the 
authorities who know about the natural resources and benefits provided by the 
wetland, but are limited by inter-institutional conflicts over legal physical sanitation. 
It was concluded that the Huaper wetland does have ecotourism potential, 
because it has a great variety of natural resources and infrastructure for the 
implementation of ecotourism, it was also demonstrated that the community is 
predisposed to participate but needs the regional authorities to be concerned and 
take interest.       
 
Keywords: Ecotourism, Economic and social development, Resource 
conservation, Sustainable development.  
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I. INTRODUCCIÓN   
El turismo es una actividad que cada año se encuentra en crecimiento, de 
acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el incremento de 
turistas en Madrid en el año 2018 creció en un 5% en llegadas de turistas 
internacionales.  
El turismo sostenible y el ecoturismo nace mediante la preocupación del 
deterioro del medio natural, por ello en el año de 1980, en la conferencia 
Mundial de Turismo celebrada en Manilla, se notó el interés sobre el manejo 
racional de los recursos naturales en relación al turismo, es así que en el año 
de 1983 se acuña el termino de ecoturismo por Héctor Ceballos Lascurain, 
quien posteriormente definió como las visitas a áreas naturales relativamente 
tranquilas, para disfrutar, apreciar y estudiar la naturaleza. Siendo 
posteriormente aceptado por las Naciones Unidas, la Unión Mundial para la 
Naturaleza y la OMT. 
El Perú es un país multidiverso que posee áreas que cada vez cobran más 
notoriedad, como es el caso del reconocimiento de la National Geographic 
(2018), que consideró al Perú como el segundo país con una gran 
biodiversidad. En tal sentido, el estado peruano reconoció la importancia de 
los recursos naturales y crearon áreas para su protección, como son las Áreas 
Naturales Protegidas (Ley N° 26834, 1997) y también está incluido dentro del 
Convenio RAMSAR mediante la Resolución Legislativa N° 25353 (1991), 
donde el Perú tiene 13 humedales de importancia internacional, estando 8 de 
ellas bajo el SERNANP. 
Ayacucho cuenta con dos área naturales protegidas mediante la SINANPE 
(2020), las cuales son: la Reserva Nacional de Pampa Galeras y el Santuario 
Histórico de la Pampa de Ayacucho, así mismo también posee una gran 
variedad de ecosistemas que no cuentan con el interés necesario, teniendo 
entre ellos a las lagunas y a los humedales. 
El humedal de Huaper se encuentra ubicado en el Distrito de Luricocha, 
Provincia de Huanta, Región Ayacucho. Cuenta con un total de 8.3477 ha y 
viene albergando una gran variedad de flora como son: los totorales, juncos 
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común, algas verdes, musgos, etc., y fauna como: gallaretas, zambullidores, 
ibis negro, garza, peces, entre otros (Ore, 2011). En estos últimos años se fue 
generando la eutrofización por lo que el ojo de agua sufrió una considerable 
reducción de más de 2,000 m2 entre los años de 1995 al 2020, a causa de ello 
las gallaretas casi no se encuentran en la zona, afectando la fauna del lugar.  
Otro de los problemas encontrados en el humedal de Huaper es la 
contaminación por parte de los turistas y visitantes, ya que este humedal no 
tiene implementado ningún método de conservación pero si un programa de 
promoción, también se puede observar la falta de conciencia de los 
pobladores, debido a que poco a poco están invadiendo el área del humedal 
edificando casas y realizando el pastoreo de sus animales por todo el 
humedal, otro problema es la ignorancia de las autoridades por realizar el 
tendido de cable de alta tensión y construcción de una losa de cemento en un 
área natural perjudicando el ecosistema.  
Debido a ello el problema encontrado es; ¿Cuál es el potencial del 
Ecoturismo en el Humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021?, 
y entre los problemas específicos encontramos: ¿Cuáles son los recursos 
naturales que existe en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021?, ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura ecoturística 
en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021?, ¿Qué 
conocimiento tiene la comunidad local sobre el humedal de Huaper, provincia 
de Huanta, Ayacucho, 2021? y ¿Cuál es la participación de las autoridades 
regionales en la conservación del humedal Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021?. 
La justificación medio ambiental se basa en la importancia de los 
humedales, tal como refiere Vidal et al. (2020), ya que son ecosistemas que se 
consideran estratégicos para la vida, por los procesos ambientales, 
económicos y sociales que llevan a cabo. Por su parte, opina la Secretaría de 
la Convención de Ramsar (2016), que el humedal es importante porque 
proporciona protección contra inundaciones, provee de alimentos y 
combustible, es un hábitat para una gran cantidad de flora y fauna, es una 
fuente de agua dulce, regula el clima local y se considera una gran reserva de 
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carbono. Así mismo se tiene una justificación medio ambiental, no solo por la 
importancia de los humedales, sino también para contribuir a que estos, no se 
pierdan, como menciona Baruah (2020), que el 87 % del recurso mundial de 
humedales se ha perdido a partir del año 1700 hasta la fecha. Siendo 
Latinoamérica la que lidera la pérdida de humedales a nivel global, ya que 
durante el periodo de 1975 al 2015 se ha tenido la pérdida del 59% de 
humedales (Leighton, 2019).   
La justificación social, es porque pretende ser una propuesta ecoturística 
para el uso racional del recurso, tal como menciona Sukardi (2020), al decir 
que el ecoturismo mejora la economía comunitaria. De la misma forma Latif y 
Niño (2020) opinan que también trae impactos sociales positivos para la 
ecología, la salud, la cultural, la educación, además de generar respeto y 
afianzar los valores culturales y ambientales.  
La justificación práctica, porque servirá como una herramienta de gestión, 
ya que Cartay (2020), refiere que el ecoturismo debe ser regulado, bajo la 
supervisión de las comunidades locales y los organismos gubernamentales 
locales responsables, con acciones de registro en un plan estratégico a largo 
plazo. 
Una de las limitaciones para esta investigación fue la falta de interacción 
con la población aledaña, debido a las cuarentenas que se lleva por la 
pandemia del COVID 19, que afecto todo el 2020 y transcurso del 2021. 
Se tuvo como objetivo principal “Determinar el potencial del Ecoturismo en 
el humedal de Huaper, Provincia de Huanta, Ayacucho, 2021” y los objetivos 
específicos son: a) Identificar los recursos naturales que existe en humedal de 
Huaper, Provincia de Huanta, Ayacucho, 2021, b) Describir el estado actual de 
la infraestructura ecoturística en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021, c) Percibir los conocimientos que tiene la comunidad local 
sobre el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021, d) 
Conocer la participación de las autoridades regionales en la conservación del 




II. MARCO TEÓRICO  
Así mismo, tenemos los antecedentes del ámbito internacional, Orgaz (2014) 
con su trabajo de investigación denominado “El Ecoturismo en los Humedales: 
Análisis de las Potencialidades de República Dominicana”, que tuvo el objetivo de 
analizar las potencialidades existentes en República Dominicana para desarrollar 
el ecoturismo en los humedales. Como metodología fue la investigación de campo 
cualitativa con combinación de fuentes primarias y secundarías, los instrumentos 
fueron la entrevista, grupos de discusión y la observación, la cual fue administrada 
a una muestra de 24 personas. Concluyendo que República Dominicana tiene un 
gran potencial para el desarrollo del ecoturismo en los humedales, pero es 
necesario considerar varios elementos para planificar adecuadamente estas 
actividades turísticas, ya que en los resultados de una matriz DAFO, se puede 
constatar que el ecoturismo planificado adecuadamente en los humedales 
dominicanos, puede generar importantes beneficios económicos y mejorar la 
conservación de los humedales.  
En el trabajo de investigación de Ojeda et al., (2020) titulada “El ecoturismo 
como herramienta de conservación en los humedales costeros de Yucatán, 
México”, tuvo como objetivo identificar los alcances reales del ecoturismo en la 
costa de Yucatán en materia de conservación del ambiente. La investigación fue 
cuantitativa y los instrumentos aplicados fueron la observación y las entrevistas 
semi estructuradas, aplicada a una muestra de 25 empresas comunitarias. 
Concluyendo que en lo económico y lo social el ecoturismo todavía tiene algunos 
pendientes para ser considerado como un mecanismo vinculante con los criterios 
de sustentabilidad, aun así, el ecoturismo presenta buenos resultados en materia 
ambiental, con el resultado que el ecoturismo en la región sirve para la 
reforestación y restauración ambiental, ya que al menos 17 empresas de 
ecoturismo comunitario lograron reforestar más de 400 ha.  
Mientras tanto Pérez (2016), en su trabajo de investigación titulado la 
“Evaluación del potencial de Ecoturismo en la reserva de la biósfera los Tuxtlas, 
Veracruz como alternativa de sustentabilidad al uso actual del suelo”, tuvo el 
objetivo de identificar el ecoturismo como una estrategia de gestión ambiental que 
incida en la conservación para la reserva. Su metodología fue FODA, y los 
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instrumentos fueron las encuestas y entrevistas semi estructuradas, a una 
muestra de 50 pobladores y 100 turistas. Donde se concluyó que el ecoturismo 
brinda oportunidades para generar ingresos, a través de actividades dirigidas a la 
conservación y divulgando la educación ambiental, en el ámbito local y fuera con 
la visita de los turistas, con el resultado que dieron los turistas, el cual fue que un 
42% opinan que se debe mejorar las instalaciones; un 18% sugiere que no le falta 
nada, que su estancia fue agradable; y un 14% refiere la falta de marketing y 
difusión. 
En la tesis de Støylen (2018), titulado “Potentials and challenges of ecotourism 
for conservation and community development: A case study of Mafia Island Marine 
Park”, con el objetivo de evaluar el nivel actual del turismo en Mafia Island Marine 
Park y evaluar qué impactos tiene para la conservación y la comunidad local, 
siendo una investigación de campo cualitativo, que tuvo como instrumento las 
observaciones, entrevistas y conversaciones informales, dirigida asía una muestra 
de 30 entrevistas. Se llegó a la conclusión que el ecoturismo puede operar con 
éxito en un destino y tiene el potencial de apoyar la conservación marina en MIMP 
a través de la economía de retornos, de la entrada al parque y la colaboración de 
empresas turísticas, para promover la educación ambiental a los visitantes y a las 
comunidades locales, con el resultado que los lugareños presentan actitudes 
positivas hacia el turismo y expresaron su apoyo a la conservación del parque 
marino, reconociendo que el turismo depende de la vida marina y conservación 
del parque. 
Según Sarasty (2019), en su investigación denominada “Ecoturismo como un 
potenciador del desarrollo comunitario en el departamento del Guaviare: Desde 
las experiencias comunitarias en vereda Damas de Nare en San José del 
Guaviare y en el resguardo indígena Puerto Monfort en el municipio de Miraflores 
durante el periodo junio 2017 – junio 2018”, que tuvo el objetivo de analizar las 
circunstancias en las cuales el ecoturismo fortalece el desarrollo comunitario. Con 
un estudio cualitativo, y la metodología de Investigación de Acción y Participación, 
con el instrumento de los conversatorios, la fotografía, la cartografía social y 
grabación de relatos, a los pobladores de vereda de Damas de Nare y Resguardo 
indígena de Puerto Monforth. En la que se concluyó que la riqueza ecoturística del 
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Guaviare potencie estas comunidades, permitiéndoles que sean ellas las que 
agencien su patrimonio natural y cultural mediante un ejercicio armónico con la 
naturaleza, respetuoso de las dinámicas comunitarias, del acervo histórico y 
cultural, con el resultado que dejan en evidencia la situación que vive el 
Departamento de Guaviare en torno al ecoturismo, visualizado como un renglón 
económico significativo mediado por la riqueza de paisajes naturales, su 
biodiversidad amazónica y su riqueza histórica y cultural. 
Por su parte Mondragón (2019), en su tesis titulada “Plan de ecoturismo para 
fortalecer el desarrollo turístico sostenible en los humedales de Ventanilla - Lima, 
2019”, con el objetivo de proponer un plan de ecoturismo para fortalecer el 
desarrollo turístico sostenible de los humedales de Ventanilla, que tuvo una 
metodología de enfoque mixto y como instrumento el uso de cuestionarios y 
entrevistas, aplicada a 116 pobladores, 25 turistas y 3 personas relacionadas con 
el turismo. Donde se concluyó que los humedales están en una situación 
compleja por la contaminación e invasión de terrenos, el cual es generado por los 
mismos pobladores ya que carece de protección ambiental, con el resultado que 
en los humedales de Ventanilla existe una falta de responsabilidad ambiental por 
la comunidad, lo que afecta la flora y la fauna que posee. 
Según Valdiviezo (2019), en su investigación denominada “Potencial de 
desarrollo ecoturístico en las playas Tuquillo y Pocitas de Huarmey Región 
Áncash 2019”, con el objetivo principal de evaluar el potencial de desarrollo 
ecoturístico en las playas de Tuquillo y Pocitas. Con una metodología de enfoque 
cualitativo, y como instrumentos se aplicó la guía de entrevista, ficha de 
observación y ficha de inventario, a una muestra de 13 autoridades y personas de 
Huarmey con conocimientos en turismo. Concluyendo que las playas Tuquillo y 
Pocitas de Huarmey posee muchos recursos naturales, como su biodiversidad 
que tiene características y rasgos que los hacen únicos en su especie, siendo 
usados para realizar actividades de avistamiento de fauna marina y para fines 
gastronómicos, con el resultado, donde se determinó que las playas de Tuquillo y 
Pocitas no cuenta con la infraestructura ecoturística adecuada, para que atraiga la 




En la tesis de Salomón y Zevallos (2019), titulada “El ecoturismo en el bosque 
monte potrero y la relación con el desarrollo sostenible en la comunidad de 
Picahuay, distrito de Umari, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco 
periodo 2018”, con el objetivo de determinar la relación que tiene el ecoturismo en 
el Bosque Monte Potrero con el Desarrollo Sostenible en la Comunidad de 
Picahuay. Su metodología fue exploratoria y descriptiva con un diseño no 
experimental, transversal, y como instrumento utilizaron el cuestionario, la 
entrevista y la guía de observación, a una muestra de 57 pobladores. Llegando a 
concluir que el ecoturismo genero cambios positivos y conecta efectivamente al 
desarrollo económico, desarrollo social y medio ambiental, sin embargo, gran 
cantidad de los pobladores desconocen sobre la biodiversidad que existe en el 
bosque Monte Potrero. 
Según Quispe (2020), en su investigación titulada “Valoración económica del 
servicio de ecoturismo en los humedales de Pisco, a partir del método de 
valoración contingente”, que tuvo el objetivo de estimar el valor económico del 
servicio de ecoturismo que generan los humedales de Pisco, en la población que 
reside en la ciudad de Pisco, con la finalidad de lograr su preservación y 
conservación. El método de la investigación fue cuantitativa, descriptiva 
correlacional y como instrumento se tuvo la entrevista, a una muestra de 266 
pobladores de Pisco. Donde se concluyó que de los ciudadanos entrevistados, un 
71.1% se encuentran dispuestos a pagar por la entrada hacia el humedal, para 
que pueda existir mejoras en la calidad ecoturística, con el resultado que 
establece el deseo de pagar una cierta cantidad por ingresar a este espacio, con 
el fin de lograr su preservación y conservación. 
Mientras tanto Panez (2019), en su investigación denominada “Evaluación del 
potencial ecoturístico del distrito de Izcuchaca – Huancavelica”, se tuvo el objetivo 
de evaluar el potencial ecoturístico del distrito de Izcuchaca; mediante el 
inventario, caracterización y valoración de los recursos de flora, fauna, belleza 
paisajística y rasgos culturales. Es de un diseño no experimental y transversal de 
tipo descriptivo; por lo cual no se manipularon las variables y solo fue 
observación, utilizando como instrumento los materiales, equipos de campo y 
gabinete, donde se usó como muestra el distrito Izcuchaca. Llegando a concluir 
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que en el inventario se registraron: 38 especies de flora, 33 especies de fauna, 11 
recursos naturales paisajísticos y 19 recursos culturales, por lo cual se 
recomienda que las autoridades y la población, implementen un proyecto para 
desarrollar el ecoturismo en Izcuchaca, corrigiendo la infraestructura de acceso, la 
señalización, los circuitos y reduciendo los impactos negativos mediante 
campañas de sensibilización ecoturística. 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema, tenemos a Pérez y Contreras 
(2017), quien menciona que el ecoturismo es una estrategia que contribuye a 
conservar y valorar el medio ambiente, da bienestar social a la población  y 
mejora las condiciones de vida. De igual manera Agüera y Morales (2016), 
menciona que el ecoturismo se desarrolla de manera respetuosa a la naturaleza, 
cultura y a los habitantes. Por otro lado, MINCETUR (2019), define que el 
ecoturismo es un tipo de turismo que tiene como actividad el disfrute de la 
naturaleza, valorando la diversidad biológica y cultural, realizada de manera 
responsable ayudando a preservar la diversidad biológica.  
Mientras para Martins & Da Silva (2018):  
Ecoturismo obrigatoriamente envolve os princípios conservacionistas, 
preocupa se com a sustentabilidade (e, nesse sentido, com os aspectos 
ambientais, sociais e econômicos), deve incluir aspectos relacionados à 
educação ou interpretação ambiental e deve contribuir para a conservação ou 
preservação das áreas naturais em que acontece. (p. 501) 
Martins & Da Silva (2018), el ecoturismo tiene que involucrar principios 
conservacionistas y preocuparse por la sustentabilidad como son; los aspectos 
ambientales, sociales y económicos, al mismo tiempo debe incluir aspectos 
relacionados con la educación o interpretación ambiental y apoyar a la 
preservación de los espacios naturales donde se desarrolla.  
Esta definición del ecoturismo es una de las más clara y completas, ya que en 
ella se involucra todas las actividades, tanto de conservación ambiental, 
educación, desarrollo social y desarrollo económico. 
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Según Aljerf (2015), “the conventional tourism practices along with fast 
development in tourism industry (TI) brings considerable benefits to regional 
economics” (p. 101).  
Aljerf (2015), las prácticas del turismo convencional combinado con el rápido 
desarrollo de la industria del turismo, aportan beneficios a la economía regional. 
Un turismo con una buena industria turística puede aportar grandes beneficios 
económicos para una región.  
Por ello el ecoturismo según Millán et al. (2020), representa un valioso renglón 
de la economía moderna; ya que cada día los seres humanos buscan más la 
interacción con la naturaleza, lo cual lleva a producir ganancias momentáneas a 
las comunidades locales. Así como el turismo, al tener una buena industria 
turística puede generar beneficios económicos, el ecoturismo de la misma manera 
puede generar beneficios, mientras se respete y no se dañe el medio natural. 
Según Manurung et al. (2019), “Ecotourism development could increase the 
economic growth of the surrounding community” (p. 371).  
Manurung et al. (2019), el desarrollo del ecoturismo podría aumentar el 
crecimiento económico de la comunidad circundante. Al desarrollar el ecoturismo 
en la zona proporcionaría beneficios económicos tanto al recurso ecoturístico 
como a la comunidad circundante.  
Sin embargo Da Silva et al. (2018), menciona que el ecoturismo proporciona 
incentivos económicos, financiamiento para conservar y mantener el área natural, 
así puedan acudir más visitantes y poder promover la sensibilización  sobre la 
conservación. 
Una de las maneras de preservar los ambientes naturales son las áreas 
naturales protegidas, donde Suárez (2020), refiere que el ecoturismo en las áreas 
naturales protegidas es un importante motor de autofinanciación y una 
herramienta que genera fondos para su gestión y conservación. De la misma 
forma Obombo y Velarde (2019), opinan que el ecoturismo es conocido por ser 
una buena alternativa para unir la conservación y el desarrollo socioeconómico en 
las áreas naturales protegidas (ANP). Dentro de las ANP la ejecución del 
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ecoturismo apoya su financiamiento, el desarrollo económico de las comunidades 
que las integran y también a su conservación.  
Según Agüera y Morales (2015), mencionan que el ecoturismo a través del 
turismo comunitario puede mejorar las estrategias y políticas de conservación de 
las áreas protegidas, incluye a los pobladores para que formen parte de la 
conservación y sepan las acciones que se desarrollan en mejorar el recurso 
natural. Además Gonzales y Neger (2020), fijan al ecoturismo dentro y fuera de 
los límites de una reserva como parte de una estrategia de conservación 
ambiental, involucrando a la población en la conservación de la biodiversidad. 
Para lograr un buen desarrollo de las áreas naturales protegidas se debe hacer 
partícipe a los pobladores que se encuentran dentro o fuera de ellos, ya que 
apoyarían a la conservación de las áreas naturales.   
Maksanova et al. (2020), menciona:  
In national parks it is necessary not only to discuss the specifics of statutory 
regulation and develop relevant procedures for bringing private investments, 
but to study potential threats, conflicts, and feasible PPP models in the field of 
ecotourism development in such areas. (p. 1706) 
Maksanova et al. (2020), para los parques nacionales, no solo es importante 
los detalles de la regulación estatutaria y desarrollar procedimientos para atraer 
inversiones privadas, sino también estudiar las amenazas potenciales, conflictos y 
modelos de áreas naturales protegidas factibles en el campo del desarrollo del 
ecoturismo. Un desarrollo en las áreas naturales se puede lograr conociendo las 
amenazas para poder evitar conflictos y desarrollar el ecoturismo de una forma 
adecuada en los parques naturales.   
Por su parte Castro et al. (2017), refiere que la modalidad del ecoturismo es 
difícil de desarrollar cuando la zona no tiene una legislación local que los ayude a 
crear una zona protegida de tipo ambiental y patrimonial. La falta de políticas para 
la creación de áreas naturales protegidas, pueden afectar a su correcto desarrollo, 
por ejemplo la actividad de la ganadería y la agricultura en forma intensiva, podría 
dañar las especies endémicas. 
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Según Chi & Le (2020), “Policymakers need to pay careful attention to the 
planning and conservation of local resources, as well as infrastructure, for 
ecotourism development” (p. 489).  
Chi & Le (2020), señala que los que formulan las políticas, tendrían que 
prestar más atención a la planificación, conservación de los recursos locales y a la 
infraestructura, para lograr el desarrollo del ecoturismo. A la hora de formular las 
políticas se tiene que tener en consideración la conservación de los recursos y la 
infraestructura, para que cuando sea implementada no genere ningún daño al 
medio ambiente.  
De la misma manera Caviedes y Olaya (2018), mencionan que las autoridades 
nacionales que son responsables de las políticas ambientales y turísticas, tienen 
que impulsar a las organizaciones comunitarias y a las empresas ecoturísticas a 
lograr una certificación que ayude a disminuir los efectos negativos que se 
generan por esta actividad.  
Según Belonozhko et al. (2019), “certification of ecotourism services enables 
the state government to control enterprises that misinform the public about their 
attitude to the environment" (p. 1367). 
Belonozhko et al. (2019), la certificación de los servicios ecoturísticos ayudara 
al gobierno estatal a controlar las empresas que desinforman al público, sobre su 
actitud hacia el medio ambiente. Es importante establecer una certificación a los 
servicios ecoturísticos y organizaciones comunales, ya que permite controlar a las 
empresas y mitigar los daños al medio ambiente.  
Es importante desempeñar una buena gestión para desarrollar de manera 
adecuada el ecoturismo, es por esa razón que Lasabuda et al. (2019), menciona 
que:  “The management principle was based on ecotourism principles, to balance 
the living environment, ecosystem management, and mangrove ecotourism 
development” (p. 47). 
Lasabuda et al. (2019), el principio de gestión se basó en los principios del 
ecoturismo, para poder mantener el entorno de vida, la gestión del ecosistema y 
el desarrollo del ecoturismo. Los principios del ecoturismo sirvieron como 
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referente para los principios de gestión ya que de esta manera no se perjudicara 
los ecosistemas. 
Según Agung et al. (2015), “in accordance with the criteria and principles of 
ecotourism development, the development has been shown a positive influence in 
economic, social, cultural and environmental development” (p. 345).  
Agung et al. (2015), que de acuerdo con los criterios y principios del desarrollo 
del ecoturismo, se ha mostrado que puede lograr hacer un aporte positivo en el 
desarrollo económico, desarrollo social, en la cultura y el medio ambiente. El 
desarrollo del ecoturismo puede ser beneficioso para una localidad, ya que puede 
mejorar social y económicamente a una comunidad, preservar la cultura y el 
medio ambiental.  
Así mismo menciona Wildan & Sukardi (2020), “ecotourism has gained a place 
as a tourism destination that is socially and economically fair, and a tourism 
destination that involves local communities and doesn’t harm the environment” (p. 
314).  
Wildan & Sukardi (2020), que el ecoturismo tiene un lugar como un destino 
turístico social y económicamente justo, siendo un destino turístico que incluye a 
las comunidades locales y no perturba la naturaleza. La comunidad participa de la 
actividad ecoturística sin perjudicar el medio ambiente, pero también brinda un 
desarrollo económico para las comunidades que lo practican.  
El ecoturismo tiene muchos beneficios para una localidad como expresa 
Herzog (2016), “In addition to the economic benefits, accessible food production, 
rural tourismand ecotourismhave the potential to unite people and nature within 
the city” (p. 141).  
Herzog (2016), que los beneficios económicos, la producción de alimentos con 
accesibilidad, el turismo rural y el ecoturismo tienen la capacidad de unir a los 
habitantes y a la naturaleza dentro de la ciudad. El ecoturismo y el turismo rural 
se realizan mediante la interrelación entre las personas y la naturaleza, al mismo 
tiempo genera beneficios económicos.  
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El ecoturismo puede ser una alternativa para desarrollar valores, como opina 
Jesisca & Hafid (2020), al decir que; “ecotourism in economic development can be 
an alternative that consistently prioritizes natural, social and community values” (p. 
18). 
Jesisca & Hafid (2020), el ecoturismo dentro del desarrollo económico puede 
ser una alternativa para la consistencia de los valores naturales, sociales y 
comunitarios. El desarrollo económico a base del ecoturismo permitirá solidificar 
los valores del cuidado hacia el medio ambiente y generar la participación social.  
Mientras tanto Gonzales y Mantilla (2015), especificaron que para el desarrollo 
del ecoturismo es importante hacer partícipe a todos los actores como: 
comunidad, ecoturistas, operadores turísticos e instituciones gubernamentales. El 
éxito de un desarrollo ecoturístico se enmarca en la participación de los 
pobladores, instituciones encargadas, ecoturistas y empresas ecoturísticas, ya 
que de ellos dependerá minimizar los impactos negativos y de cuidar los recursos 
naturales. 
Para desarrollar un ecoturismo funcional se debe tomar en cuenta la 
operacionalidad, por ello Vinodan et al. (2017), menciona que: “Within the 
framework of ecotourism operation, the community concerned assumes 
responsibility for ecodevelopment and also encourages other stakeholders 
including tourists to involve in it” (p. 596).  
Vinodan et al. (2017), para la operación de ecoturismo, la comunidad 
interesada deberá asumir la responsabilidad del ecodesarrollo y también deberá 
incentivar a las otras partes interesadas, incluido los turistas, a participar en el 
desarrollo del ecoturismo. Para poner en operación al ecoturismo la comunidad 
deberá brindar un soporte para su funcionabilidad, participando y haciendo 
participar a los turistas.  
A parte de la población existe otras partes interesadas, como menciona 
Candrea & Hertanu (2015), “Ecotourism principles and guidelines need to be 
applied and reinforced by all stakeholders: businesses, governmental authorities 
and NGOs, with the aim of developing ecotourism destinations” (p. 163).  
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Candrea & Hertanu (2015), los principios y directrices del ecoturismo deben 
ser aplicados y reforzados por todas las partes interesadas para su 
implementación, como son las empresas, las autoridades gubernamentales y 
ONG, con el objetivo de desarrollar destinos ecoturísticos. Para desarrollar los 
destinos ecoturísticos, deberán ser apoyados por las autoridades inmersas en el 
cuidado y desarrollo de los destinos.   
Dentro de la implementación de destinos ecoturísticos, se debe tener en 
cuenta las políticas, como señala Malik et al. (2019), al decir que: “More attention 
of stakeholders and policy-makers to integrate biodiversity consideration in 
decision-making relating to tourism” (p. 1464).  
Malik et al. (2019), se necesita mayor atención de las partes interesadas y de 
los responsables políticos para tomar en cuenta a la biodiversidad en la toma de 
decisiones relacionadas con el turismo. Los políticos y los actores interesados, 
deberán tomar mayor énfasis en la biodiversidad con aspecto turístico, para tener 
un buen desarrollo ecoturístico.  
Así mismo Gastélum et al. (2020), cree que la participación en proyectos 
ecoturísticas es de nivel bajo y se necesita incentivar a la población para que 
participen. Al tomar decisiones sobre el turismo, pocas veces se toma el interés 
en la biodiversidad y en la población que se encuentra en ella, por parte de los 
responsables políticos, ya que no conocen de los daños que esta decisión puede 
causar.    
De acuerdo a Handriana & Ambara (2016), “human resources as a major asset 
in an organization also need to be improved since capabilities, skills and 
knowledge of tourism service providers has significant roles in the success of 
ecotourism” (p. 147).  
Handriana & Ambara (2016), los recursos humanos de una organización 
también deben mejorarse, ya que las capacidades, habilidades y conocimientos 
de los proveedores de servicios turísticos tienen un papel importante en el éxito 
del ecoturismo. Para logar el éxito del ecoturismo es importante mejorar la calidad 
de servicio de la planta turística y proveedores. 
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El ecoturismo según Stamatiou et al. (2020), se debe desarrollar de una 
manera sostenible para evitar efectos negativos, al decir que: “If developed 
sustainably and managed more effectively, ecotourism can have fewer negative 
environmental effects and lead to earnings for all the involved parts” (p. 67). 
Stamatiou et al. (2020), si se desarrolla de una manera sostenible y se 
gestiona de una manera más eficaz, el ecoturismo puede tener menos efectos 
ambientales negativos y generar ganancias para todas las partes involucradas. Si 
se realiza las actividades de una manera correcta se lograra proteger el recurso 
ecoturístico y se tendrá un desarrollo económico sostenible.  
Para Cubillos et al. (2020), un potencial ecoturístico es alto debido a la 
diversidad de paisajes, espacios para realizar actividades y accesibilidad, 
asimismo la participación comunitaria es la primera fuente para llevar a cabo  esta  
iniciativa.  
Por su parte Cengiz (2020), “for constituting sources for ecotourism in natural 
and cultural terms, they need to be developed and supported economically and 
socially” (p. 524).  
Cengiz (2020), para componer fuentes para el ecoturismo en términos 
naturales y culturales, se necesita ser desarrolladas económica y socialmente. 
Para desarrollar el ecoturismo tanto natural y cultural, se requiere enfocarse en la 
economía y en la sociedad.  
Un destino ecoturístico si no está bien implementado puede ocasionar algunos 
problemas como lo menciona Yun et al. (2017), “Increases in socioeconomic 
activities and tourism infrastructure construction are not conducive to the resilience 
of wildlife habitats, thereby stressing the ecological system and threatening 
sustainable ecotourism” (p. 1).  
Yun et al. (2017), el aumento de las actividades socioeconómicas y la 
construcción de la infraestructura turística no favorecen la resiliencia de los 
hábitats de la vida silvestre, ya que perturban el sistema ecológico y amenazan el 
ecoturismo sostenible. A medida que se va incrementado las actividades 
socioeconómicas y creando más infraestructura turística, sin manejar o 
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implementar correctamente el destino ecoturístico, puede  perjudicar la 
biodiversidad del lugar. 
Según Luna et al. (2020), el ecoturismo da alternativas y herramientas 
eficientes para conectar la realidad social de los jóvenes rurales con los procesos 
de desarrollo de la comunidad. Como bien menciona Montenegro (2017), aborda 
como una actividad beneficiosa para aquellas regiones inmersas en el conflicto 
armado, porque fomentaría espacios de valoración de la naturaleza y la cultura 
que promovería el desarrollo sostenible. El ecoturismo genera muchos puestos de 
trabajo el cual beneficiaria a las zonas rurales o zonas afectadas por la violencia 
política, siendo una opción para desenvolverse y salir adelante. 
Cuando se habla de ecoturismo se tiene que tener en cuenta a los turistas que 
participan de esta actividad ya que según Teeroovengadum (2019), 
“environmental identity has a major role to play in explaining the behaviours of 
tourists towards ecotourism products and services” (p. 266).  
Teeroovengadum (2019), la identidad ambiental tiene un papel importante 
para desempeñar, porque en ella se explica los comportamientos de los turistas 
hacia los productos y servicios del ecoturismo. Los turistas quienes comprar los 
productos y servicios ecoturísticos tienen una identidad ambiental, el cual define si 
es aceptable o no para ellos, entonces eso sería un factor que afecta a la compra 
de productos o servicios ecoturísticos.  
Para realizar un ecoturismo se evalúa a los turistas quienes participaran de la 
actividad, por ello Domínguez et al. (2019), opina que los ecoturistas manifiestan 
conocimientos y aptitudes positivas a la actividad ecoturística y al desarrollo de 
este turismo en las zonas naturales. También se tiene que evaluar la capacidad 
de carga, donde Castellanos et al. (2017), opina que la cantidad de visitantes que 
puedan soportar una actividad ecoturista en una zona natural no garantiza por si 
sola la protección y preservación de un área, tampoco resuelve los impactos 
negativos que el turismo pueda generar. Los turistas que tienen conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente son los que más se inclinan asía el ecoturismo, 
contribuyendo a la protección y preservación del área natural, toda esta actividad 
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debe ser ejecutada sin exceder la carga ecoturística, ya que si se excede 
generaría muchos impactos negativos.  
Un atractivo ecoturistico, debe tener en cuenta la promoción para brindar 
información a los ecoturístas, por ello Chai (2020), manifiesta “gaining knowledge 
and experience of ecotourism using ICTs will enhance travellers understanding of 
the possible negative environmental effects of ecotourism and its impacts on local 
ecosystems by raising their awareness of environmental and cultural 
considerations” (p. 13).  
Chai (2020), adquirir conocimientos y experiencia en ecoturismo utilizando la 
Tecnología de información y la comunicación (TIC), mejorará la comprensión de 
los turistas sobre posibles efectos ambientales negativos del ecoturismo y sus 
impactos en los ecosistemas, lo que aumentará su conciencia sobre los temas 
ambientales y culturales. El TIC pretende apoyar a la sostenibilidad del 
ecoturismo, presentando al turista las ventajas de este y las amenazas para este 
ecosistema. 
Para incrementar la cantidad de afluencia ecoturística, como es el caso del 
pueblo Bawean, donde se dio mayor realce a las plantas, como menciona 
Trimanto et al. (2016), “The local knowledge of the Bawean people on plant 
diversity and uses is important to increase understanding of the potential uses of 
plants and the potential for the development of plants for commodities that can 
support ecotourism” (p. 105).  
Trimanto et al. (2016), el conocimiento local del pueblo Bawean sobre la 
diversidad y el uso de las plantas es importante, ya que se incrementara los usos 
potenciales de las plantas y el desarrollo potencial de plantas para productos 
básicos que puedan apoyar al ecoturismo. Se pretende desarrollar alternativas, 
mediante el uso de las plantas y como productos básicos, que apoyen la 
sostenibilidad del ecoturismo.  
Viendo la importancia que se le da a la ecología en los últimos años y teniendo 
a los humedales como uno de los ecosistemas más importante a nivel mundial 
Hernández et al. (2020), define que el humedal brinda una variedad de servicios 
ecosistémicos tales como: regular la temperatura, mejora la calidad del aire, 
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posee paisajes con valor estético, brinda espacios culturales y de recreación. Por 
lo que Ore (2011), incrementa al decir que existe presencia de biodiversidad y el 
paisaje cobra especial importancia en los aspectos educativos, como un 
laboratorio natural para la enseñanza y turísticos por el potencial turístico 
ecológico. Los humedales tienen una gran variedad de biodiversidad que mejora 
la calidad del aire, brindando a sus visitantes conocimiento, cultura y turismo. 
Los humedales MINAM (2019), ofrecen beneficios y tienen ecosistemas 
generadores de vida, son proveedores de agua dulce, que es un elemento 
fundamental para consumo y riego, también es una fuente importante de  
biodiversidad por la cual es muy importante conservarlos y usarlos 
sosteniblemente.  
En pocas palabras según Qiannan et al. (2020), “Wetland is the ecological 
landscape with the richest biodiversity in the natural world” (p. 29).  
Qiannan et al. (2020), el humedal es el paisaje ecológico con la biodiversidad 
más rica del mundo natural. Es considerado así, porque el humedal alberga una 
gran biodiversidad.  
Al ver la importancia de los humedales se crea la convención Ramsar (2013), 
humedales de importancia internacional, que tiene como sus objetivos el de 
promover la conservación y el uso racional de los humedales en todo su aspecto, 
reconociendo que son extremadamente importantes para el cuidado de la 
biodiversidad. La protección de los humedales se aplica según Vidal et al. (2015), 
a la normativa y las estrategias de manejo como es el plan Ramsar 2009-2015 
donde se analiza los criterios de los programas de regulación en áreas naturales y 
sistemas ecológicos. 
De acuerdo a Baruah (2020), “Various proposals have been established for the 
management of the wetland through ecotourism which would result in economic 
prosperity, environmental sustainability and empowerment of local communities” 
(p. 624).  
Baruah (2020), se ha constituido varias propuestas para el manejo del 
humedal a través del ecoturismo, que al final resultaría en prosperidad 
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económica, sostenibilidad ambiental y empoderamiento de las comunidades 
locales. El humedal como un destino ecoturístico beneficiaria a las comunidades 
locales tanto económica y socialmente, al mismo tiempo cuidaría el medio 
ambiente.  
Existen múltiples amenazas para los humedales como refieren Quiñones y 
Hernández (2017), al mencionar la caza como deporte, quema de juncos y 
totoras, circulación de vehículos por las orillas, residuos sólidos, presencia de 
animales domésticos y crecimiento urbano, como amenazas fundamentales. En 
consecuencia Viñals y Alonso (2016), señalan que la conservación de los 
humedales no está asegurada tan solo con programas técnicos y figuras legales 
de protección, ya que también necesita de la perspectiva social de conservación 
para la implementación de técnicas de comunicación que acerquen al público a 
estos ecosistemas. No solo se necesita leyes y programas técnicos para 
conservar un humedal, sino también requiere la participación de la población, ya 
que ellos son parte de las amenazas, pero con la participación de la población se 














III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación   
Esta investigación fue de tipo aplicada, la cual servirá de base para otras 
investigaciones, planes, proyectos y otros en beneficio de la sociedad y la 
naturaleza, como menciona Esteban (2018), que el tipo de investigación aplicada 
está enfocada a solucionar, mejorar u optimizar los problemas que se dan en 
cualquier proceso dentro de la actividad humana. 
La metodología usada se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo por lo que 
se utilizó técnicas para recolectar datos, así como Fernández et al. (2014), el 
enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos que se apoya en 
los puntos de vista de los participantes respecto a sus experiencias, emociones y 
prioridades, recogiendo información a través del lenguaje escrito, verbal, no verbal 
y visual, obteniendo datos no estandarizados.  
El diseño de investigación fue un estudio fenomenológico, porque se basó en 
las experiencias de los pobladores, ya que de acuerdo a Gil (2014) el diseño 
fenomenológico es una investigación que busca conocer los significados que las 
personas dan de sus experiencias, y que tiene como objetivo lograr una 
descripción del fenómeno de estudio que manifieste la situación vivida. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que emplea la recolección y 
análisis de datos, por lo que se utilizó la variable del Potencial del Ecoturismo.  
 Martins & Da Silva (2018), la definición de ecoturismo lleva principios 
solidificados y relacionados con la ética ambiental, experiencia efectiva con la 
naturaleza, beneficios para la comunidad local, conservación del medio ambiente, 
minimización de impactos, conciencia ambiental por parte de los turistas, entre 
otros aspectos. 
Las categorías usadas para la variable de Potencial del Ecoturismo fueron: 
recursos naturales, infraestructura ecoturística, comunidad y autoridades 
regionales. Las sub categorías fueron seleccionadas según nuestro marco teórico, 
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las cuales son: biodiversidad (flora y fauna), comunicaciones, vías de acceso, 
servicios básicos, acondicionamiento ecoturístico, conocimiento del recurso, 
participación local, sensibilización hacia el recurso, acciones de conservación, 
planes de manejo, recurso humano y programas de sensibilización. 
3.3. Escenario de estudio  
El ambiente donde se realizó el estudio fue en el humedal de Huaper, ubicado 
en la comunidad de Azángaro, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región 
Ayacucho. Huanta es la ciudad más cercana a este recurso, que se encuentra a 
una distancia de 9.34 km., separadas por asfalto y trocha carrozable. Es una zona 
de vida natural de monte espinoso subtropical que es conocida por ser un valle 
cálido que tiene una belleza ecológica con escenarios naturales y paisajísticos, 
esta localidad está incluida dentro del circuito del valle de Huanta. Sus 
coordenadas geográficas son: 12°55’35” Latitud Sur, 74°17’35” Longitud Oeste, y 
se encuentra a una altitud de 2352 m.s.n.m. 
La comunidad de Azángaro se ubica a 1.36 km. del humedal de Huaper, 
donde los pobladores se dedican en mayor cantidad a la agricultura y a la 
ganadería, por ello el recurso hídrico del humedal les brinda muchos beneficios. 
El humedal de Huaper, viene hacer unos de sus recursos más importantes del 
distrito de Luricocha, después del cañón de Huatuscalla, el mirador de 
Pachapunya y la cascada Monticucho, ya que este recurso se encuentra en la 
zona valle de dicho distrito y genera muchos beneficios naturales para los 
pobladores de la comunidad de Azángaro. 
3.4. Participantes  
Para este trabajo de investigación, se consideró a los pobladores del centro 
poblado de Azángaro, de donde se tomó una muestra aleatoria simple de 20 
pobladores como informantes, en cuanto a las autoridades regionales se tomó 
una muestra de 8 autoridades que se encuentran dentro de la Municipalidad 
Distrital de Luricocha, Municipalidad Provincial de Huanta, Dirección Regional de 
Agricultura y Autoridad Nacional del Agua, todos estos sujetos de estudio nos 
aportaron información relevante para realizar la presente investigación. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Según Izcara (2014), para obtener información de una investigación se eligen 
técnicas, procedimientos e instrumentos de acuerdo al objetivo perseguido, una 
de las técnicas es la entrevista que es un formato de guía abierta donde las 
preguntas no tienen una secuencia y no se busca la comparación de los 
resultados, la otra técnica es la observación que consiste en obtener información 
tal cual se desarrollan los fenómenos sociales, sin manipularlos. 
Dentro de la técnica de entrevista tenemos como instrumento a la guía de 
entrevista con 19 preguntas que se aplicó a pobladores de la comunidad de 
Azángaro y con 20 preguntas aplicadas a las autoridades regionales, dentro de la 
técnica de observación se tiene la ficha de observación y ficha de inventario. 
3.6. Procedimiento  
Para este estudio fue necesario el desarrollo de los instrumentos, por ello con 
la guía de entrevista de pobladores nos acercamos hasta la comunidad de 
Azángaro, donde los pobladores muy amables nos dieron a conocer las 
percepciones y experiencias que tuvieron y tienen sobre el humedal de Huaper, 
posteriormente nos dirigimos al mismo recurso del humedal, donde después de 
una paciente espera pudimos llenar la ficha de observación y algo de la ficha de 
inventario, en este trayecto se pudo percibir la accesibilidad y las condiciones en 
que se encuentra este recurso.   
Con la guía de entrevista para autoridades nos dirigimos a la Municipalidad 
Distrital de Luricocha, donde se pudo conversar con el responsable de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico, el responsable del área de medio ambiente y 
el regidor encargado de la comisión de turismo y cultura, posteriormente nos 
dirigimos a la Municipalidad Provincial de Huanta, donde se conversó con el 
responsable de la División de Medio Ambiente, el responsable de la división de 
Turismo, Cultura y Artesanía, y el responsable del área de turismo, donde también 
se pudo terminar de llenar la ficha de inventario. En la ciudad de Huamanga se 
logró conversar con uno de los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, 
así mismo con un funcionario de la Oficina de Catastro y Formación Rural de la 
Dirección Regional Agraria de Ayacucho.    
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Posteriormente se utilizó el programa Atlas Ti, para la codificación y la 
obtención de los resultados de las entrevistas, con lo cual se pudo realizar la 
comparación con la ficha de observación y la ficha de inventario. Estos 
procedimientos nos sirvieron para ver la realidad problemática que cuenta este 
recurso del humedal de Huaper.      
3.7. Rigor científico  
La presente investigación se realizó de forma coherente y tiene como bases 
teóricas las revistas anexadas y artículos científicos, así mismo utilizamos el 
manual APA 7ma edición para la adecuada comprensión y redacción, 
constatando así que las teorías son científicas. 
Según Barría (2018), para los investigadores existe una presión por la 
producción científica, donde se debe considerar el compromiso con la ética, ya 
que se dispone de un medio riguroso para difundir los resultados de la 
investigación en un contexto de seriedad y responsabilidad. 
A su vez se usaron fuentes de entrevistas donde el diseño del instrumento 
para aplicar pasa por un juicio de validación por expertos. 
Tabla 1. Validación de expertos 
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          90% 
2.Tovar Zacarías, Carlos  Magister              UCV            83% 
3. Zevallos Gallardo, Verónica Magister              UCV            94% 
    
Total: 89% 
 
3.8. Método de análisis de datos 
Este trabajo busca conocer el potencial del ecoturismo en el humedal de 
Huaper, es una investigación cualitativa por lo que usamos el software Atlas Ti, 
esta herramienta nos ayudó a analizar e interpretar todos los datos obtenidos en 
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las entrevistas y observaciones que se han realizado en el trabajo de campo, con 
el propósito de llegar a los objetivos planteados en nuestra investigación. 
3.9. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación se realizó respetando los parámetros 
determinados, la información recolectada fue utilizada de una forma correcta y sin 
adulteraciones, se respetó el tema de la confidencialidad de todos los 
participantes que colaboraron en la entrevista. De tal manera se conservó el 



















IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos fueron mediante la guía de entrevista, la ficha de 
observación y el inventario turístico aplicado a los pobladores de la comunidad de 
Azángaro y autoridades regionales con el fin de lograr los objetivos planteados, 
teniendo como unidad de análisis a pobladores y autoridades, con las categorías 
de recursos naturales, infraestructura ecoturística, comunidad y autoridades 
regionales, estas a su vez con sub categorías. 
     Se tuvo como primer objetivo de identificar los recursos naturales que 
existe en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021, el cual 
está relacionado con los recursos naturales, donde se mostró los siguientes 
resultados. 
RECURSOS NATURALES 
Los recursos naturales son ecosistemas conformados por la flora y fauna que 
habitan en un soporte abiótico generando la existencia de la vida, con respecto al 
humedal de Huaper, los recursos naturales no son muy identificados por los 
pobladores de la comunidad de Azángaro, ya que para ellos lo más importante es 
el recurso hídrico porque es una fuente de riego y consumo, siendo este también 
el beneficio que le brinda este humedal, aun así, son muy pocos los pobladores 
que reconocen otros recursos naturales y por tal desconocimiento no lo protegen. 
Para las autoridades los recursos naturales son muy variados y muy beneficiosos 
para el ecosistema pero debido a los conflictos inter institucionales no le dan la 
atención requerida, a pesar de ser considerado como un área de conservación 
municipal.  
  En relación a los recursos naturales algunos pobladores mencionaron que en 
el humedal de Huaper existe una variedad de flora y fauna, enfatizando que 
dentro de la flora prevalece la totora, aunque actualmente se observa en poca 
cantidad debido a la desecación y quema del totoral, en la fauna existe una 
diversidad de animales con distintas características en las que prevalecen las 
aves y los peces tales como el pez tilapia y el pez bagre, actualmente se observa 
que la cantidad de fauna ha disminuido a diferencia de años anteriores debido a 
las malas prácticas que se vienen realizando en el espacio natural. La población 
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de Azángaro reconoce al agua como un recurso natural ya que les brinda un 
beneficio indispensable para la producción agrícola que es la fuente principal de 
su actividad económica, también para el consumo de los animales e incluso para 
el consumo humano. Cabe destacar que los visitantes utilizan este lugar como 
una zona recreacional donde se puede encontrar una loza deportiva, un espacio 
con juegos para niños y principalmente una belleza paisajística por la 
biodiversidad existente que se tiene que salvaguardar evitando las malas 
prácticas por parte de los visitantes que dañan el medio ambiente. 
Los pobladores mencionaron que: 
“…Este humedal tiene animalitos como peces y palomitas que vienen en 
algunas temporadas del año a posar en el Huaper, también tiene totora, pero 
queda muy poco porque la gente lo quemo…” (E1) 
“…Bueno nos da aire limpio, las áreas verdes donde los niños pueden ir a 
recreacionarce y el agua también que se utiliza cómo riego de las plantas que hay 
acá en la zona baja por ejemplo cuando no viene agua de la altura utilizan esta 
agua del humedal como riego…” (E10) 
“… Evito en lo posible entregar bolsas ehh, siempre que viene la gente les 
digo que opten por el reciclaje de la basura y de esta manera apoyar al medio 
ambiente… (E10) 
En cuanto a las autoridades, estos si reconocieron los recursos naturales del 
humedal de Huaper ya que muchos de ellos son profesionales en el campo del 
turismo o en el de medio ambiente, como recursos naturales esta la flora con los 
arboles (el sauce y el molle), los pastizales y la totora, dentro de la fauna se 
encontró las aves migratorias y las biotas que habitan en este ecosistema, en 
cambio por un lado se señaló que hay peces que llegan a tener 20 cm como 
máximo, pero esto se da en muy pocos casos debido a que existe una pesca 
indebida, por otro lado las aves se tienen que ocultar ya que la misma visita de las 
personas afectaron su comportamiento teniendo como consecuencia los impactos 
antropogénicos. Pero se tiene una gran cantidad de beneficios como la mejor 
oxigenación ya que el planeta se ve afectado con el cambio climático, la 
autodepuración del recurso hídrico el cual sirve para el riego de las chacras, 
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consumo de los animales y consumo humano, así mismo también se utilizan para 
bañarse y hacer paseos en balsas, otro beneficio encontrado fue la conservación, 
porque sirve de reserva para muchas especies tanto terrestres como acuáticas, 
también es una zona abierta con paisaje natural que sirve como zona recreacional 
y zona turística. 
Para conocer de qué manera las autoridades protegen el Humedal de Huaper, 
se notó la falta de colaboración y un trabajo conjunto entre todas las instituciones 
al elaborar proyectos turísticos, ya que mencionaron que está dentro de su 
jurisdicción pero no dentro de su administración, que no está dentro de su 
responsabilidad, no son ellos los que directamente lo administran, en todas estas 
menciones se notó un conflicto entre instituciones que al final se observa en el 
abandono del humedal. Mientras en el caso del área de medio ambiente se 
realizan intervenciones puntuales como faenas de limpieza, acciones de 
forestación, las campañas de sensibilización, recojo de residuos, cuidando porque 
la gente quiere ganar terreno y destruye los humedales. En el caso del ANA, 
otorgan licencias que protegen la disponibilidad y el uso del agua del humedal, el 
buen uso de esta agua, sin dañar su cantidad, calidad, ni disponibilidad de esa 
fuente de agua. 
Las autoridades mencionaron que: 
 “…peces muy pequeños por ejemplo, en algunos casos de colores, en 
algunos casos de estos animalitos muy pequeños que llegan a tener creo, un 
promedia de hasta 20 cm. en muy pocos casos, pero también estamos hablando 
de esta fauna relacionado con algunos insectos, ejemplo como las libélulas y una 
seria de diversidad de ellos, también algunas aves que habitan este lugar pero 
que tampoco se muestran demasiado porque es un espacio en el cual, por las 
mismas visitas de las personas y por el uso que muchos le dan, de alguna 
manera afectan en el comportamiento de ellos y tienen que permanecer más o 
menos ocultos, también tenemos lo de las plantas, los totorales, los sauces, los 
molles y algunas otras plantas propias de humedales…” (E1) 
“…tenemos el autodepuración del recurso hídrico, y que son beneficiados los 
campesinos, que naturalmente en el uso de riego de este recurso hídrico, para 
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sus terrenos de cultivo, lo más principal que es ese lugar, otro, pero es un impacto 
antropogénico, el aprovechamiento de ese terreno en temas de pastoreo…” (E2) 
“…como autoridades es un poco más complicado porque, de hecho no está 
dentro de nuestra responsabilidad a un que debería de estarlo no somos nosotros 
los que directamente lo estamos administrando, y debes en cuando, lo que si 
hacemos es una especie de una pequeña faena de limpieza, tratar de  
promocionarlo, porque incluso está dentro de nuestra jurisdicción, sin embargo no 
dentro de nuestra administración…” (E1) 
“…lo que se hacen son intervenciones puntuales para de alguna manera 
mejorar, hacemos por ejemplo acciones de forestación ahí con cerco vivo, 
estamos haciendo, se izó tengo conocimiento de que por ejemplo, las campañas 
de sensibilización, recojo de residuos, limpieza de zonas aledañas…” (E4) 
Se tuvo como segundo objetivo de describir el estado actual de  la 
infraestructura ecoturística en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021, donde se mostró los siguientes resultados. 
INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA 
La infraestructura ecoturística en el humedal de Huaper, cuenta con las vías 
de acceso hasta el mismo humedal, con energía eléctrica para la comunidad de 
Azángaro y las casas aledañas al humedal, no cuentan algunas zonas con 
alumbrado público incluyendo el humedal, pero si sus accesos, muchos tienen 
agua entubada, en el caso de desagüe la población considera que si poseen pero 
para la autoridad no tienen desagüe sino pozo séptico o cielo ciego, con respecto 
a la señal móvil hay ingreso de todos los operadores, el cual también se utiliza 
para el uso del internet. El acceso principal tiene tres divisiones, una que es 
carretera asfaltada en buenas condiciones, la segundo es una trocha carrozable 
en un estado regular, y la tercera es un desvió de ingreso hacia el humedal en 
mal estado, el humedal no cuenta con seguridad exclusiva y no tiene una buena 
señalética.     
En relación a la infraestructura los pobladores enfatizaron que en la 
comunidad existe señal de todos los operadores móviles como Claro, Movistar, 
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Entel, Bitel, y que algunos tienen mejor cobertura que otros, esto debido al tipo de 
equipo que poseen y al espacio en donde lo utilizan. Con respecto al internet la 
comunidad no cuenta con internet fijo y solo utiliza el internet celular, cabe 
destacar que en algunos lugares hay más señal que otros y que de vez en cuando 
se satura por la cantidad de personas que actualmente lo utilizan. Luego tenemos 
las vías de acceso al humedal de Huaper donde la carretera hacia la comunidad 
de Azángaro se encuentra en buen estado ya que es asfaltado, mientras la 
repartición al humedal es trocha carrozable y se encuentra en mal estado, aún 
más en tiempos de lluvia, por lo que los pobladores realizan faenas de 
mantenimiento ya que las autoridades muestran desinterés en el mejoramiento de 
esta. Además, los medios de transportes son constantes al humedal, ya que 
ingresan combis, autos, motocicleta y mototaxis, esta última con mayor afluencia, 
mientras los buses no ingresan por que la carretera es angosta, aun no existe una 
asociación de vehículos que trabajen exclusivamente hacia el humedal de 
Huaper.  
Con respecto al servicio eléctrico toda la comunidad se abastece con este 
servicio, solo en en ocasiones se corta debido a los fuertes truenos y vientos, los 
que sí tienen este servicio es por 24 horas del día, y abastece alumbrado público 
a algunas zonas. Así mismo la comunidad cuenta con el servicio de agua 
entubada que está en buen estado, en tiempos de sequía la cantidad baja, un 
30% de la comunidad cuenta con desagüe mientras el resto utiliza silos. Con 
respecto a las señaléticas colocadas en el humedal son de tamaño pequeño por 
lo que no se aprecia a simple vista, se encuentran deterioradas y deberían de ser 
renovados por otros más llamativos. El Humedal no cuenta con seguridad 
exclusiva por la falta de interés que tienen las autoridades por lo que, los vecinos 
son los encargados de cuidar y vigilar, dependiendo de la circunstancias 
interviene el personal de serenazgo de la municipalidad. Por último existen 
senderos y accesos hacia el humedal, el principal es el acceso por la repartición 
que es trocha carrozable y las otras son caminos peatonales que tienen el paso 
por Palmayocc, Quinrapa y Huanchacc, que no son muy utilizados por que 
generan mayor tiempo, mientras la principal es la más accesible y corta. 
Los pobladores mencionaron que: 
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“… Hay claro, movistar, Bitel, Entel hay todo y la señal es bueno de todos, 
pero el que más cobertura tiene aquí es claro…” (E2) 
“…por partes hay mayor cantidad de señal y por partes no, creo q es por la 
zona porque es rural…” (E4) 
“… No, falta de arreglo de las carreteras, limpieza de las carreteras, la 
población hace sus faenas para limpiar los alrededores de la carretera sino esto 
sería peor…” (E16) 
“…Aquí no tenemos una asociación o una empresa de motos o taxis o combis 
que trabajen específicamente para Azángaro los que vienen son motos que rutan 
en Huanta y las combis se van más abajo y ya carga pasajeros para toda la ruta 
…” (E1) 
” …Si es bueno … solo que algunas veces se va cuando hay mucho ventarrón 
o truenos, pero en otras fechas es normal las 24 horas del día…” (E1) 
“… Si tenemos agua y desagüe y hasta el momento están muy bien solo que 
el agua viene menos en tiempo de sequía y otras veces normal todo bien el agua 
que tomamos es entubada y nosotros vamos a hacer faenas para tener agua y 
hay un encargado que hace el mantenimiento al agua para consumirlo…” (E2) 
“… si vi una que otra, pero ya son muy viejas y ni siquiera se nota que están 
ahí, deberían de hacer avisos grandes que llamen la atención de las personas 
que visitan este lugar y que no lo cuidan…” (E1) 
“… No señorita, no hay nadie que cuida, pero los vecinos que están al mismo 
frente de la pampa ellos creo que ven un poco cuando pueden, algunas veces vi 
entrar al carro de serenazgo de Luricocha que se da unas vueltas cuando algún 
vecino llama para comunicar que hay gente que se queda tomando bebidas 
alcohólicas hasta la noche…” (E9) 
“… si, uno es aquí por Azángaro que lo utilizan más porque es más accesible y 
más rápido, y el otro ingreso es por Huanchacc…” (E12) 
Para las autoridades, el acceso principal hacia el humedal de Huaper, es el 
que parte de la ciudad de Huanta por la carretera asfaltada de Huanta - 
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Huancayo, por donde se ubica la comunidad de Azángaro, es una carretera que 
se encuentra en buen estado, posteriormente se va por una trocha carrozable 
hasta el anexo de Tres Cruces, que se encuentra en un estado regular ya que 
necesita ampliación y mantenimiento, luego se pasa a un desviación de tres 
cuadras que te lleva directamente al humedal de Huaper, el cual está en mal 
estado de conservación ya que se encuentra abandonado. Al ser un área libre, los 
senderos establecidos o homologados no existen, así que se puede entrar por 
cualquier parte, pero aun así se reconocieron algunos senderos o accesos como 
es el camino afirmado de Quinrapa y el camino peatonal de Palmayocc Baja. 
Hay tres empresas de transporte de vehículos minivans que van 
constantemente hasta la comunidad de Azángaro, las cuales te dejan a 1 km. del 
humedal de Huaper, además los vehículos particulares, autos, motocicletas y 
mototaxis, llegan hasta el mismo humedal, no obstante, una agencia o un medio 
de transporte establecido que llegue directamente a Huaper no existe, todos los 
que llegan son particulares. Con respecto al tema de luz todos tienen energía 
eléctrica el cual proviene de la hidroeléctrica del Mantaro, en cuanto al agua 
potable no tienen ya que solo es agua entubada el cual es manejado por la 
municipalidad con un área técnica encargada en el tratamiento para agua de 
consumo humano, desagüe no tienen pero si tienen pozos sépticos o cielo ciego. 
El humedal de Huaper posee una señalética mínima, uno al ingreso y una en el 
mismo humedal, son señaléticas orientativas más no turísticas las cuales están 
deterioradas y no están colocadas de manera estructurada. Con respecto a la 
seguridad, no cuenta con ningún tipo de seguridad particular, pero la población 
aledaña trata de cuidar de alguna manera este humedal. 
Las autoridades mencionaron que: 
“…podemos llamarlo tres ítems, uno que es una de las carreteras principales 
que es asfaltico de Huanta hasta Azángaro, es una de las principales vías 
regionales que esta asfaltada, otro tenemos, que netamente de la comunidad de 
Azángaro se está dirigiendo a la comunidad de Tres Cruces, que si es más o 
menos amplio, digamos que está más o menos mantenida, pero el tres es 
prácticamente la herradura donde prácticamente entra el humedal, que está 
siempre abandonado, no está en buen estado las vías de acceso…” (E2) 
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“…existe tres empresas que van desde el paradero de la cuadra 18 de 
Gervasio Santillana, que está por el grifo americano, de ahí salen carros, estas 
cuatro empresas tienen destino hasta inclusive a Mayocc, ida y vuelta, 
interprovinciales prácticamente, entre distritales perdón, pero por la escases de 
los pasajeros hacen solamente el viaje, una de las empresas, hasta Alccomachay, 
las tres empresas, esporádicamente hacen hasta donde llegan los pasajeros de 
ahí se regresan, ahora para humedales Huaper no es con exclusividad…” (E6) 
“…luz si tienen prácticamente, en instalación eléctrica que es monofásico en la 
zona, eh, si hablamos en lo que es agua, si me esta mencionando en agua 
potable o solo recurso con disposición en ese lugar, agua, hay en el humedal 
Huaper, para consumo humano tenemos en la municipalidad un área técnica, de 
ATM que netamente se fija en el tratamiento para agua de consumo humano que 
está clarificando, y tienen un reservorio en la comunidad de Azángaro y que 
también están cumpliendo con los estándares de calidad para el uso o consumo 
humano, es agua tratada, desagüe no tienen, todos tienen pozos sépticos o cielo 
ciego…” (E2) 
“…hay una señalización pero bueno, señalización orientativa mas no turística, 
uno, si es una señalización ya sea informativa, orientativa, tiene su fin no, y para 
mi está bien que sea una señalización informativa…” (E5) 
 “…no, la gente de ahí se han organizado en un, en un periodo de tiempo 
había gente que cuidaba pero ahora no, que tenga conocimiento no hay 
seguridad…” (E4) 
 “…al ser un área básicamente libre, senderos establecidos o homologados 
no existen, ósea tú puedes entrar por cualquier lado, por cualquier lado puedes 
entrar…” (E5) 
Se tuvo como tercer objetivo de percibir los conocimientos que tiene la 
comunidad local sobre el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 




Con respecto al conocimiento que tiene la comunidad sobre el humedal 
algunos enfatizaron que el humedal es importante para el ecosistema 
principalmente por que tiene el recurso hídrico, mientras que otros desconocen 
sobre el ecosistema. Asimismo, el humedal contribuye a la comunidad con el 
agua que es utilizado para la agricultura, para la ganadería e incluso para el 
consumo humano, también contribuye con ingresos económicos a algunos 
comerciantes que venden sus productos a los turistas que visitan el lugar con 
fines recreativos. La comunidad se encuentra de acuerdo en desarrollar el 
ecoturismo en el humedal para proteger la flora y fauna, revalorar el espacio 
natural, ser reconocidos por tener un espacio con belleza paisajística y así las 
autoridades tomen el interés en el cuidado y protección del humedal, así mismo el 
ecoturismo traería beneficios económicos para la comunidad por lo que existiría 
oportunidades de negocios, trabajo y emprendimientos como apertura de recreos, 
venta de productos de la zona, entre otros. Por otro lado, la comunidad está de 
acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales para aprender, enseñar y cuidar el medio 
ambiente, también están interesados en participar en el desarrollo del ecoturismo 
porque favorece a la comunidad, por último señalaron que nunca recibieron 
capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades y solicitaron que desean 
aprender esos temas. 
Los pobladores mencionaron que: 
“… claro, es importante el agua con el que se alimentan los animales, 
crecen las plantas y sirve para el riego de los sembríos de la gente…” (E13) 
“… Con su agua que les sirve a los agricultores, con el ingreso que nos da 
a algunos en el negocio por que vienen los turistas y siempre consumen algo…” 
(E9) 
“…Yo si estaría de acuerdo……… porque por fin nuestra zona seria 
conocido por la gente y podríamos ofrecer nuestros productos y lo otro porque 
este lugar seria protegido y estaría muy bien se vería más bonito…” (E6) 
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“… Si… porque vendrían más turistas y de todo sitio ya no solo locales y 
nosotros podemos poner nuestros negocitos como pequeños cafetines, este 
ofrecer comidas…” (E6) 
“… Sí estaría de acuerdo porque es importante cuidar el ambiente del agua 
y la naturaleza y esos programas quienes pueden brindar…” (E9) 
“… Si, por el bien de nuestra comunidad y nuestros hijos…” (E8) 
“…No, no porque lamentablemente las autoridades no le dan mucha 
importancia y deberían de impulsar eso…” (E10) 
Se tuvo como tercer objetivo de conocer la participación de las autoridades 
regionales en la conservación del humedal Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021, donde se mostró los siguientes resultados. 
AUTORIDADES REGIONALES 
La importancia que tiene el humedal para el ecosistema, según las 
autoridades es un espacio que ayuda a mantener la flora y fauna siendo de esta 
manera un soporte mitigable para el ecosistema, que también brinda la 
disponibilidad de agua para algunas aves migratorias y para la población, este 
humedal es uno de los recursos más débiles que puede existir en la planicie que 
hasta el momento se está degradando. El humedal de Huaper contribuye a la 
comunidad con el tema agrario por el agua, en términos turísticos es muy poca su 
contribución ya que al ser de acceso libre no apoya mucho a la comunidad, por 
otra parte la afluencia de turistas genera un movimiento económico en la 
comunidad de Azángaro ya que las personas aprovechan y salen a vender sus 
productos. El ecoturismo generaría un desarrollo económico siempre en cuando 
haya un buen manejo de manera sostenible, generando el crecimiento económico 
y crecimiento social, pero para ello se tendría que habilitar, cuidar y promocionar 
el ecoturismo, cabe destacar que un 70% de la población de Azángaro está 
interesado en participar en temas de turismo o ecoturismo, pero hay un 30% que 
requiere socializar, ya que más están interesados con temas de comercio por lo 
que algunos quieren asociarse para hacer negocios en el humedal, también 
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tienen mayor interés en los temas de limpieza, ya que realizan faenas de limpieza 
de residuos sólidos, de toda la trocha carrozable y todo el contorno del humedal. 
Para algunas autoridades la comunidad no tiene ningún tipo de iniciativas 
por la mala disposición de residuos sólidos y por qué se encuentra abandonado, 
sin embargo para otras autoridades si tienen iniciativas como las faenas de 
limpieza y como vigilantes del humedal. Por su parte las autoridades cuentan con 
algunas políticas de conservación como se tiene la ordenanza municipal de la 
Municipalidad Provincial de Huanta donde declara al humedal de Huaper como un 
área de conservación municipal y el ANA que tiene las políticas en el cuidado de 
las fuentes de agua y sus bienes asociados, mientras que las otras instituciones 
no tienen ninguna política de conservación.  
Los proyectos que las autoridades pretenden desarrollar para cuidar el 
humedal de Huaper es el plan de desarrollo turístico provincial y un proyecto de 
inversión pública para acondicionar 5 a 6 recursos turísticos priorizados dentro de 
la provincia de Huanta, por parte de la Municipalidad Provincial de Huanta, pero 
también se realizan actividades puntuales como acciones de limpieza y recojo de 
residuos sólidos. Ninguna de las autoridades brinda algún programa de 
sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de Azángaro, debido a este 
tiempo de pandemia, en las cuales no se puede realizar ningún tipo de reuniones, 
así mismo el área de medio ambiente si realiza las sensibilización en el recojo, 
manejo y disposición final de los residuos sólidos. Cabe destacar que una 
institución si cuenta con un personal calificado para el desarrollo de un proyecto 
ecoturístico, que es un Licenciado en turismo, pero las otras instituciones cuentan 
con otro tipo de profesional por lo que tienen que contratar consultorías externas, 
además se muestra el interés de las autoridades regionales en promover el 
ecoturismo, pero se limitan por el desconocimiento del tema y por los conflictos 
inter instituciones que tienen por ese recurso. 
Las autoridades mencionaron que: 
“…es muy importante, es uno de los recursos que hasta el momento se 
están degradando, y es uno de los recursos más débiles que puede existir acá en 
la planicie, los humedales…” (E2) 
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“…que mucha gente vaya a ese lugar y eso genera un movimiento 
económico, y gente que aprovecha la afluencia de gente, pues sale a vender sus 
productos y así no, eso mueve la economía local, el agua también sirve para el 
tema del riego y recreación…” (E4) 
“…el ecoturismo pues genera, trae un crecimiento económico y crecimiento 
social a la vez, en vista que la presencia de los turistas dejen siempre el dinero y 
eso hace que la población beneficiaria tenga de donde solventarse para las 
familias, para el hogar prácticamente…” (E3) 
“…hay unos 70% de la población que está interesado en temas de turismo, 
pero hay un 30% que requiere justamente socializar y en este grupo de 30% 
están los dirigentes…” (E6) 
“…no tienen ninguna iniciativa los comuneros, respecto a que se encuentra 
abandonado, más que nada un afluente o la mala disposición de residuos 
sólidos…” (E2) 
“…como vigilantes, cualquier cosa ellos son vigilantes, cuando por ejemplo 
la basura se amontona ellos están siempre llamando, siempre cualquier cosa que 
por ejemplo hay gente que ha entrado, han dejado basura o hay gente de mal vivir 
un de repente no, pero siempre están comunicando…” (E6) 
“…lo único que tiene es esta ordenanza del año 2003, de ahí para 
adelante, no hay una documentación o una iniciativa que la municipalidad haya 
intento hacerlo, más el contrario la municipalidad ha hecho un proyecto para 
hacer bungalós y parte de ese proyecto fue la construcción de una loza deportiva, 
imagínate, han colocado una loza deportiva con cemento en un lugar natural, eso 
te dice todo sobre el concepto de ecoturismo que tiene la municipalidad, que ha 
tenido siempre, entonces yo creo que los intentos existieron…” (E6) 
“…nuestras políticas es el cuidado de las fuentes de agua y sus bienes 
asociados, como le decía los bienes asociados tiene que ver a todo lo que existe 
en la fuente de agua natural y algunas cosas artificiales, como pueden ser 




“…se piensa realizar un PDTL, plan de desarrollo turístico provincial, 
netamente se va realizar en conjunto con la universidad de Huanta, entonces ahí 
se van establecer criterios para poder potenciar esta zona…” (E5) 
“…con este tema de la pandemia está más inmiscuida dentro del tema de 
salud no, pero si desde la municipalidad se tiene el tema de la elaboración del 
plan de desarrollo turístico provincial y aparte se tiene un proyecto de inversión 
pública de más o menos 2.5 millones para acondicionar 5 a 6 recursos turísticos 
priorizados dentro de la provincia de Huanta…” (E5) 
“…lo único que sabía es que el municipio de Luricocha quería hacer su 
delimitación de faja y a la vez hacerlo como un parque eeeh turístico…” (E7) 
“…esta mi persona, yo soy titulado en turismo y hotelería…” (E5) 
“…ante año pasado se estaba viniendo trabajando, para brindar sobre 
ecoturismo en nuestro distrito, pero hasta ahora con este tiempo de pandemias, 
un poco que no se ha podido realizar estas actividades...” (E2) 
“…para mi quizás me extraña y me decepciona incluso, puedo decirlo así, 
muchas autoridades no lo entienden todavía, no saben todavía el concepto de lo 
que es el beneficio que trae el ecoturismo…” (E6) 
“…las autoridades si están empeñosas en promover el ecoturismo, porque 
como ya en algunas preguntas ya ice mención que trae economía, es un 
crecimiento económico por esa razón también las autoridades ven que la 
población se sienta beneficiada con algún trabajo o actividad…” (E3) 
“…no creo que tengan interés, porque no les he visto trabajar, no hay 
ninguna iniciativa en términos de proyecto, perfiles, no hay ninguna iniciativa que 
yo sepa en términos ni siquiera de capacitación o de estudios de estos espacios 
para las finalidades que se están pretendiendo ahora, por ejemplo en este estudio 
no, porque en lo que se están enmarcando ellos básicamente es en el uso del 
recurso hídrico o tomar esto básicamente como una fuente de agua, pero más allá 
de eso no hay, no hay un trabajo relacionados con temas turísticos…” (E1) 
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Con respecto a los resultados que se hallaron en relación al potencial del 
ecoturismo en el humedal de Huaper, según la población se llegó a determinar 
que tienen poco conocimiento del recurso, pero que si tienen la infraestructura 
necesaria y están dispuestos a trabajar para desarrollar un ecoturismo en el 
humedal pero requieren la participación de las autoridades.   
Con relación a las autoridades se llegó a determinar que si conocen los 
recursos naturales y los beneficios que posee este humedal, además tiene una 
infraestructura adecuada para iniciar con el desarrollo del ecoturismo, pero les 
limita los conflictos inter institucionales que tienen por el saneamiento físico legal 
del humedal de Huaper.    
Por consiguiente a las dos unidades de análisis, se halló que la población 
no tiene mucho conocimiento de los recursos naturales que posee el humedal de 
Huaper, pero si reconocieron al recurso hídrico como su fuente principal para la 
agricultura, la ganadería y como consumo humano, el cual cuenta con una 
compuerta y todo el sistema de riego para los pobladores de la parte baja del 
humedal, en cuanto a los recursos naturales encontrados fueron, en flora: la 
totora, junco común, el molle, el estramio, la retama, el sauce, lantana, el suncho,  
y en fauna: pez tilapia, pez bagre, ibis negro, palomas, chihuillo, libélula, loro, 
grillo, mariposa, sapo común, caracol, los cuales forman parte de este 
ecosistema. Se puede señalar que este humedal ya cuenta con algunos efectos 
negativos, como los peces que no llegan a tener un tamaño considerable ya que 
los visitantes y pobladores lo pescan sin restricción alguna, la disminución de 
aves, el desecamiento y quema de los totorales por la población, pastoreo de 
ganado, desconocimiento de las autoridades al instalar una loza deportiva de 
cemento y un tendido de cable eléctrico, existencia de contaminación por parte de 
los visitantes y pobladores que también invaden el espacio del humedal así como 
Quiñones y Hernández (2017) mencionan que la caza como deporte, quema de 
juncos y totoras, circulación de vehículos por las orillas, residuos sólidos, 
presencia de animales domésticos y crecimiento urbano, son sus amenazas 
fundamentales. Estos resultados coincide con Mondragón (2019) al mencionar 
que la contaminación e invasión de terrenos es generado por los mismos 
pobladores ya que carece de protección ambiental, lo que afecta la flora y la fauna 
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que posee. En ello también se puede evidencia la falta de sensibilización a los 
pobladores por parte de las autoridades, ya que ellos mismos están generando la 
pérdida de su recurso por desconocimiento, el cual se puede mejorar si las 
autoridades ponen más interés y lo desarrollan de una manera sostenible como 
menciona Stamatiou et al. (2020) al señalar que si se desarrolla de una manera 
sostenible y se gestiona de una manera más eficaz, el ecoturismo puede tener 
menos efectos ambientales negativos. El cual coincide con Viñals y Alonso (2016) 
quienes señalan que la conservación de los humedales no está asegurada tan 
solo con programas técnicos y figuras legales de protección, ya que también 
necesita de la perspectiva social de conservación. Las autoridades conocen los 
beneficios naturales y turísticos que les brinda el humedal de Huaper, pero debido 
a su saneamiento físico legal no existe colaboración ni un trabajo conjunto de 
todas las instituciones para generar proyectos de conservación, por lo que no 
intervienen este recurso y se muestra abandonado, mientras en el caso de las 
áreas de medio ambiente se realizan faenas de limpieza, acciones de forestación, 
campañas de sensibilización, recojo de residuos y otorgamiento de licencia para 
el uso de agua. Según estos resultados se demostró que se tiene gran cantidad 
de recursos turísticos y se sabe de los beneficios que estos les brindan, pero la 
falta de intervención se ve evidenciada en la perdida de este recurso y su gran 
cantidad de efectos ambientales negativos.  
Respecto a la infraestructura ecoturística la comunidad cuenta con señal de 
todos los operadores móviles, pero algunos tienen mejor cobertura dependiendo 
al equipo que poseen y el lugar donde lo utilizan, en relación al internet se 
abastece con estos mismos operadores móviles ya que no cuentan con internet 
fijo, como vías de acceso se tiene: Huanta – Carretera a Huancayo - Azángaro – 
Tres Cruces – Humedal de Huaper con una distancia de 9.34 km.,  Huanta – 
Quinrapa - Tres Cruces – Humedal de Huaper con una distancia de 7.83 km. y 
Huanta – Palmayocc – Humedal de Huaper con una distancia de 6.78 km. 
teniendo un total de tres ingresos para ese recurso, pero el más utilizado es el  
primero por tener una vía de asfalto. En cuanto al servicio de electricidad todos 
tienen energía eléctrica pero unos cuantos alumbrado público, el agua es 
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entubada y casi toda la población lo posee, no se cuenta con el servicio de 
desagüe pero si con pozos sépticos o cielo ciego.  
Por tener una trocha carrozable que te lleva directo al humedal se percibe 
la afluencia de vehículos particulares como: combis, autos, minivans, motocicleta, 
y mototaxis, destacando que existe tres empresas de transporte colectivo que te 
dejan en la comunidad de Azángaro, a una distancia de 1.36 km. del humedal de 
Huaper. Cuenta con dos señaléticas, una en el desvió de la comunidad de 
Azángaro y la otra en el mismo humedal, los cuales se encuentran abandonados, 
en cuando a la seguridad no cuenta con ningún tipo seguridad particular pero la 
población aledaña trata de cuidar de alguna manera, como mencionaron 
Gonzales y Mantilla (2015) que para el desarrollo del ecoturismo es importante 
hacer partícipe a todos los actores como: la comunidad, los ecoturistas, 
operadores turísticos e instituciones gubernamentales. Los resultados coinciden 
con Gastélum et al. (2020) al referir que la participación en proyectos ecoturísticas 
es de nivel bajo y se necesita incentivar a la población para que participen. En 
cuanto a los resultados obtenidos de la infraestructura ecoturista se evidencio su 
existencia, pero se necesita implementar en algunos aspectos como es el 
desagüe, mantenimiento de las vías de acceso, seguridad, señaléticas 
informativas y orientativas.     
Con respecto a la comunidad, el agua del humedal es importante ya que 
beneficia a la agricultura, la ganadería y en algunos casos para el consumo 
familiar, también contribuye con ingresos económicos ya que algunos 
comerciantes venden sus productos a los visitantes, como mencionaron 
Manurung et al. (2019) que el desarrollo del ecoturismo podría aumentar el 
crecimiento económico de la comunidad circundante. Los resultados coinciden 
con Orgaz (2014) al referir que el ecoturismo planificado adecuadamente puede 
generar importantes beneficios económicos y mejorar la conservación de los 
humedales. Se concluyó que la población quiere participar en el desarrollo del 
ecoturismo para proteger la flora y fauna del humedal, convertirlo en una zona 
turística reconocida que traiga beneficios económicos a la población y de esta 
manera las autoridades tomen interés en este humedal, como mencionaron Millán 
et al. (2020) al decir que representa un valioso renglón de la economía moderna; 
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ya que cada día los seres humanos buscan más la interacción con la naturaleza, 
lo cual lleva a producir ganancias momentáneas a las comunidades locales. Estos 
resultados coinciden con Agung et al. (2015) que define que los criterios y 
principios del desarrollo del ecoturismo, han mostrado lograr un aporte positivo en 
el desarrollo económico, desarrollo social, en la cultura y el medio ambiente.  
Por otro lado, la comunidad está de acuerdo en participar en programas de 
educación ambiental, protección y preservación de los humedales para aprender, 
enseñar y cuidar el medio ambiente, de esta manera proteger el recurso 
ecoturístico, así mismo el ecoturismo traería beneficios económicos para la 
comunidad como el incremento de negocios, trabajo y emprendimientos como 
apertura de recreos, venta de productos de la zona, tiendas, como refiere Aljerf 
(2015) las prácticas del turismo convencional combinado con el rápido desarrollo 
de la industria del turismo, aportan beneficios a la economía regional. Estos 
resultados no guardan relación con Yun et al. (2017) al mencionar que el aumento 
de las actividades socioeconómicas y la construcción de la infraestructura turística 
no favorecen la resiliencia de los hábitats de la vida silvestre, ya que perturban el 
sistema ecológico y amenazan el ecoturismo sostenible. Al aprender un poco 
sobre el cuidado del medio ambiente o el ecoturismo los pobladores, educaran 
sobre lo aprendido y generaran actividades de recreación familiar, produciendo de 
esta manera un desarrollo social en le comunidad, ante ello mencionan Wildan & 
Sukardi (2020) que el ecoturismo tiene un lugar como un destino turístico social y 
económicamente justo, siendo un destino turístico que incluye a las comunidades 
locales y no perturba la naturaleza. Los resultados no coinciden con Ojeda et al., 
(2020) ya que en lo económico y lo social el ecoturismo todavía tiene algunos 
pendientes para ser considerado como un mecanismo vinculante con los criterios 
de sustentabilidad, aun así, el ecoturismo presenta buenos resultados en materia 
ambiental. Se mencionó que al ser considerado como un destino turístico la 
población tendría un desarrollo económico que les permitirá acceder a más 
puestos de trabajo, ya que se crearían nuevos negocios y mayor movimiento 
económico, por lo que Luna et al. (2020) mencionaron que el ecoturismo da 
alternativas y herramientas eficientes para conectar la realidad social de los 
jóvenes rurales con los procesos de desarrollo de la comunidad. El cual coincide 
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con Montenegro (2017) al mencionar que es una actividad beneficiosa para 
aquellas regiones inmersas en el conflicto armado, porque fomentaría espacios de 
valoración de la naturaleza y la cultura que promovería el desarrollo sostenible. 
Los resultados demostraron que la población está muy interesada en participar 
del desarrollo del ecoturismo, ya que les generaría un desarrollo económico y un 
desarrollo social, cuidando su medio ambiente. 
Respecto a las autoridades el humedal es un soporte mitigable para el 
ecosistema, que brinda agua para algunas aves migratorias y para la población, 
es considerado uno de los recursos más débiles que puede existir en la planicie 
que en estos momento se está degradando, como refieren Caviedes y Olaya 
(2018) que las autoridades nacionales que son responsables de las políticas 
ambientales y turísticas, tienen que impulsar a las organizaciones comunitarias y 
a las empresas ecoturísticas a lograr una certificación que ayude a disminuir los 
efectos negativos que se generan por esta actividad. Este resultado coincide con 
Martins & Da Silva (2018) al mencionar que el ecoturismo tiene que involucrar 
principios conservacionistas y preocuparse por la sustentabilidad como son; los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, al mismo tiempo debe incluir 
aspectos relacionados con la educación o interpretación ambiental y apoyar a la 
preservación de los espacios naturales donde se desarrolla. Este humedal 
contribuye a la comunidad con el agua para el riego, pero en términos turísticos 
es muy poca su contribución por ser de acceso libre, sin embargo la afluencia de 
turistas genera un movimiento económico en la comunidad de Azángaro ya que 
las personas aprovechan y salen a vender sus productos, por lo que el  
ecoturismo generaría un desarrollo económico siempre en cuando haya un buen 
manejo de manera sostenible, generando el crecimiento económico y crecimiento 
social, pero para ello necesita ser protegido e implementado.  
Un 70% de la población de Azángaro está interesado en participar en 
temas de turismo o ecoturismo, pero un 30% requiere ser socializo, ya que más 
están interesados con temas de comercio por lo que algunos quieren asociarse 
para hacer negocios en el humedal, como mencionan Jesisca & Hafid (2020) la 
participación del gobierno se puede hacer con construcciones de instalaciones 
turísticas que no reduzcan las tierras forestales. Este resultado coincide con 
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Belonozhko et al. (2019) al referir que la certificación de los servicios ecoturísticos 
ayudara al gobierno estatal a controlar las empresas que desinforman al público, 
sobre su actitud hacia el medio ambiente. También tienen mayor interés en los 
temas de limpieza, por que realizan faenas de limpieza de residuos sólidos, de la 
trocha carrozable y todo el contorno del humedal. 
Para algunas autoridades la comunidad no tiene ningún tipo de iniciativa 
porque se encuentra abandonado con una gran cantidad de residuos sólidos, por 
su parte las autoridades cuentan con algunas políticas de conservación como la 
ordenanza de la Municipalidad Provincial de Huanta donde declara al humedal de 
Huaper como un área de conservación municipal y el ANA que tiene las políticas 
en el cuidado de las fuentes de agua y sus bienes asociados, como refiere Malik 
et al. (2019) se necesita mayor atención de las partes interesadas y de los 
responsables políticos para tomar en cuenta a la biodiversidad en la toma de 
decisiones relacionadas con el turismo. Este resultado coincide con Castro et al. 
(2017) al mencionar que la modalidad del ecoturismo es difícil de desarrollar 
cuando la zona no tiene una legislación local que los ayude a crear una zona 
protegida de tipo ambiental y patrimonial. Las otras instituciones no tienen 
ninguna política de conservación ya que mencionaron que no se encuentra dentro 
de su administración.   
Se pretende desarrollar dos proyectos por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huanta el cual es el plan de desarrollo turístico provincial y el 
acondicionamiento de 6 recursos turísticos priorizados dentro de la provincia de 
Huanta, pero ninguna de las autoridades brinda algún programa de sensibilización 
sobre el ecoturismo a la comunidad de Azángaro y mucho menos incentiva a la 
creación de nuevos negocios en esa zona, mientras el área de medio ambiente 
realiza las sensibilización en el recojo, manejo y disposición final de los residuos 
sólidos, como menciona Chi & Le (2020) que los que formulan las políticas, 
tendrían que prestar más atención a la planificación, conservación de los recursos 
locales y a la infraestructura, para lograr el desarrollo del ecoturismo. El cual 
coincide con Candrea & Hertanu (2015) al referir que los principios y directrices 
del ecoturismo deben ser aplicados y reforzados por todas las partes interesadas 
para su implementación, como son las empresas, las autoridades 
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gubernamentales y ONG, con el objetivo de desarrollar destinos ecoturísticos. Así 
mismo una institución si cuenta con un personal calificado para el desarrollo de un 
proyecto ecoturístico, pero las otras instituciones cuentan con otro tipo de 
profesional por lo que tienen que contratar consultorías externas, las autoridades 
regionales se ven interesados en promover el ecoturismo, pero se limitan por el 
desconocimiento del tema y por los conflictos entre instituciones que tienen por 
ese recurso. Los resultados demostraron que las autoridades conocen de la 
importancia del humedal de Huaper para la comunidad de Azángaro y para 
nuestro ecosistema, pero su saneamiento físico legal a cargo de la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, no les permite generar ningún 
tipo de proyecto. 
Por tanto los estudios realizados demostraron que si se cuenta con gran 
variedad de recursos naturales, los cuales vienen teniendo efectos negativos, 
también demostró que posee una infraestructura ecoturísticas pero que necesita 
ser mejorada, con respecto a la comunidad está muy dispuesta a participar en el 
desarrollo del ecoturismo pero necesita de la participación de las autoridades las 
cuales no intervienen este recurso por su saneamiento físico legal, y se muestra 
en su abandono.  
En cuanto a las fortalezas encontradas según la metodología fue la 
interacción con la población y las autoridades, intervención directa con el lugar de 
estudio, utilización de bases científicas informativas, en cuanto a las amenazas, 
no se encontró movilidad para llegar al recurso por las restricciones a causa de la 
pandemia, peligro al contagio de la COVID 19, restricción en los horarios de las 
instituciones, dificultad en la observación de fauna.       
Así mismo este estudio servirá para la toma de decisiones de las 
autoridades en la implementación y conservación del recurso ecoturístico del 
humedal de Huaper, ya que la población se encuentra dispuesta a participar y 
aprender sobre el ecoturismo, cuidando su recurso natural, el cual les servirá para 
la implementación de nuevos negocios y puestos de trabajo, que genera 
oportunidades laborales a la población, creando más población económicamente 
activa (PEA).  
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V. CONCLUSIÓN     
 Se llegó a determinar que el Humedal de Huaper si cuenta con un potencial 
del ecoturismo, porque tiene gran variedad de recursos naturales e infraestructura 
para la implementación del ecoturismo, también se demostró que la comunidad se 
encuentra predispuesta a participar en la implementación y conservación del 
humedal pero necesita que las autoridades regionales se preocupen y tomen 
interés por este recurso.     
 Se identificó gran variedad de recursos naturales siendo el más importante 
el recurso hídrico, así mismo la flora como: la totora, junco común, el molle, el 
estramio, la retama, el sauce, lantana, el suncho, y la fauna con: el pez tilapia, pez 
bagre, ibis negro, palomas, chihuillo, libélula, loro, grillo, mariposa, sapo común, 
caracol, los cuales forman parte de este ecosistema. Se notó una considerable 
disminución de la fauna, la flora y el recurso hídrico a comparación de los años 
anteriores ya que la población y los visitantes vienen generando efectos negativos 
para este recurso, mientras las autoridades no toman acciones para su 
conservación, por los conflictos entre instituciones por el tema del saneamiento 
físico legal.    
 Se encontró que la comunidad de Azángaro cuenta con infraestructura 
adecuada para la implementación del ecoturismo, teniendo un total de tres 
ingresos hasta este recurso, pero el más utilizado es el asfalto hacia Huancayo, 
cuentan con el servicio eléctrico, con agua entubada, no cuentan con el servicio 
de desagüe pero si con pozos sépticos o cielo ciego, existe cobertura de todos los 
operadores móviles, tiene dos señaléticas, una en el desvió de la comunidad de 
Azángaro y la otra en el mismo humedal, los cuales se encuentran abandonados, 
en cuando a las seguridad no cuenta con ningún tipo seguridad particular pero la 
población aledaña trata de cuidar de alguna manera. 
 Se determinó que para la comunidad el agua del humedal es importante ya 
que beneficia a la agricultura, la ganadería y en algunos casos al consumo 
humano, la población esta predispuesta a participar en el desarrollo del 
ecoturismo para proteger su recurso hídrico, la flora y la fauna, también desean 
convertirlo en una zona turística reconocida que traiga beneficios económicos 
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mediante la creación de negocios y nuevos puestos de trabajo, el cual generaría 
un desarrollo económico y un desarrollo social, cuidando su medio ambiente. 
Se determinó que las autoridades con relación al ecoturismo, no tienen 
participación alguna a pesar de conocer la importancia y los beneficios que brinda 
el humedal de Huaper, por otra parte, en el área de medio ambiente vienen 
realizando la sensibilización en el recojo, manejo y disposición final de los 
residuos sólidos con la participación de la comunidad. El humedal de Huaper fue 
declarado como un área de conservación municipal el año 2004, el cual solo 
quedo como una ordenanza, sin tomar acciones para conservar e implementar 
este recurso, mientras el ANA creo políticas en el cuidado de las fuentes de agua 
y sus bienes asociados, ninguna de las autoridades brinda algún programa de 
sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de Azángaro y mucho menos 
incentiva a la creación de nuevos negocios en esta zona, aun así las autoridades 
se ven interesados en promover el ecoturismo, pero se limitan por el 















VI. RECOMENDACIONES   
  Se recomienda a la población y a las autoridades tomar acciones conjuntas 
para la protección y conservación del humedal de Huaper, generando proyectos 
de ecoturismo, ya que permite asociar el desarrollo económico, el desarrollo 
social y la educación ambiental, protegiendo el medio ambiente, de esa manera 
se lograra evitar la pérdida total del recurso y al mismo tiempo se generara 
beneficios económicos para la población.  
Se recomienda que las autoridades sensibilicen a la población para que 
cuiden la biodiversidad que tiene el humedal de Huaper y lo identifiquen como un 
recurso ecoturístico que servirá para atraer más visitantes, cuidando su medio 
ambiente, generando de esta manera un desarrollo económico y un desarrollo 
social en la zona. Así mismo se recomienda el cuidado permanente por parte de 
la población y las autoridades, ya que este recurso mostro efectos negativos para 
el medio ambiente, por la pesca indiscriminada, la quema de las totoras, 
contaminación con residuos sólidos y pastoreo de ganados.   
 Se recomienda realizar el mantenimiento continuo a las vías de acceso, 
sobre todo a la trocha carrozable el cual es el principal ingreso al humedal de 
Huaper, que se viene dañando por la afluencia de vehículos a la zona, así mismo 
se recomienda a las autoridades tomar medidas para la instalación de agua a 
todas las familias de la comunidad, ya que se evidencio que existe población que 
consume el agua del humedal, el cual posee algunos residuos sólidos y sirve de 
balneario para los visitantes. También se recomienda la instalación de desagüe 
para la comunidad de Azángaro, que hasta el momento tienen pozo séptico o 
cielo ciego. 
 Se recomienda a la población tomar acción en la conservación y el cuidado 
del humedal ya que ellos son parte de los efectos negativos que tiene el medio 
ambiente, porque queman la totora, invaden parte del espacio del humedal, 
pastorean su ganado y dejan sus residuos sólidos. Así mismo se recomiendo que 
los padres de familia, enseñen a sus menores hijos sobre el cuidado al medio 
ambiente ya que ellos serán los protectores de este humedal.     
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 Se recomienda a las autoridades intervenir este recurso ecoturístico, ya 
que se viene degradando por la falta de una acción de conservación, el cual se 
evidencia en la pérdida del espacio del humedal, pérdida parcial del recurso 
hídrico, disminución en la flora y la fauna, y la contaminación. Así mismo se 
recomienda que el saneamiento físico legal pase a nombre de la comunidad de 
Azángaro, para que de esa manera las instituciones que tengan interés en 
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ANEXO 1. Matriz de categorización   
 


















Martins & Da Silva (2018) La 
definición de ecoturismo lleva 
principios solidificados y 
relacionados con la ética 
ambiental, experiencia efectiva 
con la naturaleza, beneficios 
para la comunidad local, 
conservación del medio 
ambiente, minimización de 
impactos, conciencia ambiental 
por parte de los turistas, entre 
otros aspectos. 
El ecoturismo implica 
necesariamente principios 
conservacionistas, se refiere a 
la sostenibilidad (ambientales, 
sociales y económicos), debe 
incluir aspectos relacionados 
con la educación o 
interpretación ambiental y debe 
contribuir a la conservación o 
preservación de las áreas 
naturales en las que sucede. 
 
 
La variable Potencial 
del Ecoturismo se 
conocerá mediante los 
resultados de la técnica 
de la entrevista que se 




fichas de observación 
para saber sobre los 
recursos naturales 
existentes y la ficha de 
inventario para conocer 
el ambiente en el que 




• Biodiversidad (flora 
y fauna) 
 




Instrumento: guía de 
entrevista, ficha de 







• Vías de acceso  




• Conocimiento del 
Recurso 
• Participación local 
• Sensibilización 
hacia el recurso 
Autoridades  regionales 
• Acciones de 
conservación  
• Planes de manejo 
• Recurso humano 
• Programas de 
sensibilización  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ANEXO 2. Matriz de consistencia  
 
Título de la tesis: Potencial del Ecoturismo en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021 
¿Cuál es el potencial del Ecoturismo 
en el Humedal de Huaper, provincia 
de Huanta, Ayacucho, 2021? 
 
Determinar el potencial del Ecoturismo 
en el humedal de Huaper, Provincia 
de Huanta, Ayacucho, 2021 
 
• Enfoque:  Cualitativo  
 
• Tipo: Aplicada  
 
• Diseño: Fenomenológico 
 
• Población: Pobladores de la 
comunidad de Azángaro y 
autoridades tutelares 
 
• Tipo de muestreo: No 
probabilístico 
 
• Tamaño de la muestra:  
20 pobladores y 8 autoridades  
 
• Técnica: La entrevista y 
observación.  
 
• La guía de entrevista 
 
• Ficha de observación 
 
• Ficha de inventario 
• ¿Cuáles son los recursos 
naturales que existen en el 
humedal de Huaper, 
provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021? 
 
• ¿Cuál es la infraestructura 
ecoturística en el humedal 
de Huaper, provincia de 
Huanta, Ayacucho, 2021?  
 
• ¿Qué conocimiento tiene la 
comunidad local sobre el 
humedal de Huaper, 
provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021?  
 
• ¿Cuál es la participación de 
las autoridades regionales 
en la conservación del 
humedal Huaper, provincia 
de Huanta, Ayacucho, 
2021? 
• Identificar los recursos 
naturales que existe en el 
humedal de Huaper, Provincia 
de Huanta, Ayacucho, 2021. 
 
• Describir el estado actual de  
 
• Percibir los conocimientos que 
tiene la comunidad local sobre 
el humedal de Huaper, 
provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021. 
 
• Conocer la participación de 
las autoridades regionales en 
la conservación del humedal 
Huaper, provincia de Huanta, 
Ayacucho, 2021. 
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
la infraestructura ecoturística 
en el humedal de Huaper, 










ENTREVISTA A POBLADORES SOBRE POTENCIAL DEL ECOTURISMO EN EL 
HUMEDAL DE HUAPER, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO, 2021  
 
Estimado(a) Sr. / Sra. / Srta. 
La presente investigación titulada “Potencial del Ecoturismo en el humedal de Huaper, 
provincia de Huanta, Ayacucho, 2021”, tiene por objetivo Determinar el potencial del 
Ecoturismo en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021, con la 
finalidad de desarrollar una investigación de tipo académica como estudiante de la 
Escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo. Por lo 
cual le agradecería responda el presente cuestionario con las instrucciones que se 
detallan a continuación, indicando que los datos obtenidos en el presente cuestionario 
tendrán uso de carácter académico.    
 
Nombre y apellido del entrevistado: …………………………………………………………. 
Fecha de entrevista: …………………………………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………………………………………. 
Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 
Horario de inicio de la entrevista: ……………………………………………………………. 
Horario de término de la entrevista: …………………………………………………………. 
Lugar de la entrevista: ………………………………………………………………………… 
 
Recursos naturales  
1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
 
2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Infraestructura ecoturística  
4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué 
condiciones se encuentra la señal de telefonía? 
 
5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los 
Humedales de Huaper se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y 
combi) para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué 
condiciones se encuentran estas? 
 
10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de 
Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Comunidad  
13. ¿Sabe usted la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de 
Azángaro? 
 
15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de 
Huaper? 
16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la 
comunidad? 
17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, 
protección y preservación de los humedales? ¿Por qué? 
18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  










ENTREVISTA AUTORIDADES SOBRE POTENCIAL DEL ECOTURISMO EN EL 
HUMEDAL DE HUAPER, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO, 2021 
 
Estimado(a) Sr. / Sra. / Srta. 
La presente investigación titulada “Potencial del Ecoturismo en el humedal de Huaper, 
provincia de Huanta, Ayacucho, 2021”, tiene por objetivo Determinar el potencial 
del Ecoturismo en el humedal de Huaper, provincia de Huanta, Ayacucho, 2021, 
con la finalidad de desarrollar una investigación de tipo académica como 
estudiante de la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la 
Universidad Cesar Vallejo. Por lo cual le agradecería responda el presente 
cuestionario con las instrucciones que se detallan a continuación, indicando que 
los datos obtenidos en el presente cuestionario tendrán uso de carácter 
académico.    
Nombre y apellido del entrevistado: …………………………………………………………. 
Fecha de entrevista: …………………………………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………………………………………. 
Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 
Horario de inicio de la entrevista: ……………………………………………………………. 
Horario de término de la entrevista: …………………………………………………………. 
Lugar de la entrevista: ………………………………………………………………………… 
________________________________________ 
Recursos naturales  
1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
Infraestructura ecoturística  
 
 
4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los 
Humedales de Huaper se encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, 
autos y combi) para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de 
Huaper? 
6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la 
comunidad de Azángaro? 
7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de 
Huaper? ¿Y cuáles son? 
Autoridades 
10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de 
Azangaro? 
12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la 
comunidad? 
13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de 
ecoturismo? 
14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
15. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los 
humedales de Huaper? 
16. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las 
instituciones regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los 
Humedales de Huaper? 
17. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad 
de Azángaro? 
18. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el 
ecoturismo? ¿Por qué? 
19. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para 
desarrollar un proyecto ecoturístico?  
20. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el 







FICHA DE CARACTERIZACION DE RECURSOS NATURALES 
PERFIL DEL HUMEDAL DE HUAPER 
 
Tipología del humedal:  
Ubicación:  
División administrativa:  
Superficie: 
 
FLORA Y FAUNA 
Descripción de la historia natural del sitio: 
Descripción de la fauna: 
Descripción de la flora: 
 




Caudal medio:  
Régimen:  
Obras de infraestructura:  
Usos de recurso hídrico:  
Derechos de aguas (DAA):  
Agua Potable Rural: 
Organizaciones de usuarios de agua:  
Declaraciones de Escasez Hídrica:  










División administrativa:  
Categoría de protección:  
Régimen de propiedad:  
Área de protección:  
Administrada por:  
Instrumento de gestión:  
Actores locales:  
Actores nacionales: 
Actores internacionales:  
Esfuerzos de conservación: 
 











FICHA DE REGISTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
A. DATOS GENERALES  
Nombre del  Recurso (*)  Ficha N° (*) 
Toponimia (*)   
UBICACIÓN  DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*)  Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud  
Provincia (*)  Longitud  
Distrito (*)  Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencias:  Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA Actual: 
Categoría (*)   
Tipo (*)  
Sub-tipo (*)  
DESCRIPCIÓN (*) 
 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
  
Estado Actual  Observaciones (*) 
  






B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO  
TIPO DE VISITANTES (*) (Se puede considerar más de un opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros     
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO  
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 








      
      
      
      
      
      
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1,2,3,…). 
2 Se señalaran los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicara el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc….) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indica el tipo de vías; trocha carrozable, camino peatonal, camino de 
herradura, vía afirmado, vía asfaltado u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO:  OBSERVACIONES:  
 Libre   
Semi-restringido (previo permiso) 
Previa presentación de boleto o ticket (especificara 
tarifa: niño, adultos, estudiantes, etc.) 
 
Otro (especificar):………………………………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Menciona si la visita se puede realizar durante: 
 
 
Todo el año 
Esporádicamente – algunos meses (especificar)……………………………………………………………………………… 
Fines de semana (especificar)…………………………………………………………………………………………………………. 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y  
Fecha):…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 









C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA  
 
 
Observación de aves (especificar) 
Observación de fauna (especificar) 
Observación de flora (especificar) 




Caminata / Trekking 
Caza deportiva 
Ciclismo  
Escalada en roca  








Zip-Line / Canopy 
Escalada en hielo 
Montañismo 
Camping 
Eco-caminata sobre las copas de los arboles 
Otros (especificar)……………………………………. 
Marcar X PASEOS  
  
Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en carruaje 
Paseos en lancha o canoa  
Paseos en pedalones 
Paseos en yate 
Paseos en bicicleta 
Sobrevuelo en aeronave 
Paseos en cuatrimotos 
Paseos en embarcaciones 
Paseos en motocicleta 
Otros (especificar)……………………………… 



















Degustación y preparación de platos, productos 
o bebidas típicas 
 
Rituales místicos o tradicionales 
Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 
Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 
Actividades religiosas o patronales 
Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 
Marcar X OTROS 
 
 
Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos  




D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1.- INSTALACIONES PRIVADAS EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Hoteles (especificar categorías)    
Albergues     
Apart-Hoteles    
Hostales    
EE. HH. (S/Clase ni categoría)    
Otros (especificar):………………………………..    
ALIMENTACIÓN:  
Restaurantes     
Kioscos de comida y bebidas     
Bares     
Fuentes de soda    
Cafeterías     
Venta de comida rápida    
Otros (especificar):………………………………..    
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS: 
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma:…………………..    
Venta de artesanía    
Alquiler de camionetas 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (Especificar)…………………………………    
LUGARES DE RECREACIÓN:  
Discotecas     
Peñas     
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas    
Karaoke     
Bares     
Juegos infantiles    
Centros deportivos     
Hipódromos     
Lugares de picnic     







D2.- INSTALACIONES PÚBLICAS  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos     
Señales turísticas de orientación    
Señales turísticas de interpretación    
Boletería     
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación     
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zona de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio    
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Servicios de internet    
Bancos  
Cajero  automático   
Casa de cambio  
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
 
Servicios de correos  
Servicio de estacionamiento  
Servicios de taxis  
Servicios de salvavidas  
Centro de salud – Tópico  
Venta de materiales para fotografías  
Seguridad / POLTUR / Comisaria  
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
 
Librerías   
Bodegas o minimarkets  
Otros (especificar):  
 
 
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 





Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
• Física        
• Mental        
• Intelectual        
• Sensorial        
Niños        
Jóvenes        
Adultos Mayor       










G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable     
Luz (Suministro Eléctrico)  
Energía Alternativa  
Teléfono   
Alcantarillado   
Sistema de tratamiento  
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
 










H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 PÚBLICO NOMBRE:  
 PRIVADO NOMBRE:  
 Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 1. Ficha Registral: ………………………..     Número de Partida: ………………………………………… 
 2. Certificado de Compra – Venta: ……………………………………………………………………………… 
 3. Certificado de Posesión Nro.: ………………………………………………………………………………… 
 4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:  




I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 






•            
•      
•         
•  
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO:  
 FOTOGRAFÍAS  
 VIDEOS  
 OTROS (ESPECIFICAR): 




























































































































































ANEXO 6. Transcripción de las entrevistas  
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 06/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Roxana Saire Inga 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Este humedal tiene animalitos como peces y palomitas que vienen en algunas temporadas del 
año a posar en el Huaper, también tiene totora, pero queda muy poco porque la gente lo quemo también pastos verdes pero los 
animales como la vaca y el chancho se lo comen. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Nos da agua para regar nuestras chacras y tener buenos productos para vender y 
alimentarnos con lo que cosechamos aquí nosotros tenemos frutas, verduras y cereales. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Aquí no usamos muchos químicos para nuestros sembríos solo usamos abono natural y 
las palomas que vienen por esta zona comen de los frutos naturales, cuando vamos abajo nosotros no dejamos la basura lo 
recogemos en una bolsa y lo regresamos hasta la casa. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Aquí hay de todo hay claro, movistar, Bitel y funcionan bien pero el que mejor cobertura 
tiene aquí en Azángaro es claro que capta en cualquier lugar así sea en la chacra. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Si es bueno, tienes que estar en un lugar abierto si quieres usarlo porque dentro de la casa 
demora en cargar y busca señal eso está perjudicando a nuestros hijos para que reciban sus clases. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: La carretera hacia Huaper no está bien le falta hacer mantenimiento y cuando llueve es 
peor se empoza el agua en todos lados que hasta las motos no quieren entrar o te cobran más, nosotros hacemos faenas y cortamos 
las plantas que crecen alrededor de la carretera limpiamos, pero las autoridades no hacen nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Aquí no tenemos una asociación o una empresa de motos o taxis o combis que trabajen 
específicamente para Azángaro los que vienen son motos que rutean en Huanta y las combis se van más abajo y ya carga 
pasajeros para toda la ruta. 
 




Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta:  Si es bueno … solo que algunas veces se va cuando hay mucho ventarrón o truenos, pero 
en otras fechas es normal las 24 horas del día. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Si tenemos agua y desagüe en buen estado, el agua que consumimos es agua entubada 
ósea que pagamos mensual dos soles para que un responsable haga el tratamiento antes de que suelte el agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Haber … si vi una que otra, pero ya son muy viejas y ni siquiera se nota que están ahí, 
deberían de hacer avisos grandes que llamen la atención de las personas que visitan este lugar y que no lo cuidan. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Que yo sepa no, ni por parte de la comunidad menos por las autoridades que nada se 
recuerdan. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Claro señorita para Huaper también puedes llegar caminando desde Huanta porque 
existen caminos que son estrechos donde no pasan carros uno de ellos es por Quinrapa. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Si es lugar importante para que sobrevivan varios animales y no dejen de existir. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Es que el humedal nos da agua a los agricultores y gratis y también   es un sitio recreativo 
para nosotros para poder ir con nuestra familia porque ahí hay juegos y nuestros hijos corretean. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Eso si estaría muy bien, yo estaría de acuerdo a que se realice ese turismo así sería más 
reconocido y las autoridades pararían las orejas para mejorarlo. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Claro que sí y nosotros tendríamos nuestros negocios venderíamos comida bebidas frutas, 
pensaríamos en hacer festivales y todo eso. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Sí me gustaría para aprender y enseñar a mis hijos en un futuro  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Si estaría interesada por que es un beneficio también para nosotros y para nuestro pueblo 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 1. (Roxana). Respuesta: Uhhmm nunca aquí nadie viene a darnos charlas sobre esas cosas. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 06/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Luz Diana Pozo Saire 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La entrevistada estaba muy entusiasmada y con muchas ganas de contestar las preguntas 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Huaper es como una zona de pantano pero como lo dejan y está abandonado y la municipalidad 
tampoco no pone de su parte ni las autoridades y hace tres años hemos sembrado plantas alrededor del humedal y no han crecido por 
que la gente y los animales se meten, este sitio tiene sauce, molles alrededor y animales tenemos la tilapia que es un pez que esta 
hace muchos años atrás que lo consumíamos y ahora también están ahí pero no los dejan reproducirse la gente lo pesca así 
pequeñitos, también aves negras y los lejles que son aves que vienen en el mes de julio ,sapos, mariposas están ahí.  
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Para nosotros es un paisaje que nosotros lo utilizamos para divertirnos todos los domingos y 
no estar metidos en la casa, es un lugar bonito que la gente utiliza para bañarse tiene posas, aunque antes era mucho mejor porque 
los pozos eran más grandes, nos beneficia en la agricultura por que usamos el agua para el riego. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Este…sin botar basura por ningún motivo y sin meter mis animales a que tomen agua ni 
coman sus pastos del humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 2. (LUZ).  Respuesta: Hay claro, movistar, Bitel, Entel hay todo y la señal es bueno de todos, pero el que más 
cobertura tiene aquí es claro. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Ahhh el servicio es bueno depende en qué lugar lo estas usando hay lugares donde es fluido 
dentro de las casas no capta tanto. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: no se encuentran en buen estado por qué no lo mantienen y no esta como debe de estar 
necesita mantenimiento. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Tenemos mototaxis en todo momento y cobran económico las motos que trabajan para esta 
zona están en buen estado y con respecto a combis y autos es poco por aquí por que esperan que se llene sus pasajeros en el 
paradero y demoran en cambio las motos se llenan más rápido y cobra solo dos soles. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Es de Electrocentro y cobra caro y cuando hay ventarrón la luz se va por horas, pero 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Si tenemos agua y desagüe y hasta el momento están muy bien solo que el agua viene menos 
en tiempo de sequía y otras veces normal todo bien el agua que tomamos es entubada y nosotros vamos a hacer faenas para tener 
agua y hay un encargado que hace el mantenimiento al agua para consumirlo. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Sí, si tiene varios, pero aun así la gente no entiende, estos avisos son pequeños y no llama la 
atención. Por eso yo pienso que deberían de poner avisos más grandes con dibujos. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: No eso si no hay aquí parece que a nadie le importa da cólera. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: si hay otros senderos por ejemplo se puede caminar por Quinrapa pero eso solo es para 
caminar. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: No sé mucho de eso no podría decirte señorita. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Este Huaper nos pertenece a nosotros a Azángaro por eso hacemos faenas limpiamos la 
carretera para que no deje de existir este humedal nos da agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Estaría muy bien que todos lo conozcan porque es un lugar bonito al aire libre más aun ahora 
con esta pandemia la gente quiere estar en el campo libre en la naturaleza y nosotros tendríamos la oportunidad de hacer algún 
negocio y tener ingresos y ayudar a nuestra familia para salir adelante. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Hay claro que si la gente ya se pondría las pilas y empezaría a pensar en un negocio ya 
construirían hasta hoteles más restaurantes, recreos, quioscos.  
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Sí para enseñar al resto que debemos de cuidar nuestro pantano. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: Si estaría dispuesta yo y toda mi familia porque nos gusta mucho el pantano y da pena que 
desaparezca por nuestro descuido. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 2. (LUZ). Respuesta: nunca eh recibido esas capacitaciones jajaja que se van a recordar las autoridades en 
enseñarnos algo. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Betzabé Aguilar Argumedo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La entrevistada tenía 2 hijos pequeños que jugaban a nuestro alrededor mientras hacíamos la entrevista. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: …Mas antes había peces tilapias, pero ahora ya han desaparecido o quizá habrá, pero 
poquito no como antes también hay totora, pero no como antes hay poco ahora casi nada. Antes esa parte era de tierra más fuerte 
porque ahí jugaban futbol, pero ahora me di cuenta que casi todo está húmedo y los pozos se serraron. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: … Un área verde, podíamos ver varios tipos de aves de distintos tamaños era muy 
bonito pero ahora ya no veo a esas aves blancas que venían a casar los peces porque hoy en día ni peces ya hay, este humedal 
señorita era hermoso pero nunca lo cuidamos a pesar que usamos el agua de allí para la parte baja para regar nuestras plantas. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta:  seria pues no quemar la totora, no botar basuras, no meter animales a esas zonas y 
cuidar bien ese lugar para que no desaparezca por completo. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta:  Hay Bitel, claro, movistar también da pero poco y el que más cobertura tiene es Bitel 
. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: No sabría decirle sobre eso porque yo no uso el internet ni siquiera mis hijos porque 
aún están pequeños, pero escuche por ahí hablar a los vecinos que el internet es lento, no sé hasta donde será cierto señorita. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Hay señorita aquí en mi pueblo como puedes ver las carreteras no son buenas a menos 
la carretera principal que si es asfaltada pero las carreteras que son de tierra es horrible cuando llueve se hacen huecos por aquí 
por allá, las autoridades deben de preocuparse por eso. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Si están bien hay bastante moto taxi que vienen y van desde las 5 de la mañana hasta 
las 7 de la noche hay seguido, también entran los autos, combis y cobran cómodo. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Es normal tenemos luz todo el día, tenemos alumbrado público ya las calles están 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Si felizmente tenemos desagüe y agua porque son muy importantes para la salud y 
para la vida, el agua lo tenemos todo el día a menos que se hagan trabajos de limpieza ahí si nos cortan, pero nos avisan y ya 
estamos preparados y reunimos nuestra agua en baldes. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: No hay nada no he visto la verdad para que voy a mentir. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Nada señorita fuera bueno ahí estaría cuidado, pero nada nadie se recuerda de eso ni 
siquiera de organizar. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: … uhmm Si me contaron que hay caminos yo nunca fui por esos lugares por mi 
invalidez, pero si hay señorita uno de ellos es la entrada por Quinrapa. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Los totorales señorita servían de nido de las aves que venían de la puna, el humedal es 
importante para que los animales vivan. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: De este humedal señorita sale bastante agua que sirve para el riego y ahora la gente 
que vive cerquita al humedal ya están haciendo sus recreos porque la gente va a diario ahora todavía es más por esta pandemia 
que buscan el aire libre.  
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Hay a mí me gustaría para hacer mi negocito, pero las autoridades tendrían que 
arreglar la carretera y poner guardianes. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Claro tendríamos ingresos y seriamos conocidos yo podría vender mis tejidos señorita 
jajajaja. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Si estaría de acuerdo por qué no?, siempre es bueno aprender. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Si me gustaría participar a la mano de mis autoridades, pero ellos no se interesan 
señorita son bien quedados. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 3. (BETZABÉ). Respuesta: Que yo recuerde no señorita, pero en Luricocha si escuche sobre el turismo había una 
reunión de todos los que tienen su recreo y ahí me metí y escuche sobre el turismo y como atender a la gente que nos visita para 
que regresen. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 08/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Fanuel Villadolid Chávez 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
El señor estaba construyendo su casa y me atendió amablemente 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmmmm natural eee, filtración del agua, después humedad, después ehhh, 
Animales hay pocos, hay animales grandes, lo que son este eehh vacas, ovejas, más que nada eso no más, y después de ahí, ¿pastos 
naturales no?, lo que es el grass ehhh pastos no?, crecen encima del humedal de Huaper. También pececillos y algunas aves como 
ahhh , pato del agua o pato silvestre eh , después……aves negras que  solamente vienen por temporadas así, también por temporadas 
ahí vienen, creo que  vienen a comer peces.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Aahh el agua para el riego de la población, como tienen chacras utilizan el agua del 
Huaper, es muy necesario el agua aquí porque mucha gente se dedica a la agricultura. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Ahhh astee mmmm enseñando a los pequeños que no deben botar la basura, no 
contaminar el agua y no deben dejar desperdicios no, ¿cómo ir a lavarse en el agua mismo no?, deben de sacar el agua a un 
costado y lavarse y no echar detergente, legía o jabón directo al agua del pozo por que contaminan el agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Solo es, solo es movistar con Bitel y esos dos nada más, ahh también claro q es poco 
por aquí porque no hay buena señal. Pero hay días en que la señal se va hasta por todo un día en movistar cuando hace lluvia ooo 
hay vientos, en cambio el Bitel normal no se bloquea. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: mmm por partes hay  mayor cantidad de señal y por partes no, creo q es por la zona 
porque es rural es por eso que yo busco un lugar donde capte y agarre mejor el internet. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmm no nada …no está bien, la lluvia es constante, cuando llueve los carros pasan y 
pasan y peor producen huecos, no lo mantienen la carretera las autoridades no se preocupan, por ejemplo, ahora en tiempos de 
lluvia no es accesible el ingreso al mismo humedal, pero la pista principal si está muy bien. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Ahorita el pasaje ha subido por el covid porque cobran hasta 3 soles por persona 
cuando antes era solo 2 soles, pero el movimiento del transporte es constante, más que nada las motos taxis porque son más 
rápidas que las combis. 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Ahhhh si es bueno tenemos luz en su mayoría, pero como la población está creciendo 
 
 
más algunos aun no cuentan con fluido por que cuesta mucho la instalación. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas?  
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmm sí, si tenemos los dos, pero el agua viene en poca cantidad en tiempos de sequía 
por lo que tenemos que saber usarlo sin desperdiciarlo, nosotros pagamos una cuota mensual que sirve para que el encargado haga 
el mantenimiento, la limpieza y para que ponga cloro al agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmm sí, si vi, pero son muy pequeños con letras chicas, deberían de hacerlo más 
grande y colocarlo a la entrada y también en el mismo campo, tiene que ser visible. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Hay un señor que cuida porque la misma comunidad lo convoco para que él se 
encargue de eso ese señor vive al costado del humedal y ve todo. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmmm esta parte que es la principal de ingreso y la más corta y hay otra carretera por 
la parte de atrás del humedal, pero es una ruta muy larga es una vuelta y se demora. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmm claro es importante no, porque hay un canal de riego que utiliza la gente para 
regar sus plantas de frutas y sus cultivos. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: ¿A la población?, ahhh una parte te lleva un punto de distracción que la gente de acá 
vaya y se distraiga, pero sería bueno que se haga más conocido este lugar que la gente conozca para que la economía de la 
población mejore. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Si, sería bueno, porque es un lugar muy, digamos atractivo, un sitio donde hay silencio 
hay paz, hay plantas hay animales. Y…. eso ayudaría a la población económicamente bastante, muchos vienen al sitio y no 
encuentran una tienda o un restaurant y eso ayudaría a la población. La población abriría más negocios, sitios divertidos. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Ahh si claro dando oportunidades a los pobladores para que abran sus negocios y 
tengan ganancias ya así se ayudan. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmmm siii, por que como le digo contribuye a la población misma a nosotros que es 
importante cuidar el medio ambiente, no solo el aire, el agua si no también las plantas. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Siii, me gustaría mucho ojalá algún día suceda. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
Entrevistado 4. (FANUEL). Respuesta: Mmmmm , nooo  nada señorita recién hoy escucho eso de ecoturismo . 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 08/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Julián Huamán Luyo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
El entrevistado se encontraba entre varios amigos y él se ofreció a ser el entrevistado. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Anteriormente tenía este como se llama, retamas, de ahí era totoras, sauces y animalitos de 
este lugar, aves, gansos, patitos de laguna y anteriormente bajaban de la puna, de arriba, bajaban esos animalitos, como se llama, hay 
un negrito y esos venían bastaaaaante y no recuerdo su nombre, hay un ave también de color blanco y negro esos también venían. 
Había peces tilapias, bagrecitos y otros peces más pequeñitos, también hay alhajitas bien bonitos, de colorcitos, pero ahora hay poco 
porque ahí diario la gente los pesca con anzuelos, tampoco ya hay totoras ni retamas que adornaba todo el lugar, bien bacán era. 
bonito era ese lugar, ahora ya perdió todo la han limpiado, todo lo han limpiado. 
Y los animales se meten como sin nada sin que nadie diga nada entran las vacas, chanchos, cabras, ovejas y de paso algunas personas 
tampoco respetan esos espacios y se han metido al terreno del humedal y han construido sus casas eso no puede seguir así da mucha 
cólera señorita. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Sera el agua pues, mmm que se utiliza para el riego para sembrar más que nada para la 
agricultura para las plantas que hay en la zona de abajo donde se produce frutas como chirimoya, naranjas, y todas las verduras y 
para los animales que llegan al humedal a posar como las aves. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Es el medio ambiente todo lo que hay ahí, cuando yo veo ahí a perros yo los voto por 
que estos asustan y siguetean a las aves que se paran en el humedal, 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Aquí hay de todo, hay claro, movistar, móvil, todo da, todo todo y con buena señal ahh 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Internet que nos dé al pueblo no hay solo hay de sus propios celulares que solo capta por 
algunos lugares. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: La entrada esta total, mal mal mal ,  ni siquiera las autoridades de Luricocha ni de 
Huanta se recuerdan  estas autoridades están por gusto , nosotros mismos hacemos faenas y cortamos las malezas que crecen y 
cuando llueve azuuu barro toda la carretera eso como vamos a limpiar. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Si están bien hay bastante motos que te traen desde Huanta por 2 soles, combis también 





Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: si, cuando hay un relámpago no más se va, a veces, por una hora una media hora más o 
menos. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Si, hay agua potable, pero esa agua también hay veces en el mes de agosto ya no viene, 
poquito no más y en tiempo de lluvia viene bastante y el desagüe también está un desastre porque en la parte de abajo desemboca 
todo del desagüe y eso está que rebalsa es un asco y nadie dice nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: No, no nada nada no hay, yo no eh visto 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Si, pero vienen de Luricocha raras veces a ver por momentos y se van rápido con su 
carro los que vienen son los de serenazgo, pero hay veces que yo paso y veo a personas me acerco y les digo por favor que dejen 
limpio la pampa. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Ahh si, a pie puede entrar por otro lado también hay un camino peatonal que viene de 
Huanta, otro es por Palmayocc . 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: No sabría decirle señorita solo que el humedal baja en enero febrero y marzo y a partir 
de mayo ya aumenta. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Dándonos agua para la agricultura siendo un lugar bacán para la gente que vienen de 
Ayacucho y de mismo Huanta. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Si estaría bien para que la gente haga sus recreos y tengan un ingreso más porque ya la 
gente entraría siquiera a tomas gaseosita. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Claro como te decía ya la gente abriría sus negocios venderían comida y otras cosas 
porque este Huaper ya es turístico. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Claro, si, …. porque tenemos que cuidar, tenemos que ver, tenemos que limpiar o decirle 
a alguien que se encargue de estar a diario ahí cuidando por que actualmente está totalmente dejado. uy señorita antes ese Huaper 
era hermoso. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: Si, cómo no porque yo también estoy haciendo mi recreo en mi casa es un negocio que 
estoy emprendiendo. 
 





Entrevistado 5. (JULIAN). Respuesta: No, nada de eso. 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 05. Entrevista a Julian 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             


















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 08/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Evelyn Rocío Rimachi Huarcaya 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La señora estuvo acompañada de su esposo y su hija al momento de darnos la entrevista 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: ¿Eh los recursos?, mayormente tenía pescaditos, pescados, también arcillas que la gente 
recogía y se lo llevaba y también pastos, animales silvestres, aves que venían y esteeee esas aves que aun vienen, pero muy pocos 
para comer pescado, garzas, habían, pero como te vuelvo a decir ya todo ha ido desapareciendo con el tiempo. Por nuestra culpa por 
que metíamos animales que defecaban ahí y ensuciaban todo, otras personas cortaban las totoras los pastos y se lo llevaban para sus 
recreos para decorarlos. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: El agua para riego también como era limpio a veces para tomar, este era desde antes 
como un sitio turístico y nosotros aprovechábamos en llevar nuestras frutas para venderlos ahí porque el paseo de la mayoría de 
colegios era para aquí para Huaper y había gente pues. 
 
 Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Mmm mayormente poniendo avisos nada más, porque de otra manera no se puede. 
Antes cuando íbamos a jugar o pastear mis animales, cuando venían personas si yo a veces trataba de decirle no, que cuando 
vengan, recojan sus basuras, que lo voten y que no estén cogiendo plantas de los árboles  , pero ahora ya no . 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Hay todo, mayormente ahorita está el claro y el movistar, bitel , entel  y es claro que 
más cobertura tiene pero en movistar la señal no entra mucho. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: El internet si es pésimo hay veces que llega la señal hay veces que no y de repente estás 
viendo un video en YouTube y se va la conexión. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Noooo, es pésimo esta todo en desnivel malogra los carros que entran es que como le 
digo si quieres alguna ayuda o un beneficio, siempre tiene que haber alguien, ¿un líder que este ahí andando no?, para que pueda 
pedir ayuda, algo, en cambio en nuestra comunidad nada no hay preocupación alguna. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Aquí al humedal no siempre ingresan los carros solo te dejan en la pista ya de ahí tú 
puedes venir caminando o si quieres en una mototaxi te trae hasta aquí pero ya te cobran un poco más, incluso ya se estaba 
formando una asociación de moto taxis que trabajaran para Huaper. 
 




Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Si tenemos electricidad aquí en el pueblo claro que algunos todavía no tienen 
(uhmm)no tenemos problemas solo cuando hay ventarrón se va la luz, pero después de 1 hora así regresa 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Si, ya contamos ya con agua potable y desague…el agua potable se encuentra en buena 
condición porque todos de la comunidad, las personas, pagamos un monto de cuatro soles mensuales que es para el 
mantenimiento, en tiempo de sequía el agua es poco porque nos abastece solo un puquial. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: ¿Como?... No señaléticas no tienen yo no lo he visto ni a la entrada ni en ningún lugar. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Uhmmm no … nadie se encarga de cuidar el humedal, si las autoridades se 
preocuparían estaría en buen estado y ahora míralo está muy descuidado. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Mmmm, claro hay otros son caminos de herradura por las chacras que ya nos son muy 
usadas por que te toma más tiempo. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Mmm no sabría decirle. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Mmm … claro nos ayuda en la economía más que nada por que como te vuelvo a decir, 
a veces cuando tenemos fruta vamos a ofrecer, antes había también festival de cuy que hemos hecho con la finalidad de que este 
lugar se hiciera conocido y también se vuelva zona turística. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Yo si estaría de acuerdo……… porque por fin nuestra zona seria conocido por la gente 
y podríamos ofrecer nuestros productos y lo otro porque este lugar serio protegido y estaría muy bien se vería más bonito. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Si… porque vendrían más turistas y de todo sitio ya no solo locales y nosotros podemos 
poner nuestros negocitos como pequeños cafetines, este ofrecer comidas. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Si, claro, quien no, si estaríamos de acuerdo porque aprenderíamos y enseñaríamos a 
nuestros hijos, vecinos y familia a cuidar nuestro humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: Si, este, mayormente me gustaría para poder mejorar el medio ambiente, mejorar, estar 
pendiente de lo que las personas hacen en el pantanal. 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 6. (EVELYN). Respuesta: No, nada nunca han venido. 
 
Evidencia fotográfica:  





Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Janet Rocío Bendezú Pozo  
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Bueno en Huaper vemos que hay peces pero ya es poco y son pequeñitos no como antes que 
eran grandes y de variedades también tiene ranas y algunas palomitas grandes y chicos, ahhh  y plantas totorales ,el pino que esta 
alrededor del campo ,las retamas que ya hay muy poco también. Se perdió casi todo  por el descuido de los mismos pobladores que 
no saben cuidar algo natural meten a sus animales como la vaca el chancho los carneros  para que coman los pastos y tomen agua y 
lo dejan todo hecho un asco. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Ah el agua no es cierto? que lo utilizamos para el riego, y algunos vecinos toman de esa 
agua haciéndolo hervir. Estee también nos da un bello paisaje donde puedes estar en tranquilidad. 
 
 Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Aya, Claro yo protegería en que los animales no entren porque mayormente pues los vecinos 
utilizan esa agua como le vuelvo a decir algunos vecinos utilizan esa agua para consumo y decir a los chicos de aquí que no pesquen 
con sus anzuelos echando veneno . 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Hay bitel, Entel, Claro, Movistar también Más cobertura tiene Bitel y Entel pero si te vas 
al fondo en las chacras ninguno capta. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Eso si está mal aquí, pésimo seguro faltan antenas porque cuando está captando bien se va 
rápido la señal. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: No, no están en buen estado por qué no lo hacen mantenimiento pues la comunidad de 
Azángaro y sus autoridades deben de ponerse de acuerdo entre todos, aunque sea echarle piedra chancada porque cuando hace 
lluvia esto es horrible. No está en buenas condiciones principalmente la entrada directa hacia Huaper está lleno de barro si 
nuestras autoridades presentaran algún documento pidiendo apoyo a la municipalidad de Luricocha quizá lo arreglen o ellos 
mismos traen ese cascajo. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Hay bastante moto taxis ahora a comparación de antes, pero lo malo es que cobran excesivo 
el pasaje hay veces que te cobran 3 o hasta 4 soles y no debería de ser así.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: El servicio …es que nosotros no tenemos luz en casa que le podría decir lo único que 
tenemos es un panelcito que utilizamos para cargar los celulares. Pero te puedo hablar sobre el alumbrado público, hay postes que ni 
 
 
siquiera prenden y cuando llueve fuerte se va la luz. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Sí, si hay agua y desagüe en poca cantidad, pero si, … gracias a Dios ya tenemos agua 
que es muy importante. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado7. (JANET). Respuesta: Sí, si hay, pero ni siquiera la gente ve o es que ni importancia le toma y da colera, esos 
carteles tiene que ser más grande porque en el lugar donde está hay un árbol y eso lo tapa porque es un molle bien grande y cartel 
pequeño. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: No, no tiene. Mis tíos han estado cuidando cuando a veces algunas personas en las tardes 
se meten y se quedan tomando hasta la noche. Uhmm… ahora hay una persona de la familia pozo que está ahí al pendiente cómo 
esa persona vive ahí al frente de Huaper ya lo ve. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Sí hay, uno está por acá arriba De la Comunidad de Azángaro para abajo es del pueblito 
que no recuerdo su nombre … ¿Cómo era? Uhmm pero es un camino que tienes que pasar por chacras. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: No se señorita será el agua que nos da pues. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Con el agua nos apoya nada más porque otros ingresos no. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Estoy de acuerdo que haiga ecoturismo así tendremos una entrada donde todos nosotros los 
comuneros, los vecinos podamos poner unos negocios y así los visitantes que viene nos puedan comprar. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Si, de hecho, porque ya vendría más gente y de todo sitio y buscarían comida hospedaje 
diversión y todo eso. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Si, por ejemplo, hay vecinos que vienen con su moto están ahí y dejan sus basuras y pues 
nosotros ya podríamos estar ahí y decirles que recoja su basura que no contamine que no estén matando los pececitos también. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: Bueno como parte del pueblo como podría decir no a algo que nos conviene y que nos va 
a favorecer, claro que yo si participaría feliz.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 7. (JANET). Respuesta: No recibí, pero si me gustaría recibirlo. 
 
Evidencia fotográfica:  





Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Isabel Retamoso Quispe 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La señora estuvo acompañada de su hijo mototaxista a la hora de brindarme la entrevista que fue en la puerta de su tienda de 
abarrotes. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Yo creo que los peces y aves que vienen también y de plantas el ciprés y un poquito de totoral 
pero ya es mínimo Antes había más pero ya, ya lo han quemado la gente que vive acá, Vienen algunos animales a veces por ejemplo 
la Garza, Pero más es lo que hay peces. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: El agua mami, el agua más que nada porque eso lo utilizamos para riego si no que sería la 
situación por aquí ni frutas tendríamos. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Bueno mami tratando de limpiar de cuidar de no contaminar mucho pues mami Nosotros 
limpiamos lo que es la entrada, pero ya los alrededores del humedal no se pueden porque hay terrenos ahí. Antes esa Laguna era 
encanto algunas personas que se caían aparecían muertos en el Rio cachi ya después le han hecho un pago han echado sal y se fue 
perdiendo el humedal por que antes era más grande con decirte que esas construcciones de casas ahora como se han metido al 
terreno del humedal así lo malogran. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Hay Movistar claro y bitel y funcionan bien por aquí. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: El internet solamente lo tiene la escuela, en el celular pues hay que buscar señal no hay en 
todos lados. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: No!! necesitan mantenimiento mami, Una vez entró una moto niveladora pero pésimo su 
trabajo o lo ha hecho por hacer y no ha quedado bien, el alcalde ha prometido hacer una vía pero nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Sí hay mototaxis, pero a veces cobra muy caro a la gente así uno que viene a visitar al 
Huaper les cobro 10 soles y más les espanta y ya no van a regresar. Todo lo que es el paradero del grifo americano ahí hay autos, 
moto taxi para que puedan venir y Combi también hay. Ahorita por esta situación en la Combi están cobrando 4,6 soles En la 
moto es dos soles nada más, pero hasta la pista asfaltada de ahí ya caminas. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: A veces se corta veces hay fuga, pero si hay cuándo hace lluvia también se va  y tenemos 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado8. (Isabel). Respuesta: No, no, nosotros tenemos agua entubada que escasea en el mes de agosto y no tenemos 
desagüe silo nada más tenemos el desagüe solo tienen los de la parte de arriba aquí aun no nos instalan. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Sí, sí, tiene, pero aun eso la gente no entiende podrían hacer algo grande algo colorido algo 
que llame la atención a la gente que lo vea de inmediato pues y no solamente la gente de afuera si no también la misma gente de 
acá que a veces van a lavar su ropa dejan sus bolsas y no toman conciencia pues. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Nada mami nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Sí hay estos caminos peatonales pues algunas personas tienen sus chacras por ahí también 
ingresan, hay como tres ingresos más o menos. 
 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Uyyy no mami. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azangaro? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Con el riego que tenemos pues mami, Nosotros producimos lo que es la tara y el agua nos 
ayuda, pero el agua tiene cal y no se puede consumir. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Estaría bien estaría muy bonito mami porque de repente ya no nosotros sino nuestros hijos 
nietos disfruten de ese lugar para ir a jugar o salir al campo. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Claro mami en mi caso por ejemplo tendría más ventas en esta mi tiendita y me iría mejor, 
podría ayudar a mis hijos en su educación. 
  
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 8. (Isabel). Respuesta: Siii, por el bien de nosotros porque así el agua ya estaría limpia pues ya no estaría 
contaminado por qué hay gente que vota pues basura, vota pañales y contamina todo el amiente. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?   
 
Entrevistado 8. (Isabel).  Respuesta: Si, por el bien de nuestra comunidad y nuestros hijos. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado8. (Isabel).  Respuesta: No mami nada nada nada nada. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 10/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Nelly Ávila Hurtado 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La señora me dio la entrevista en su negocio solo por las rejas de su puerta. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Lo que yo he visto en una oportunidad es un ave negra que está ahí en el poso de Huaper y unos 
peces muy pequeños, mariposas que van por las plantas como el ciprés la retama, pastos, la totora. Los abuelos cuentan que antes 
había peces grandes como la tilapia y que ellos lo pescaban y lo llevaban a la casa para la familia, se bañaban ahí, dice que había 
muchos pozos, pero ahora se ve que hay solo uno. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Un paisaje bonito que llama la atención a todos y que se encuentra en nuestro pueblo y que 
no da agua para usarlo en la agricultura.  
 
Entrevistador: Pregunta 3 ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Ah sin echar basura, sin contaminar el agua, como yo tengo mi tiendita la gente me compra 
galletas, gaseosas, frutas y yo pongo un tacho en mi puerta para que voten ahí los desperdicios y los que se llevan las compras a la 
laguna le digo que no dejen ahí su basura. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Tenemos todos aquí la gente compra sus celulares de acuerdo a su economía, pero los que 
más señal tienen es Bitel y claro. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Eso si amiga es malo por qué a veces tú entras sí está ahí carga, carga y no entra. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: No, es que necesita ampliación y mantenimiento, hay mucho polvo, deberían hacer pista, 
peor en lluvia, ni carro quiere entrar porque hay mucho barro y los carros patinan y se malogran y las motos peor ya te dejan en 
cualquier lugar ya no te dejan en tu destino. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: El servicio que nos dan los transportistas no es bueno ni tan malo, pero de todas maneras 
ellos deberían de saber tratar a la gente con educación ósea recibir charlas quizás, porque el ingreso aquí de motos y carros es en 
cada momento. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Sí, sí está bien si hay a veces cuando hay trueno por un rato nada más se apaga  
 





Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Sólo tenemos agua no tenemos desagüe tenemos (uhmm) este un pozo que queda abajo y 
ahí desemboca porque en casa solo hicimos una letrina. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado9. (Nelly). Respuesta: No sé señorita, las veces que fui no vi y aquí a estas entradas no hay nada como usted puede 
observar. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: No señorita, no hay nadie que cuida, pero los vecinos que están al mismo frente de la 
pampa ellos creo que ven un poco cuando pueden, algunas veces vi entrar al carro de serenazgo de Luricocha que se da unas 
vueltas cuando algún vecino llama para comunicar que hay gente que se queda tomando bebidas alcohólicas hasta la noche. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Aparte de esta ruta principal hay caminos donde la gente puede llegar a pie desde Huanta, 
claro que son caminos accidentados, pero si hay. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: claro, es importante el agua con el que se alimentan los animales, crecen las plantas y sirve 
para el riego de los sembríos de la gente. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Con su agua que les sirve a los agricultores, con el ingreso que nos da a algunos en el 
negocio por que vienen los turistas y siempre consumen algo. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: Para que exista eso las autoridades primero deberían de mejorar el lugar y capacitar a su 
gente, yo estoy de acuerdo que exista con apoyo de los pobladores y autoridades. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: A cuando viene gente claro, haríamos negocio, venderíamos comida, esas cosas y se haría 
más conocido este lugar. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Sí estaría de acuerdo porque es importante cuidar el ambiente del agua y la naturaleza y 
esos programas quienes pueden brindar …, porque estaría interesante. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 9. (Nelly).  Respuesta: Si, estaría interesada por que me gustaría que eso exista 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 9. (Nelly). Respuesta: No … , no 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 10/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Katherine Villanueva Palomino 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
La señora me dio la entrevista en su negocio que es una bodega . 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 10. (Katherine). Respuesta: si, por ejemplo, hay este… las áreas verdes son creadas naturalmente hay un pequeño 
pozo donde hay animalitos que vienen y se posan ahí y hacen que ese lugar se vea bonito y atractivo para la visión de cualquier 
persona que pueda venir y visitar este lugar también totoras y los pastos en todo el humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Bueno nos da aire limpio, las áreas verdes donde los niños pueden ir a recreacionarce   
y el agua también que se utiliza cómo riego de las plantas que hay acá en la zona baja por ejemplo cuando no viene agua de la 
altura utilizan esta agua del humedal como riego. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Cómo yo tengo mi pequeño negocio de repente evito en lo posible entregar bolsas 
ehh, siempre que viene la gente les digo que opten por el reciclaje de la basura y de esta manera apoyar al medio ambiente, 
lastimosamente nuestro medio ambiente viene sufriendo muchos cambios a causa de eso de que las personas no toman conciencia. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 10. (Katherine). Respuesta: Todos, claro, movistar Entel, Bitel y todos captan al cien por ciento, ahhh se dice que 
en algunos lugares más alejados no capta pero será mínimo ah. 
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 10. (Katherine). Respuesta: Se puede decir que en un 70 % hay buena cobertura. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 10. (Katherine). Respuesta: Bueno hasta acá digamos hasta cinco minutos antes de llegar a Huaper se encuentra 
en buen estado, pero de ahí hasta allá está mal como que falta un poco de preocupación por parte de las autoridades a fin de que 
hagan un mantenimiento por lo menos una vez al año no. 
  
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 10. (Katherine). Respuesta: Ahh, bueno yo veo que hay bastante motos entre nuevos y viejos lo único es que estas 
motos corren mucho y ya han ocasionado accidentes por que también la carretera para el ingreso a Huaper no se encuentra en 
buen estado. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Bueno en ese sentido falta un poco de preocupación por las autoridades por qué no 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: No, no es agua potable es agua entubada que los pobladores han trabajado y 
conducido el agua desde el cerro y si hay desagüe, pero no toda la población lo tiene. Como le digo el agua es tratada, pero es 
salada me imagino que es por la región solo faltaría arreglar o tratarlo mejor en ese aspecto. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: No, ningún tipo de señal 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado10. (Katherine).  Respuesta: Ah no, no tiene personal que cuide o esté ahí perenne.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Sí, se puede ingresar se puede apreciar si usted ha ido pudo haber visto otros 
ingresos, hay varios caminos uno, dos, tres habrá los que yo conozco solo son esas.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Sí, claro como nosotros lo llamamos es un puquial que produce su propia agua 
entonces ahora el agua está escaseando entonces este Huaper nosotros deberíamos cuidarlo para que siga produciendo agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Bueno para los pobladores que usan el agua para riegos pues está bien es recontra 
esencial por que les permite realizar sus sembríos y todo eso no. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Me parece perfecto porque lugares aledaños al humedal ya están haciendo su negocio 
como recreos para que vendan su comida sus bebidas entonces se ve que hay ingreso de personas y eso está bien, está muy bien 
por que hace que la comunidad va desarrollando y adquiriendo ingresos económicos. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Claro por supuesto que sí, porque de repente los pequeños negocios, recreos reciban 
más personas que pueden consumir y no solamente huantinos sino gente de Ayacucho o a nivel nacional y por qué no 
internacional.  
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: Claro por qué es el bienestar de la naturaleza y todo eso sería excelente. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 10. (Katherine).  Respuesta: claro, ¿por qué no? 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 10. (Katherine).   Respuesta No ,no porque lamentablemente las autoridades no le dan mucha importancia y 
deberían de impulsar eso .  
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES  
N° de registro: 11 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 03/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 06/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Beatriz Rosario Ortiz Landeo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: Bueno, recursos naturales del humedal de Huaper, tiene lo que es acá, este, (pausa) acceso a 
lo que es a las plantas, animales y este están los totorales bien poquito pero todavía hay  
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: Bueno a los regaderos, a los que riegan las chacras tienen bastante benefició porque ellos 
utilizan el agua ah también para sus animales de este centro poblado de Huaper.   
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: Bueno, de la manera de que manteniendo limpio el área, no, lo que es el Huaper, no, 
conservando su medio ambiente, no, del Huaper.    
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: bueno, la señal de celulares que hay acá, es, este, son varios pero lo más (pausa), lo que 
más señal hay acá es Bitel, este (pausa), Movistar y Claro.      
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: eh…., no es bueno, es bastante baja, (pausa) de acuerdo también a lo que es porque acá 
también tienen según el móvil que  tienen no (pausa), ósea acá el internet así directo, no hay, hay ese del plato no llega buena 
señalización, acá a lo que es Huaper.           
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: No, (pausa), no están en buen estado, porque es tierra, es barro, es (pausa), ósea cuando 
hay lluvia, se hace barro, son huecos la carretera, eso es porque no hay un buen mantenimiento a la carretera.   
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: ósea las condiciones son (pausa), si van, si van autos, van mototaxis, van este, combis 
también, así como a visitar el Huaper, como te digo, es una zona, turística, una parte, sería bonito que fuera más, pero que pasa, 
que, las condiciones de la carretera  no son buenas por falta de mantenimiento, sería bonito pues, que arreglaran las carreteras, 
este, para que vengan más visitas también.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: um… normal se podría decir, no es tan buena, ni excelente, normal, ni tan mala, si es 
normal, ósea dentro de lo normal esta lo que es.     
 





Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: si, si cuenta, ahorita está en buenas condiciones, a raíz de lo ahorita hay agua por lo que 
hay lluvia, una vez que deje de llover no, a partir de mayo, junio, esa fecha si agua es bastante (pausa), este, como se llama, este, 
escasa, escasea el agua, no hay mucha, este, mucha agua. En cuanto al desagüe si están, haciendo bien, no este, no de lo que yo, 
este, veo, no hay queja, agua sí, desagüe es lo que no hay quejas.         
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: exacto, si, bienvenidos a Huaper, cuida el medio ambiente, no no cuenta, solamente hay 
unos dos letreros, que la escuelita puso, um…, la escuelita que hay abajo del Huaper, es el único que puso porque las autoridades 
no, no pusieron.    
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: no, ningún tipo de seguridad.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: si hay dos accesos, que se entra por Huanchacc, ya, es una carretera lineal, y por acá por, 
este (pausa), mitad del centro poblado de Huaper, también hay un acceso para Huaper.  
 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: claro, si, si es muy importante que se mantenga el humedal de Huaper, porque, es con lo 
que, si es que, se este, se acaba el agua, entonces no, no hubiera pues, siembras acá, lo digo por los animales más que nada no.       
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: bueno, lo que contribuye bastante es con las chacras (pausa), con los animales, con las 
chacras, con las personas mismas no, porque hay muchos que también de ahí se consumen el agua, más que nada lo que es en las, 
en la parte zona donde la, de Huaper para adentro, con el turismo si contribuiría, si hubiera, este, mantenimiento, hubiera buena, 
este, si contribuiría bastante.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: Bueno el (pausa), bueno, mi opinión mío es acá en el ecoturismo del humedal de Huaper 
es que sería muy bueno no, acá que hubiera más  digamos, más desarrollo acá turísticamente, Huaper, para que así también el 
mismo pueblo tengas más, ese cómo se.., más entradas, lo que es quizás económicamente si tuviera más, este, como te digo, mas 
(pausa), eh, mejoría en, este, en el Huaper, como ahorita está viendo la gente entra va entonces no se ve, ese, ese ingreso digamos 
al, acá al poblado, yo sé que si al poblado tuviera, ese, este, esas ganas de que el ecoturismo, este, hubiera, acá en él, sería distinto, 
hubiera, hubiera más, este, como se llama, más a (pausa),más contribución en lo que es el pueblo no, pero no hay eso no, está 
bastante abandonado acá, inclusive, este (pausa), inclusive hay (pausa), mucha borrachera, ósea no hay, este, ese apoyo lo que es  
para Huaper no.                 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: si, si, si, si se puede contribuir.  
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: si, porque, si uno participa en eso está haciendo un bienestar para el pueblo no, para el 
pueblo y para acá, para el ecoturismo lo que es el Huaper, ósea participar en eso sería muy buena idea, entonces, y ojala ps que 
haiga no, que haiga, este, que todos participemos en eso no, para que haya ese, este, la prevención digamos en lo que es, en lo que 
es en limpieza de Huaper no.    
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: si, si estoy interesada. 
 





Entrevistado 11. (Beatriz). Respuesta: no, ninguna.  
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 11. Entrevista a Beatriz 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             

















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 03/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 06/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Lizbeth Martha Ortiz Landeo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: ¿recursos naturales?, um… (pausa), este, Huaper es pue, beneficioso para la comunidad y 
tiene cosas naturales y es que ahí va bastantes personas no (pausa), al sitio de Huaper, claro, hay animales como las aves los peces y 
otros animales que la gente los pastea ahí pero no sirve cuando hay bastante animal como las vacas, ovejas, perros.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: Ah, nos da su hermosa naturaleza, nos da su agua su vista a animales. 
  
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: ahorita no se puede pe, proteger, porque, cuando siembras cualquier cosa también como 
hay bastante animales, no puedes proteger pe.      
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: um, ahí van ps carros y motos, todo tipo de vehículos van, señal celular (pausa), es que 
aquí Bitel nada más, capta más, Claro es un poco (pausa) bajo, Movistar también es poco, lo que más capta es Bitel (pausa), sí.    
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: internet si, internet celular, si hay, pero no es muy bueno. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: No, ahorita está peor con la lluvia pué, no está en buen estado, está todo hueco, hueco y 
lleno de barro. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: si, si bien en buen estado, los carros, hay veces vienen doble, y sufren al entrar, peor en 
el ingreso directo donde está el pozo de agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: si, bien es, es estable. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: si, bueno, solo en tiempo de escases de agua nada más, es en agosto, hay na más el agua 
potable baja, hay escases, hay veces por días, aunque por horarios recogen en la mañana o bien en la tarde, si se recoge, de ahí ya 
 
 
no viene, este, tienen que empozarle arriba pe, para que salga para todos, hay veces se corta, así están.   
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: letreros, no, no tienen, no tiene nada.  
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: no, ninguno. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: si, uno es aquí por Azángaro que lo utilizan más porque es más accesible y más rápido, y 
el otro ingreso es por Huanchacc. 
 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: para su seguridad, eso más es importante para los agricultores pues, aja para ellos, ellos 
lo que llevan esa agüita, los agricultores.  
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: ahorita no creo, porque a veces cuando va así la gente nada más va pe, porque había una 
vez que había hecho el alcalde, para que haga sitio turístico, pero no lo han logrado por que los animales se han metido y la 
población también no ha podido ayudarlos, por eso no hay ningún beneficio.    
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: si estaría bien, porque esa zona es turística, es bonito no, bastante gente van, eh si 
(pausa), habría ese (pausa), ese proyecto para poder proteger la flora y la fauna como dicen, sería bueno.    
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: claro, por su puesto con nuestra ayuda y para nuestro beneficio por que podremos 
vender algo noo. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: claro, porque hay beneficio también para nosotros, ahí podemos hacer, por ejemplo, para 
la población hay más gente pa que cuando hay ese sitio turístico, hay más gente y a la población le conviene también y a nosotros, 
porque hay más turismo, más movimiento también.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: claro, por nuestro bien, por el bien del pueblo para salir adelante con negocios de 
comida, frutas, agua, gaseositas. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 12. (Lizbeth). Respuesta: no, nunca, no. Las autoridades ni siquiera se recuerdan en nosotros solo piensan en ellos 
por su bien y beneficio. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 13 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 03/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 06/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Marietha Carbajal Quispe 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: en primer lugar esta, este, la laguna, y las aves que vienen temporalmente no es frecuente 
ya han desaparecido ya, muchas aves habían.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: el agua y, este, el pastizal para el consumo de los ganados como es, este, así los 
animales vienen a pastar vienen la población más cercana y ellos se benefician de eso, porque no tienen un lugar donde, puedan 
pastear sus animalitos como las vacas, las ovejitas, esas cositas no.  
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: flora y fauna, ahorita con respecto a la fauna no hay ninguna protección, vienen a 
cazar, hay veces, pescan los pececitos que tienen haya, pero de alguna manera como nosotros somos de acá les decimos que no 
está permitido eso no, y también le orientamos, prácticamente el municipio no se está involucrando en poder mejorar esto y 
solamente  nosotros como estamos acá cerca, como estamos vendiendo eh. Tenemos un negocito y nosotros somos los 
responsables de poder recoger los, los desperdicios, todas esas cositas no.       
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: de hecho, sí que hay teléfonos celulares, si normal, la cobertura y todo capta, si capta 
todos.    
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: internet, si también, si hay, pero la cuestión es este, el internet es personal que capta en 
cada móvil, no tiene fijo. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: No, les falta hacer mantenimiento porque, en tiempo de lluvia la entrada es bastante 
este, inaccesibles porque es medio arcilloso, y no es, no es bueno, falta mejorar, no es tan accesible.  
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: si vienen, ambos ingresan, tanto mototaxi, moto lineal este, autos, camionetas, están 
ingresando, si están ingresando. Ingresan y pasan la trochita y se estacionan tanto en esa parte o si no se van al fondo también, 
pero si tienen acceso.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: no, desagüe no, no cuentan, es agua entubada, es agua entubada, no es este, no es agua 
potable, no es. Desagüe ya cada quien, ya lo habilitan, pero no contamos, (pausa) por ejemplo, en cuestión de desagüe solamente 
hacemos para que puedan filtrarse hacia la tierra pero no tienen un desfogue. El agua viene de la parte de arriba, pero tienen un 
puquial y tienen reservorios y de ahí es lo que se abastece a toda la población que es de acá.     
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: si, si cuenta, eso sí lo ha puesto la municipalidad pero no es tan visible, pero hay uno, 
si, si cuenta, ahí dice que mantengan la limpieza, si tiene.  
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: no, nada de seguridad, salvo que nosotros nos percatamos que vienen a veces en las 
noches, siempre con los mototaxis, parejitas vienen, o hacen ya bulla de lo que es anormal, ya se le comunica a la autoridad 
correspondiente de arriba, y ellos ya les comunican para que se puedan retirar, si en caso sucedieran más, ya les comunican a 
serenazgo y ellos ya vienen, y de esa manera se les restringe la entrada en las noches de preferencia. 
  
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: caminos peatonales o herraduras, si, si hay, hay uno por esta parte, por el lateral 
derecho e izquierdo también, por todos lados entran, por Quinrapa, por Ischpico, por allá también entran, tienen acceso, tienen 
entrada.    
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: claro que es importante porque, como, gracias a esa agua que tenemos muchas 
personas se benefician en el riego la parte de abajo, a pesar que cuentan con el riego del canal grande que es del Cachi, pero a 
pesar de eso ellos tienen permanentemente su agua hacia parte baja y con eso ellos se riegan sus plantitas, para su ganado y así.     
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: en contribuir económicamente, casi no, el acceso es libre, entran y están ahí, normal, 
no tienen ningún costo económico por lo cual la comunidad no tiene beneficio no, no tiene beneficio.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: sería bueno no, que (pausa), sería buena que haiga ese apoyo pero siempre en cuando, 
que la población de acá se beneficien no, ellos no, porque a veces, por ejemplo, ya han venido de la municipalidad de Huanta a 
ver todo eso y ya ellos querían manejar ellos, pero por lo cual esto es propiedad de la comunidad, la municipalidad prácticamente 
no puede intervenir, tienen que tener un consenso, tienen que llegar a un acuerdo con las autoridades de acá para de qué manera 
ellos pueden beneficiarse y así acceder no, para que haiga el turismo.          
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: claro que sí, porque si hay esa facilidad de hecho que habría ingresos económicos, le 
estarían dando trabajos a mucha gente y de esa manera se estarían beneficiando de alguna manera ellos también no.     
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: claro que sí, porque siempre es bueno, creo que ya ahora como estamos viendo la 
contaminación, todas esas cositas, ya es bueno también que nosotros también seamos más conscientes y evitar la contaminación, 
la tala, todas esas cositas porque alrededor como usted ves, anteriormente esto era bastante vegetal era, y ahora ya no vemos nada 
de vegetal, alrededor de la gente ya lo está podando, ya no hay árboles mucho, anteriormente acá había retamas, al centro era 
totorillas, esa totorilla era bastante, abundante, y poco a poco ya se está perdiendo eso.           
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: claro de sí, me gustaría si participar de alguna manera apoyaría no, como somos de 
 
 
acá, personas que somos de acá y vivimos acá, podemos apoyarles en las decisiones de alguna manera, que ellos tomen no, para 
mejorar pues.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 13. (Marietha). Respuesta: no, nada, de turismo no.   
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 13. Entrevista a Marietha 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             
















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 14 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Brisman Bendezú Pozo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: recursos, recursos ahorita, como vez no, eh…, así recursos recursos el agua no, para la 
población que es bajo, para regar mayormente no, es el único no, ¿por qué otro recurso?, no tiene Huaper.     
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: a claro, este, el sembrío mayormente, como es frutas, verduras, mayormente eso no 
gracias al gua que da este pantanal. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: Bueno, la flora y fauna (pausa), bueno, ahorita Huaper no tiene protección, como ves 
ahí están los animales, contaminación, no es protegido todavía. Yo trato de no meter a mis animales y no botar la basura.   
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si hay, Claro, Movistar, en esta zona no, Movistar, Bitel, Entel, las cuatro señales 
normal capta, de captar, capta normal.    
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: no, no tiene internet la comunidad, fijo, móvil sí.   
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: Como ves o has visto, esta pésimo no, lo que es esta carretera central es el único, la 
entrada es, pésimo, pésimo.  
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: vienen con moto no, auto, camioneta vienen, todo vienen y cobran cómodo no podemos 
mentir también. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: servicio eléctrico, si, bueno hasta Huaper, Huaper, Huaper no llega luz, no tiene luz 
Huaper, pero la comunidad de Azángaro si tienen no. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si, así es, por el momento si tenemos agua y desagüe también, si, eh…, el agua, si este 
 
 
tiempo, es, el agua viene constante pero en tiempo de sequía es lo que varía, menos viene.     
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si, está bien, para que los visitantes tomen en cuenta donde es, para botar la basura y 
cuidar el medio ambiente  no, mayormente.  
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: no, ninguna. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si hay peatonales, eh (pausa), por el lado izquierdo hay camino, es lo que es peatonal el 
ingreso a Huaper, por el lado izquierdo no, por el lado derecho es ingreso de los vehículos, lado que viene de parte de Ayacucho 
también, hay ingreso peatonal no.     
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si, si es importante porque es húmedo y atrae a algunos animalitos. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: como le dije, mayormente es para el riego y consumen también la población que es 
parte de abajo, mayormente el agua no. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: claro, sería bonito y de paso ya se hace conocido y las autoridades empezarían a 
cuidarlo.  
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: claro que sí, más visitas, más negocios y más ganancia mejoraría nuestra comunidad. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: claro, porque, eh.., quiero que la población de Azángaro crezca no y al ser ecoturístico, 
tanto la población crecería no. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: si, así es,si me gustaría. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 14. (Brisman). Respuesta: no, no.  
 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
         





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 15 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Jonas Valladolid Chávez 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: tiene agua, después, animalitos será pué, aves, esas cositas, y peces (pausa), eso nada más 
creo que hay porque ahora ya no se ve mucho por la falta de cuidado a comparación de años atrás.  
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: Más que nada sería el agua, agua, agua y pasto para los animales.   
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: tratando de no botar mucha basura, eso sería, y cuidar este que no ensucien, que no 
contaminen el agua cuando van a bañarse, eso seria.   
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: en acá los operadores serian: Claro, Movistar, Entel y el otro, Bitel, pero ósea más que 
nada es Claro y este, Claro y Movistar, más o menos bien, pero Bitel a la ves la señal no es tan muy buena, en Movistar igualito 
hay veces, hay veces la señal se corta, así, si no es tan fluido a veces se nos va la señal, de Claro nada más llega muy bien, de los 
demás a veces se corta, en la parte de abajo ya no hay señal también de Bitel.    
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: mediante celular, si  móvil, más que nada celular nada más, porque con ese cable fibra 
óptica todavía no llega, no hay todavía.  
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: no, es pura trocha, tierra nada más es, sería bueno si lo harían pista, sería bueno, más 
bonito, pero no, el puentecito también está todo roto, agua nada mas está pasando, cuando hay lluvia barro nada más se hace, no 
se puede transitar esa parte, parte de abajito, entran vehículos pero es barro, es feo, es como si fuera de chancho su casa, algo así, 
barro bien feo.   
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si entran, si hay mototaxi, moto lineal, carros, vehículos, combis, si entran, pero más que 
nada si fueran como buses, eso si no creo que entren, muy estrecho es esa parte.   
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: a, por ahora si está bien, pero anteriormente esta, a veces había un apagón y se iba la luz, a 




Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si, ahorita si tenemos agua y desagüe, pero en el agua, parte agua es un poquito esta 
(pausa), recién creo que están construyendo ese, otro reservorio, pero cuando cuando lo hagan eso si va estar más bonito, ahorita a 
veces cuando hay sequia no hay mucha agua, se corta el agua. Desagüe si tenemos.     
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: creo que si hay uno, pero, si uno nada más, sería que hagan otro más un poquito más 
grande seria creo, un poco chiquito nada más tiene, no es tan llamativo   
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: no, eso si no, la gente de ahí nada más, los que tienen su chacra nada más, pero creo que 
no le ponen mucho interés, por eso se ensucia también, la gente a cualquier lugar va y  a veces cocina y asen cualquier cosa y lo 
dejan ahí su basurita, no recogen.     
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si, si hay, por la parte del lado de Quinrapa y por acá también, y creo que por el canal, por 
la parte de arriba, tiene varios accesos.    
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si, eso sí, porque con esa agua más que nada riegan parte de abajo, los que tienen chacras 
riegan para eso, para que tomen animal y hay veces para consumo también es bueno.  
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si yo creo que si contribuyen, si arrían, no sé cómo para que turistas vallan, si sería bueno, 
ingresos económicos también abría, bueno seria, si no que no lo ponen empeño las autoridades nada más.    
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si sería bueno acá, porque parte, como yo veo, parte de Luricocha y esas partes, si, ósea, 
yo veo que tienen mas, hay más gente y bastante turistas, gente de otro lugar vienen y bastante se benefician, yo he visto poner su 
tienda y todo, recreos todo y acá solamente entran uno o dos nada más, y sería bonito si lo arrían haya abajo, sería bien bonito.     
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si, eso sí, en eso sí, sería bueno, se beneficiaría bastante, ingreso más, más gente habría.   
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: claro, si señorita claro, si, para cuidarlo eso, para que otra gente no, así no lo malograrían, 
sería bueno, sino lo contaminarían el agua, este, las personas a veces no recogen sus basuritas y lo dejarían sucio, así.   
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: si, si señorita, sí.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 15. (Jonas). Respuesta: no, nada señorita, ni del alcalde, ni de los pobladores, nada señorita, autoridad nada.  
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 16 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Edith Jessica Cruz Sihuincha 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: Este humedal tiene como recursos naturales al agua, las totoras, los peces, esos. Que ya no 
son muchos ya no se ve tanto. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: el agua, el piqueo, para los pastos, las totoras.   
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: no contaminando el medio ambiente, cuidando los árboles, las flores, no talando los 
árboles.   
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: acá hay Claro, Movistar, Bitel, su condiciones, si son buenas Claro y Movistar, Bitel 
también últimamente está llegando y si normal, normal.   
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: si con normalidad,  internet fijo no hay, móvil nada más y si son buenas las señales, no hay 
problema.     
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: No, falta de arreglo de las carreteras, limpieza de las carreteras, la población hace sus 
faenas para limpiar los alrededores de la carretera sino esto sería peor.  
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: Si vienen, muchos visitan con motos, carros propios si normal, con total normalidad, el 
pasaje es económico los horarios en todo momento. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: Normal, no hay problemas, pero si para la calle si no hay alumbrado público.  
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 




Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: No, no tienen letreros, no, que si deberíamos de poner, para que haya más visitantes, más 
turistas visiten al Huaper y sepan que se tiene que cuidar lo que queda de este humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: no, ninguno. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: no conozco, solo este ingreso que es la principal y por donde entran los carros. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: si son importantes, sí. porque ayudan a que exista vida en el agua como los peces o las 
aves que vienen. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: si, en la economía cuando hay visitantes, vienen turistas y así, así también hay más 
negocio, más salida.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: si, si estaría de acuerdo para que la gente genere más ingresos y tengan una buena calidad 
de vida porque gracias a esa actividad tendrán negocios. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: Claro de hecho que será así  
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: si, para estar todos bien, mejor.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: sí, sí. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 16. (Edith). Respuesta: no ninguna. 
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 17 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Edwin Solano Garagundo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: uf…, este Huaper tiene recursos, el agua y sus animales silvestres más que todo pué, porque 
el municipio de Huanta hasta ahora no se preocupa, porque este Huaper le pertenece, estaba transferido a Huanta y el municipio de 
Luricocha no se mete pues, solamente Huanta pe, y hasta ahora no se preocupan, ósea que está abandonado pues, gente que viene lo 
deja todo así, todo lo que comen lo dejan, todo, por eso un basural lo dejan.        
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: hasta ahorita nada pues, no hay ni un beneficio pues, el agua nada más pues, el agua 
beneficia para que rieguen, para las plantas pe.    
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: eso sí, que te puedo decir, no talar o cortar los árboles. Hemos plantado, pero 
lamentablemente acá la gente, no nos damos cuenta  que este Huaper es pe, tienen animal, lo meten animal, ¡cuánto de planta 
hemos plantado!,  todos los animales lo han metido y no hay ni una planta, hemos plantado y mira, la sobra de Huaper es la planta 
que yo tengo allá, en Huaper ni vas a encontrar ni uno, todito animales se han comido, es que la gente no nos damos cuenta no 
sabemos aprovechar, algún día, ellos o nosotros nos vamos a morir, algún día nuestros hijos dirán; ¿qué cosa han hecho?, no han 
hecho nada, y esa planta que nosotros con tanto sacrificio hemos plantado alrededor, ya estarían así ya, así grandes, ahorita no hay 
nada pe, no hay nada, todos los animales se lo han comido, se han terminado, toditito se lo han comido.      
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: acá estan todos, Movistar, Claro, Bitel, Entel, uf…, Movistar esta grave, ahorita está 
bueno Bitel pe, Claro, Movistar uf.., pasas de acá, abajito entras, Movistar ya no hay, ya no hay señal, grave esta Movistar.     
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: internet no tienen pe, la escuela tienen, pero, si tienen acá la Institución internet, internet 
móvil si capta normal, pero con dificultades capta, no es normal, tiene su dificultad, estaría saturado, cual será.  
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: no, como tú ves señorita, mira, en mal estado, derechito de allá, ya entras a Huaper, de 
allá, de ese letrero, y entras a Huaper ya, pero si esta, esta total, no lo mantienen, este estaría más tierra, lo han pasado moto 
niveladora, hace poquito y esta así todavía, pero lo han dejado, no lo han arreglado bien, lo empeoro, cuando llueve, ni siquiera 
puedes pasar, barro es.         
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: si vienen, más mototaxis, estas motos más rápido, combis no vienen, bus también no 




Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: si, si está bien.  
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: no tienen agua potable, agua entubada si, desagüe también no hay pe, a menos en la 
escuela un poso séptico han hecho, ahí va. Temporadas de lluvia, agua entubada que tenemos es hasta el mes de, marzo, abril, 
mayo y junio, junio ya no hay agua ya, al mes tendrás dos veces, tres veces, ósea que se seca el agua, tiempo de lluvia si tienes 
harta agua.    
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: no hay pe, yo digo que pueden poner señalización, le falta, no saben que hay Huaper, 
gente que vienen de otro sitio preguntan dónde hay Huaper, por donde se van te preguntan, como no hay señalización no saben.   
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: no, nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: si, si hay, por allá, por varios sitios, el otro es por acá, por el borde del canal, el otro es 
por allá, y está por Quinrapa, esta es por quien se va a Huancayo, vía Huancayo.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: claro, si es importante, si no como pe, porque si no hay humedales las ramitas se secarían 
ps, cuando hay humedad están bien, pero hay veces no nos damos cuenta y los animales están encima, ósea que nadie toman esa 
importancia que es Huaper, carros todos los días están entrando, están dejando huellas, vienen a practicar a todo, en la comunidad 
de Azángaro, no sabe hacerse respetar. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: la comunidad en si lo han dejado pe, lo ha dejado, solito esta ya, alrededor los que tienen 
chacra una hectárea ya se han apropiado ya toda la gente, antes era nueve hectáreas, ahora ocho hectáreas, ya se han apropiado, 
han entrado, entrarías ahorita, en Huaper ya está su recreo, ya se están aprovechando y el municipio ya no dicen nada.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: sería bueno, estaría de acuerdo.  
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: si, cuando tú tienes tu tiendita, preparas comida cuando la gente viene, te deja, no cierto, 
sería bueno, ahorita no deja nada, está libre ps, libre esta.     
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: claro, porque nos conviene proteger nuestro recurso.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 17. (Edwin). Respuesta: claro, porque no.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 




Evidencia fotográfica:  
Figura 17. Entrevista a Edwin 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 18 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Walter Gonzales Gonzales 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: ahorita hay peces nada más, si, porque más antes había totorales y aves, esas aves grandes, 
garzas venían en cantidad pero como lo han quemado todo, ya, ya no vienen, raras veces vienen, hay personas envidiosas que lo 
queman.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: Si, el agua si nos, con esta agua regamos, toda esta parte casi hay 50, 60 hectáreas más o 
menos así estamos regando, otro canal de regadío, está en la parte de arriba y todito agarra, se llama proyecto Cachi, en cambio 
este es permanente, no se seca, y en tiempo de lluvia baja el caudal del agua, baja bastante, pero así en sequia se  aumenta el agua 
y hay muchas personas que se han metido hasta adentro ya, el otro pata ya se a metido casi media hectárea y estaba en su nombre 
del consejo, pero no sé del consejo, el consejo ya ha muerto, no, no viene a verificar y ya se han apropiado, ya se han hecho 
recreo, ósea ya lo han abandonado este consejo de Huanta. Hace  poquito vino el administrador del consejo creo, y estaban viendo 
ya para que, para que denuncien y retrocedan no, son media hectárea, son media hectárea que se se están llevando.         
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: Haciendo limpieza, por ejemplo, botan basura, recogemos, lo enterramos, así.  
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: ahorita es Claro, si más, si también Movistar pero es bajo, es bajo, Bitel también es bajo.  
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: ahorita, ahorita, acá en la escuelita hay internet pero, es de la escuela, otros no tienen y 
móvil no hay.  
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: no, porque hay personas que se han metido mami y ya lo han achicado ya la carretera, el 
consejo no hace nada pues mamá, no hace nada, acá arriba por ejemplo, ya se han metido, angostito ya está, ya se han percado 
con pared y no sé cómo harán pe, pero en sí, en sí, esta carretera, ambos lados es cuatro metros, del medio cuatro metros para acá, 
cuatro metros para allá y eso tienen que ampliar. Hay mucho bache, mucho bache, hemos dicho al consejo pero también el 
consejo no nos hace caso, hay bastante movimiento acá, como allá a la vueltita hay un recreo, bastante movimiento y acá también 
al pantanal entran la gente, horrible esta la carretera, como tú puedes apreciar, para el ingreso esta, todo hueco, hueco.     
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: si vienen mototaxis, moto lineal, hasta de Ayacucho vienen moto lineal cantidad mami, si 
bastante vienen, porque es bonito, zona turista es pues, también vienen buses, entran, pero hay veces es estrecho, como tú ves la 
carretera, es trecho, buses grandes han venido, pero acá nada más se quedan, para adentro ya no entra ya, como es angosto y este 
 
 
puentecito también es pequeño para que ese bus de vuelta.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: ahorita muy caro nos está cobrando mamá no sé porque, por esta pandemia creo, porque 
ahorita yo pago 100 soles de mi casa, muy exagerado, muy exagerado, más antes pagaba 18 soles hasta 20 soles pagaba, y ahora 
mucho han elevado el precio de luz, siempre hay cortes en la luz.    
  
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: no, no, no, arriba sí, es entubado el agua, no es agua potable y acá también es entubado, 
desagüe no tenemos acá mami, tenemos silo, siempre seca el agua, por rato viene, de ahí dos, tres días estamos sin agua, estos 
días si está viniendo parejo mami, porque la lluvia se aumenta y cuando deja de llover baja total.   
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: si, tiene letreros, si pero la gente no hace caso porque, hay un letrero que dice no votar 
basura pero la gente no, hasta de Huanta mismo la gente trae basura mamá, ese letrero o puso un vecino, es un profesor, el vecino 
de acá puso para que, hay bastante gente de vienen, de Ayacucho, de Huanta, vienen bastante, llenecito es así hasta días 
particulares.    
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: no, no, no.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: si hay, para la parte de arriba si hay, para acá, para todo sitio hay, hay como tres 
peatonales y dos vehiculares, esta es vehicular.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: sería importante, porque hay veces tenemos tiendita acá y vendemos a la gente que viene 
de visita, un año también hicieron festival del cuy mamá y reventó esto, aso, el carro por acá no había estacionamiento donde 
estacionarse, acasito nosotros también hemos preparado cuycito y nos ha faltado bastante.    
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: a veces la comunidad mami, ya no se recuerdan, acá queríamos poner una tranquera para 
que no boten basura, para que, pa que entren con entrada, pero no, hay veces la gente se arriba es bien mala, no, si vas aponer 
tranquera, ¿y el por qué está cobrando?, ya es un lio hacen, me gustaría que lo hagan bonito este humedal de Huaper, a su, que 
lindo seria.           
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: seria lindo. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: si, más o menos que entrando acá la gente y ya algunas cositas vendemos, nuestra fruta.   
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: claro, claro que sí, porque no, asea apoyar a la gente que está ahí, ver no, para que no 
boten basuras, decirlo no, que no boten, junten su basura.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: claro de sí.  
 





Entrevistado 18. (Walter). Respuesta: nada, ninguna autoridad, esa autoridad vienen diciendo que, para su campaña nada más, 
para la campaña te pintan maravillas después se olvidan de acá, se olvidan.   
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 18. Entrevista a Walter 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             














TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 19 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 07/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Elsa Huanachin Laurente 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Ahí en el humedal ahorita hay pescaditos muy pequeños que la gente no los deja crecer porque 
hay gente pescando ahí, también hay aves que vienen, pero no en todo momento raras veces lo puedes ver. Ahora el agua también es 
del Huaper. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: lo que traen por ahí el agua, para que rieguen todas las chacras de la parte de abajo donde 
hay bastante arboles de frutas mayormente. 
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: acá más siembran pues, acá chirimoya, palta, esas cosas, nosotros no cortamos arboles ni 
contaminamos el agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: es difícil que entre eso, Claro entra, Movistar no, Claro es lo que entra.  
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: no, fijo no hay, en celular si hay pero difícil entra aquí el internet a pesar que nuestros hijos 
necesitan de eso mucho. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: No, no se encuentran en buen estado porque toda la carretera es de tierra y en tiempos de 
lluvia es peor señorita se hacen huecos. 
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Aquí entran más mototaxis en todo momento también autos, pero no mucho será porque la 
carretera esta así de malograda.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Si está bien, hasta ahorita no hay cortes, pero no todos aquí tienen luz aun no. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 





Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Si creo, si vi uno creo y está bien para que la gente sea responsable con nuestro humedal y 
lo conserve, pero las autoridades deberían de hacer más carteles.  
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: si, los que viven ahí este, lo miran, alguien constante no hay,alguien quien se dedique al 
cuidado exclusivamente no hay. 
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: este es el único la principal otro no hay quizá por medio de las chacras de la gente 
vecina,pero no creo que dejen pasar . 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: no se señorita.  
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: si, a los que viven por la aparte de acá si le ayudan en su negocio venden bien porque hay 
gente que viene a recrearse. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Estaría de acuerdo para que sea reconocido. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Sabe usted que el ecoturismo puede contribuir al desarrollo económico en la comunidad? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: Si, de hecho, los comerciantes serían más beneficiados por que llegaría más gente. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: si, me gustaría saber para enseñar a mi familia  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: si, si pue si es bueno eso del turismo es muy bueno.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 19. (Elsa). Respuesta: no, ninguna.  
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             





















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A POBLADORES 
N° de registro: 20 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la población: 
Comunidad de Azángaro 
Fecha de la entrevista: 04/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Yonel Villanueva Palomino 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 19 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: los recursos naturales, como bien se ve en nuestro pantanal, es el recurso hídrico y las 
plantaciones naturales como el totoral que hay, en cuanto a aves hay veces hay, nuestros animalitos como son los patos silvestres, 
que se posan dentro de nuestro pantano.    
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: bueno, lo que es el recurso hídrico, que es perenne nuestra agua de acá de Huaper, que 
todo el año permanece, el volumen, la cantidad de agua que, nuestros pobladores de la parte baja, pues tienen una pequeña 
organización y ellos pues tienen sus autoridades que son los regantes y en turnos están regando sus plantas, parcelas, en cuanto a 
ello pues se, sacan lo que son las producciones de esta zona, que es la palta, la chirimoya, tenemos también lo que es el maíz, 
tanto morado como maíz blanco para el consumo humano y también para poder hacer las negociaciones.     
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: bueno, tratando de que nuestros visitantes vengan y no estén haciendo daño a nuestras 
plantaciones que hay al perímetro, lo que podemos ver tenemos, molles, algarrobo, tenemos sauces, y etc. tenemos una parte 
también donde hay pinos, entonces todo nuestros poblador, tenemos ese consentimiento y esa vocación de cuidar nuestro medio 
ambiente.    
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Qué operadores móviles de señal celular hay en la comunidad y en qué condiciones se 
encuentra la señal de telefonía? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: si, en cuanto a la señal móvil tenemos lo que es el Entel, tenemos lo que es el Claro y el 
Movistar, bueno, como usted ve, hay momentos que se saturan, no sé si es por la cobertura o de repente porque tenemos un poco 
de distancia con la ciudad, pero no nos podemos quejar, todavía hay las señales que dejan comunicarnos.    
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Cómo es el servicio de internet en la comunidad? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: igual, por el teléfono voces, a veces, por hoy en día por el tema de los estudios virtuales, 
tenemos la saturación de la señal, entonces tenemos problemas en cuanto  al internet, todos son móviles y no hay internet fijo.   
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: bueno, soy parte de la autoridad de acá de nuestra comunidad, quienes también nos 
encontramos sumamente preocupados por este tema, en el cual nosotros también hemos cursado documentos a la municipalidad 
distrital de Luricocha, quien es el ente encargado para poder hacer mantenimiento en nuestras vías, todavía tenemos algunas 
dificultades en cuanto al mantenimiento, ha sido alrededor de unos cuatro años será, por que más antes, lo han estado haciendo 
mantenimiento con maquinarias no, en estos momentos como usted habrá constatado, necesita el mantenimiento correspondiente 
para que puedan venir los turistas y también las maquinas, como son los vehículos menores puedan circular.      
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 




Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: si, tenemos los medios de transporte común son los mototaxis y bueno, cuando son en 
grandes cantidades la familia viene con sus camionetas y se retiran con este tipo de movilidades.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Cómo es el servicio eléctrico en la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: si, tenemos el servicio las 24 horas del día, no tenemos ningún tipo de problemas, 
solamente en las épocas de lluvia, cuando hay trueno es donde se corta el fluido.    
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿La comunidad de Azángaro cuenta con agua potable y desagüe? ¿Y en qué condiciones se 
encuentran estas? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: una cierta parte de un proyecto de hace cinco años atrás, se hiso saneamiento básico en el 
cual, una cierta población de 40 % o 30 % tienen de desagüe, pero los demás ya casi los 90 % o 80 % ya cuentan con su recurso 
hídrico, que es el caño, las instalaciones a domicilio con su agua. Ahora pues, comenzando de enero, febrero, marzo, tenemos la 
presencia de la lluvia y contamos con suficiente recurso hídrico, ya después de ahí entramos a junio, julio, agosto, donde baja el 
caudal, entonces ahí si escaseamos de agua 5 a 6 horas al día.     
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello?  
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: si tenemos acá, lo que es al ingreso de Huaper tenemos una señalización, que dirige a 
nuestro humedal de Huaper y otro la parte baja que también hay un desvió que también identifica al ingreso de Huaper, solamente 
tenemos dos señales por el momento, que bueno, deberíamos de promoverlo con más seriedad este tema, para que, es uno de los 
recurso para el bien de la comunidad y todos lo que desean venir a disfrutar, también gocen de este pequeño pantano de Huaper, 
en la cual pueden recrearse y conocer bastante del humedal de Huaper.  
     
Entrevistador: Pregunta 11. ¿El humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: no, no cuenta con ningún tipo de seguridad porque no habido ningún tipo de incidentes o 
accidentes o similares a ellos porque, es al aire libre y bueno, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con este tema, por lo 
cual no se a pedido algún tipo de seguridad.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles 
son? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: tenemos caminitos peatonales que hacen el ingreso, tanto por el, por el este, por donde está 
el ingeniero que tiene granja, en ingreso también tenemos, por el norte también tenemos un ingreso y por el sur, donde está la vía 
principal, donde está ingresando donde entra el camino y lo que es el acceso de los vehículos menores para el mismo Huaper.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: claro, si, el ecosistema que estamos conversado es más o menos del tema de la flora, la 
fauna y los animales, y el humedal aparte de hacer el servicio en cuanto acoger al turismo también tiene el recurso hídrico que se 
utiliza.   
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: un poco, como es el turismo de la comunidad y una parte, pues nosotros nos sentimos 
identificados con Huaper, como pobladores de Azángaro,  quisiera que crezca, si tú eres de Azángaro inmediatamente mencionan 
de Huaper, conoces Huaper y te preguntas de qué manera distraerse, en el otro caso es el tema del sembrío.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿Qué opina sobre desarrollar la actividad ecoturística en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: Bueno hemos hecho algunas actividades en su tiempo, hemos hecho algunos eventos 
donde, también con la gastronomía incluido nuestros pobladores, lo que es a base de la comida de cuye y algunos otros tipos de 
nuestra zona, como también es la pachamanca, se estuvo haciendo ese tipo de actividades, entonces hemos tenido buena acogida 
en el cual también lo hemos dejado, entonces nuevamente estaremos tocando la puerta de las autoridades, para que, nuevamente 
convocar y hacer una pequeña feria que es de mucha necesidad para poder, nuevamente revalorar y darle uso a nuestro humedal 
de Huaper. Justamente por eso eso queremos un mantenimiento adecuado para el ecoturismo, pero está en manos de la 
municipalidad, ellos son los que deberían darle más énfasis a esto no, para poner por ejemplo los tachito de basura, para que 
vengan los turistas y entonces puedan hacer un buen servicio, encontrar limpio y dejar limpio los humedales, para no perjudicar 
porque también tenemos pececitos no, tenemos peces, tenemos de repente ahí personas bebiendo licor y puede que dejen vidrios y 
puedan lastimar a los animales o algún turista también que pueda venir a disfrutar.      
 




Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: claro, definitivamente, como vuelvo a mencionar el turismo es el que mueve nuestra 
economía a nivel nacional, entonces sería muy bueno no, si conocemos que es muy, muy rentable y sería bueno promoverlo.    
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Usted estaría de acuerdo en participar en programas de educación ambiental, protección y 
preservación de los humedales? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: claro, es una de las necesidades de hoy en día, del recurso hídrico, para más que todo  
poder nosotros, ya que nos dedicamos la mayoría a la agricultura puede conservar nuestro líquido, nuestros recursos hídricos, de 
cada ojo de agua o de los humedales, de nuestros ríos, en todo, en todo lo que concierne a nuestro recurso hídrico.       
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Usted estaría interesado en participar en el desarrollo del ecoturismo?  
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: claro, si, si, si participaríamos.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Usted ha recibido una capacitación de ecoturismo por parte de las autoridades? ¿Qué 
Institución? 
 
Entrevistado 20. (Yonel). Respuesta: no, no, no tenemos ese tipo de capacitaciones, como te digo, ellos deberían de venir a ver 
a nuestras autoridades, para que conjuntamente comiencen a ver sobre el turismo, dar un buen servicio y desde ahí empezar a 
trabajar en cuanto al turismo en nuestro humedal de Huaper.   
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 20. Entrevista a Yonel 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             









TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Distrital de Luricocha 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Zosimo Barboza Ruiz 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: a, hola Lorena, dentro de los recursos naturales que tiene el humedal en sí, estamos hablando 
de una biodiversidad de flora y fauna que tiene, en una mínima expresión si se quiere porque mucho de ello no está muy evidenciado, 
hablamos de peces muy pequeños por ejemplo, en algunos casos de colores, en algunos casos de estos animalitos muy pequeños que 
llegan a tener creo, un promedia de hasta 20 cm. en muy pocos casos, pero también estamos hablando de esta fauna relacionado con 
algunos insectos, ejemplo como las libélulas y una seria de diversidad de ellos, también algunas aves que habitan este lugar pero que 
tampoco se muestran demasiado porque es un espacio en el cual, por las mismas visitas de las personas y por el uso que muchos le 
dan, de alguna manera afectan en el comportamiento de ellos y tienen que permanecer más o menos ocultos. También tenemos lo de 
las plantas, los totorales, los sauces, los molles y algunas otras plantas propias de humedales como estos, pero también al encontrarse 
en un espacio casi secano, tenemos alrededor algunos espinos y algunas plantas de esa clase, pastos, y todas esas cosas no.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: dentro de los beneficios naturales, primero creo que está el tema de, la mejor oxigenación 
si se quiere porque tienen un espacio para poder mitigar un poco los efectos del gas invernadero, incluso si se quiere el tema de la 
contaminación, tienes también un poco la parte visual, es un espacio creo bonito para muchos, que sirve muy bien para un aspecto 
de distracción y es una fuente de recurso hídrico que se utiliza en la parte baja, por ahí creo que es la principal para muchos 
porque permite el cultivo de muchos frutos dentro de este espacio.   
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: si es mas en términos individuales, es mas no contaminándolo no, pero como autoridades 
es un poco más complicado porque, de hecho no está dentro de nuestra responsabilidad a un que debería de estarlo no somos 
nosotros los que directamente lo estamos administrando, y debes en cuando, lo que si hacemos es una especie de una pequeña 
faena de limpieza, tratar de  promocionarlo, porque incluso está dentro de nuestra jurisdicción, sin embargo no dentro de nuestra 
administración.  
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: en el caso de pista, si, es una pista que conduce, con lo que digamos que conocemos como 
la carretera central hasta Huancayo, ya la desviación, la parte que es la trocha carrozable si se quiere decir, está en un estado 
regular y en momentos de lluvia si, en las partes más cercana que son las dos, tres cuadras a veces es un poco complicado no, 
incluso en darle un tratamiento, que podríamos mejorarlo sí, como digo, se requieren ahí algunas cosas más, entre ellas que nos 
autoricen a que nosotros podamos intervenir el espacio y es algo que nos limita poder hacerlo.      
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: condiciones estrictas, que casi se pueden referir a una especie de protocolo, creo que no 
existen, va el que quiere, el que puede y como puede y como quiere, esa es una gran debilidad incluso, porque no está muy 
reglamentado entonces cualquiera puede entrar, como mejor le parezca y de hecho no es que allá un transporte público, o algo 
que, que pueda, al cual uno pueda apelar y decirle como tendrían que darle un tratamiento, prácticamente es una visita de personas 
naturales de la zona o de la provincia que van un rato a distraerse a divertirse ahí, pero no hay una reglamentación adecuada del 




Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: respecto al desagüe, es algo que todavía se está trabajando,  por lo menos en esta parte, en 
el tema de luz entiendo que todos tienen acceso a la energía eléctrica, el tema del agua todavía es algo, también más o menos 
complicado porque siempre necesita un tratamiento especial, sabiendo que dentro de nuestro distrito, cada comunidad tienen una 
fuente de agua distinta, entonces son tratamientos distintos que se tienen que ir dando, de que tienen acceso, yo creo que sí, pero 
todavía se puede mejorar, especialmente en el aspecto del agua y el desagüe.      
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: creo que es una señalética mínima para ser considerado como señalética, señalética nos 
falta todavía, apenas podíamos hablar de una, que nos dirige medianamente a este espacio. 
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: no, en realidad no.  
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: si existentica, en realidad varios pueden utilizar, principalmente los que están 
relacionados con la trochas carrozables, que nos pueden llevar desde la carretera, digamos central hasta la ciudad de Huanta,  
incluso en la  parte baja, pero tienes un sendero nada mas de acceso por la parte digamos alta de este espacio. 
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: obviamente es un espacio que ayuda a mantener la flora y fauna de este lugar, y creo que 
la importancia radica en poder mantener la diversidad de estas especies, ya sea tanto en la cuestión de flora y fauna porque es uno 
de los pocos espacios que todavía existen para dar condiciones de vida a plantas y animales de esta clase.   
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: principalmente con un tema agrario, porque es la fuente de agua como ya lo dije, en 
términos turísticos todavía no tanto porque no se está manejando adecuadamente, en términos comerciales hay un raro 
movimiento aunque escaso todavía, que esta relaciona principalmente con la demanda de bebidas y de comidas.   
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: totalmente, siempre en cuando haya un bien manejo porque el tema de ecoturismo implica 
que se maneje muy bien, este, ciertas reglamentaciones, para que se mantenga en si el potencial.   
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo?  
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: relativamente, hubieron algunos pocos intentos, pero más relacionado con un tema 
comercial que ecoturístico, entonces, claro como decimos el tema del ecoturismo implica que tengamos que generar y mantener 
espacios para que el atractivo en sí, pueda estar incluso mejor de lo que se encuentra. 
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: um…., algunas pocas veces faenas, algunas muy escasamente tratan de que la gente no se 
quede en ese espacio, pero más es por un tema de seguridad que por cuidar propiamente el espacio turístico.  
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: no hay una política de conservación, escrita por lo menos no, en términos de ideas si, lo 
que sí sé que existen unas ordenanzas que ahora mismo están como invalidadas, que ya no son funcionales porque justamente el  
SERNANP ya está regulando de una forma distinta, estas intervenciones y estas conservaciones, porque entiendo que básicamente 
que es el SERNANP el que tiene que hacer esas conservaciones de esos espacios, ya no tanto nosotros, entonces ahí ya, nos 
estamos desligando aún más.   
 





Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: dentro de estas gestión y de casi todas las anteriores prácticamente ninguna, aun que 
hemos intentado, por ahí esto, general algún expediente o algún perfil con la esperanza de poder presentarlo y que nos deán la 
autorización para nosotros hacer la ejecución, pero volvemos al mismo punto, mientras no tengamos la autorización, 
prácticamente nosotros no podemos intervenir aun si tuviéramos un proyecto que también requiere un dinero que, si no va a hacer 
plasmado, no va hacer materializado es dinero que prácticamente lo vamos a votar, en ese sentido no le podemos dar tanta fuerza, 
aunque hubieron intentos han quedado en una parte muy, muy básica no, muy principiante digamos, con cuestiones muy muy 
generales, pero exactamente un proyecto no hay. Ahora, desde la misma provincia, como que también tienen esa complicación y 
desde las entidades que están como responsables o administradores directas obviamente no existe esa preocupación porque ellos 
no están viendo el tema turístico, lo que ellos están viendo es básicamente el uso que le dan y los permisos que tienen que generar.     
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: no, en relación a ecoturismo ninguna, ninguna que yo sepa. 
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: realmente no, porque tenemos que apelar a consultorías externas principalmente y los 
recursos económicos que se destinan en esta materia siempre son escasos, entonces tenemos que buscar una forma distinta para 
poder hacer esos trabajos, y otra vez volvemos a lo mismo, al no ser nuestra, no estamos muy relacionados con la administración 
aun que si entra en nuestra jurisdicción, no pode nos hacer mucho, entonces le podemos dar más fuerza a otros espacios en los 
cuales si tenemos muchos trabajos que hacer, por eso mismo estamos avanzando proyectos en temas de turismo o actividades 
principalmente en temas de turismo, pero relacionados con otros espacios geográficos para potencializarlos y ponerlos en valor 
no.      
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: en el caso nuestro, muy poca veces, y siempre está relacionado con autorizaciones y con 
las administraciones anteriores, entonces pareciera ser que no somos nosotros ahora los indicados para tener que hacer eso, 
entonces, nos supeditamos más o menos a  lo que nos tendría que decir el ANA o el ALA, y ahí tampoco hay una autorización 
explícita, así es que las capacitaciones son más en términos generales y viendo que por lo menos se pueda mantener lo poco que 
se tiene en ese lugar.    
 
Entrevistador: Pregunta 20. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado 1. (Zosimo). Respuesta: yo no creo que tengan interés, porque no les he visto trabajar, no hay ninguna iniciativa en 
términos de proyecto, perfiles, no hay ninguna iniciativa que yo sepa en términos ni siquiera de capacitación o de estudios de 
estos espacios para las finalidades que se están pretendiendo ahora, por ejemplo en este estudio no, porque en lo que se están 
enmarcando ellos básicamente es en el uso del recurso hídrico o tomar esto básicamente como una fuente de agua, pero más allá 
de eso no hay, no hay un trabajo relacionados con temas turísticos, que se a intentando alguna vez con la administración de la 
provincia, hacer como un especie de, este, de un festival del cuy por ejemplo, como que ayudaba pero también tenía un impacto 
medianamente negativo, pero luego de eso, cuando se perdió esas administraciones, ya se quedaron prácticamente en nada.   
 
Evidencia fotográfica:  




Fuente: registro fotográfico propio 
             




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Distrital de Luricocha 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Clinton Nilton Vargas Arroyo 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: muy buenas noches Lorena Garay Soto, tenga un cordial saludo de  mi persona, en este caso, 
respondiéndole a su pregunta sobre los recursos naturales que se encuentran en el humedal de Huaper, sabemos que tiene muchos 
recursos naturales no, el humedal de Huaper con su naturaleza siempre son aprovechables para la mejor calidad en ese lugar, entre 
ellos más se caracteriza el recurso hídrico, el biota, la buena calidad de aire y en temas paisajísticos porque es un recurso natural, 
aunque hay impactos antropogénicos también en ese lugar.     
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: beneficios naturales en este caso tenemos el autodepuración del recurso hídrico, y que son 
beneficiados los campesinos, que naturalmente en el uso de riego de este recurso hídrico, para sus terrenos de cultivo, lo más 
principal que es ese lugar, otro, pero es un impacto antropogénico, el aprovechamiento de ese terreno en temas de pastoreo no.  
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: de mí mismo proteger, no protejo yo, como institución creo que ha sido un tema de, que 
ha sido abandonado el recurso porque en este año es un conflicto social inter instituciones, como se ve que la municipalidad 
provincial de Huanta esta responsable como ese humedal, pero está dentro de la jurisdicción del distrito de Luricocha, tengo 
conocimiento que la municipalidad provincial de Huanta saco o derivo varios documentos de ordenanzas municipales, sobre su 
conservación del recurso del humedal de Huaper, en este caso del distrito de Luricocha, desconozco no, porque recién estoy 
asumiendo la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.     
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: tenemos, digamos, podemos llamarlo tres ítems, uno que es una de las carreteras 
principales que es asfaltico de Huanta hasta Azángaro, es una de las principales vías regionales que esta asfaltada, otro tenemos, 
que netamente de la comunidad de Azángaro se está dirigiendo a la comunidad de Tres Cruces, que si es más o menos amplio, 
digamos que está más o menos mantenida, pero el tres es prácticamente la herradura donde prácticamente entra el humedal que 
está siempre abandonado, no está en buen estado las vías de acceso.  
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: teniendo conocimiento, en nuestro distrito tenemos como cinco empresas de transportes, 
en este caso también, este, en la provincia de Huanta  tenemos también transportistas no, de vehículos menores y de vehículos 
también de mini vanes, en este caso se ve el transcurso constante de afluencia de ese recurso turístico, lo más principal que veo es 
mototaxi, hasta el momento que yo fui hacer las visitas al humedal no he visto ningún vehículo mayor, han sido como reitero, 
mototaxis y otro vehículos particulares.   
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: en luz si tienen prácticamente, en instalación eléctrica que es monofásico en la zona, eh, si 
hablamos en lo que es agua, si me esta mencionando en agua potable o solo recurso con disposición en ese lugar, agua, hay en el 
humedal Huaper, para consumo humano tenemos en la municipalidad un área técnica, de ATM que netamente se fija en el 
 
 
tratamiento para agua de consumo humano que está clarificando, y tienen un reservorio en la comunidad de Azángaro y que 
también están cumpliendo con los estándares de calidad para el uso o consumo humano, es agua tratada, desagüe no tienen, todos 
tienen pozos sépticos o cielo ciego, es lo que tienen, no tienen desagüe..        
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: señaléticas, eh, vamos a dividirlo en categorías, principales tienen pero no netamente en el 
humedal de Huaper, pero si al ingreso, están deterioradas las señaléticas. Creo que sería bueno implementar más señaléticas en 
temas de direccionamiento del humedal, donde se encuentra y otro en su tema de conservación, que hace mucha falta en ese lugar.  
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: en este aspecto no, nadie lo cuida el humedal de Huaper. 
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: se mencionaba que había como tres senderos en este humedal de Huaper, por una vía que 
es trocha por más o menos por el canal de irrigación de Cachi Huanta, un sendero, pero en los últimos han sido ya prácticamente 
usado por los terrenos agrícolas que ya no hay espacios, pero se han eliminado esas técnicas de senderos.  
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: es muy importante, es muy importante, es uno de los recursos que hasta el momento se 
están degradando, y es uno de los recursos más débiles que puede existir acá en la planicie, los humedales.   
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: en este aspecto, el humedal como un aspecto natural, por mucha afluencia de turistas, se 
genera un desarrollo económico en la comunidad de Azángaro, netamente también con el recurso hídrico, aprovechamiento del 
recurso hídrico en lo agrario en la parte de abajo.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: si, de una parte si genera un desarrollo económico, pero tendría que ser un desarrollo 
económico sostenible. 
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo?  
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: en este aspecto he visto que casi no, pero si hay algunas personas que quieren, quieren 
fortalecer, quieren asociarse para hacer algunos tipos de negocios en el humedal.  
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: iniciativas que veo, no tienen ninguna iniciativa los comuneros, respecto a que se 
encuentra abandonado, más que nada un afluente o la mala disposición de residuos sólidos, o tal vez hay veces la gente lo dejan 
en tachos y lo incineran ese residuo sólido, pero los comuneros de la zona, en este caso la municipalidad está yendo cada 
quincenal días para hacer el recojo de residuos sólidos en el humedal.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: respecto a esto no, todavía no se ha considerado, políticas de conservación hasta este 
momento para su conservación es que, como mencionaba, es un conflicto social inter institucional, en ordenanzas municipales 
solo la municipalidad provincial de Huanta.  
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: hasta el momento ningún proyecto. 
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: últimamente, este, con el personal que se encargado del área de turismo, le envié un 
 
 
documento a su personas, para que pueda reportar sobre el aspecto del saneamiento legal del humedal de Huaper para que puedan 
realizar algún trabajo o proyecto netamente en el humedal. Se tiene conocimiento de un estudio, o un avance de un proyecto por 
parte del gobierno regional.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: si, si hay un personal calificado en nuestra área. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: el ante año pasado se estaba viniendo trabajando, para brindar sobre ecoturismo en 
nuestro distrito, pero hasta ahora con este tiempo de pandemias, un poco que no se ha podido realizar estas actividades.  
 
Entrevistador: Pregunta 20. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado 2. (Clinton). Respuesta: de hecho si, en nuestro distrito de Luricocha se está potencializando en realizar estas 
actividades del ecoturismo.  
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 02. Entrevista a Clinton 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             










TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Distrital de Luricocha 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 09/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Jandir Rodolfo Ludeña Barboza 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en este caso, el humedal de Huaper, pues tiene los recursos de vida acuática y de vida terrestre 
ya sea en flora y fauna no, en floras tenemos las plantas de totora, de uña de gato, en fin una diversidad de plantas, en el tema de 
fauna básicamente tenemos lo que son peces, es que habitan en el humedal de Huaper.      
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: el humedal en su principal recurso que beneficia a la población de Azángaro es el líquido, 
el agua, el agua que es esencial para el riego de cultivos, para el consumo de los animales.      
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: como trabajador, como responsable del área de medio ambiente, la labor que ejerzo es 
básicamente en el recojo y protección de la limpieza del humedal, recojo de residuos sólidos para que estos no paren en el 
humedal y contaminen así nuestra, nuestro humedal de Huaper.   
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: básicamente las carreteras tienen, un acceso que es pista asfaltada pero tiene un tramo de 
un aproximado de 4km. que es trocha carrozable y creo que no está en buen estado porque, porque no se le está dando esa 
importancia a nuestro humedal que se encuentra en nuestro distrito.  
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: bueno, en esta pregunta, el transporte hacia nuestro humedal es, poca, no hay mucha 
acogida a nuestro humedal de Huaper, por esa razón que no sé, no se tiene mucha visita a nuestro humedal, valga la redundancia, 
por varias razones, una porque falta difundir la importancia del humedal y también la otra es por la accesibilidad que ya le había 
comentado no, la trocha carrozable no está mantenida, es por esa razón que el transporte es bajo.  
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: bueno, en vista a esta pregunta voy hacer breve porque no tengo mucho conocimiento 
sobre los servicios básicos, de agua, luz y desagüe en esa comunidad de Azángaro, no, no estoy al tanto del funcionamiento de 
estos servicios.  
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: bueno, en este aspecto no cuentan con señaléticas, ni de entrada, ni de salida, ni donde está 
ubicado nuestro humedal de Huaper, justamente porque falta difundir nuestro humedal de Huaper, es también por falta de realizar 
zonas turísticas, en vista que no hay, que las zonas turísticas traen un progreso económico al lugar donde se encuentra, eso 
también quiere decir que nuestra población, donde haya un ingreso económico pues va haber un crecimiento también de la 




Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: la verdad no sé si cuenta con algún tipo de seguridad, lo único que puedo decir es que los 
comuneros o la población si lo cuidan, ya sea de mala gente que puede ingresar hacer otro tipo de actividades, en ese sentido si 
puedo decirte que tiene seguridad pero mas no de otro tipo.  
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en los accesos para llegar al humedal, tengo en conocimiento que son solo dos, uno que es 
por la entrada netamente por la comunidad de Azángaro y la otra, el otro acceso es por la ciudad de Huanta, esas dos, son los dos 
accesos.  
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: claro, acá en esta pregunta tiene mucha importancia no, ya que el humedal nos brinda el 
líquido elemento para la vida, el agua. 
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: bueno, el humedal que está ubicado en la zona valle, así lo denominamos, zona valle de la 
comunidad de Azángaro tiene una vital importancia para dicha comunidad, ya que le brinda el agua en tiempos de sequía por 
ejemplo, ese líquido escasea y los pobladores utilizan el agua del humedal para poder realizar sus riegos de diversas plantaciones 
que tienen en la zona.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: claro, en esta pregunta 12, el ecoturismo pues genera, trae un crecimiento económico y 
crecimiento social a la vez, en vista que la presencia de los turistas dejen siempre el dinero y eso hace que la población 
beneficiaria tenga de donde solventarse para las familias, para el hogar prácticamente.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo?  
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en vista a esto de ecoturismo, no puedo abarcar mucho porque no estoy al tanto de eso, 
pero si la comunidad tiene interés en realizar las limpiezas de toda la trocha carrozable, todo el contorno del humedal, así 
realizando faenas conjuntamente con el área de medio ambiente de la municipalidad, en realizar faenas de limpieza netamente de 
residuos sólidos.     
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en esta pregunta, voy hacer breve porque no tengo mucho conocimiento si la comunidad 
tiene iniciativas, pero si, como vuelvo a comentar, si se preocupan bastante en el cuidado del humedal, que es en el recojo 
netamente de los residuos sólidos.  
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: no, hasta el momento no, la municipalidad no creo alguna política de conservación hacia el 
humedal de Huaper, pero esperamos que a corto plazo se realice alguna política para poder realizar la conservación y que no se 
pierda este humedal muy valioso, importante para la zona de Azángaro, el humedal es esencial para el riego de los cultivos sin 
este humedal la comunidad de Azángaro sería una zona árida y no habría producción. 
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en iniciativas no lo sé, en proyectos tampoco estoy al tanto de que si habrá algunos 
proyectos, para contemplar el cuidado del humedal de Huaper, mas ellos lo ven solamente el aprovechamiento del recurso nada 
más, mas no tener otras iniciativas para el cuidado y permanencia del humedal.  
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en expresión personal, no escuchado ninguna actividad o plan de trabajo que haya de otras 




Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en la actualidad no, la institución no cuenta con un personal que sea destinado para esta 
actividad que es ecoturismo, más tenemos otro profesional, por ello no es la persona adecuada, idónea para poder realizar este tipo 
de proyecto.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: bueno, como el responsable de medio ambiente, no realizamos esta labor de ecoturismo 
pero si se realiza la sensibilizaciones, campañas en el cuidado y manejo de residuos sólidos, netamente sensibilización en el 
recojo y manejo de residuos sólidos y disposición final, mas no realizamos sobre sensibilización de ecoturismo porque no 
compete ese rubro. 
 
Entrevistador: Pregunta 20. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado 3. (Jandir). Respuesta: en esta pregunta, las autoridades si están empeñosas en promover el ecoturismo, porque 
como ya en algunas preguntas ya ice mención que trae economía, es un crecimiento económico por esa razón también las 
autoridades ven que la población se sienta beneficiada con algún trabajo o actividad que se realiza en beneficio de ellos, en 
distintas comunidades.  
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 03. Entrevista a Jandir 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             









TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Provincial de Huanta 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 10/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Edgar Máximo Ricra Escriba 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: bueno, como recursos naturales tenemos por ejemplo, la  flora, fauna que es casi endémico, no 
sabemos hay cierto endemismo ahí, por ejemplo, los bienes asociados a ello, por ejemplo tenemos pastizales, tenemos otro tipo de 
vegetación propia de ese ecosistema, tenemos plantas para uso de la gente, también tenemos otro tipo de plantas silvestres más, es un 
tipo de de flora y fauna natural que está asociado a ese ecosistema.   
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: beneficios naturales, podríamos hablar por ejemplo, debemos asociar a los servicios 
sistemáticos  que al ser un ecosistema brinda esos servicios, por ejemplo podría ser la provisión de agua, regulación, en este caso 
regulación del clima pero a nivel micro a nivel de esa zona, estaríamos hablando por ejemplo que sirve de reserva para muchas 
especies, digamos especies asociadas al ecosistema acuático y ahí tenemos por ejemplo, sirve de migración para muchas aves.   
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: personalmente, es promocionando, diciendo que se debe de conservar el recurso, evitando 
por ejemplo, cuando estemos presentes en el lugar asiendo la visita, evitar por ejemplo llevar los residuos, manejándolos 
adecuadamente, de esas maneras no, institucionalmente el tema de protección, que tenga conocimiento no se ha avanzado mucho, 
lo que se hacen son intervenciones puntuales para de alguna manera mejorar, hacemos por ejemplo acciones de forestación ahí 
con cerco vivo, estamos haciendo, se izó tengo conocimiento de que por ejemplo, las campañas de sensibilización, recojo de 
residuos, limpieza de zonas aledañas.        
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: hasta cierto tramo si, hasta donde se encuentra la vía pavimentada, de ahí falta, habría que 
mejorar el acceso a Huaper.  
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: bueno, en realidad lo que se aprecia es la afluencia por ejemplo de vehículos menores, 
mototaxis, también los minivans pero de otro tipos de vehículos no, las motos lineales también están, de otro tipos de vehículos no 
tengo conocimiento.  
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: de las personas que viven allá, bueno, de lo que tengo conocimiento y pude ir, muchas 
personas, hay mucha gente que vive allá no tienen el tema de agua, alcantarillado no tienen, luz creo que si tienen, no conozco 
mucho no, para poder opinar.     
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no, lamentablemente no está señalizado como corresponde, claro, se debería implementar 




Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no, la gente de ahí se han organizado en un, en un periodo de tiempo había gente que 
cuidaba pero ahora no, que tenga conocimiento no hay seguridad.   
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: si hay, pero no podría saber su nombre, pero si hay accesos al humedal de Huaper, si hay 
varios accesos.  
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: eh, como le decía, la importancia radica en que es un ecosistema, que por ejemplo podría 
servir, en otras palabras tiene por recursos, se podría decir, recurso agua, flora, fauna, no se no, la importancia iría por la función 
que desempeña dentro del ecosistema.      
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: propicia que mucha gente vaya a ese lugar y eso genera un movimiento económico, y gente 
que aprovecha la afluencia de gente, pues sale a vender sus productos y así no, eso mueve la economía local, el agua también 
sirve para el tema del riego y recreación.        
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: claro, sí.  
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo?  
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no sabría decirle.  
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: lo que se ha visto, como le decía es cierto nivel de organización para poder conservar, 
permitir el ingreso a ciertas personas, horarios, cosas así, no es todo el tiempo, es de vez en cuando así.       
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no, política no hay, como esta en la jurisdicción del distrito de Luricocha y más la 
comunidad, de cierta manera también ellos han querido organizar y administrar ese recurso, pero una ordenanza desconozco que 
hay.  
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no tenemos proyectos, como le decía son iniciativas así como intervenciones puntuales, se 
hacen acciones de limpieza, recojo de residuos sólidos, limpiezas, cosas así, otro tipo de proyectos no, no.    
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: que tengo conocimiento, no.  
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: si, yo creo que sí. 
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no, ninguno. 
 





Entrevistado 4. (Edgar). Respuesta: no sabría decirle.  
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 04. Entrevista a Edgar 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             

















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Provincial de Huanta 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 10/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Daniel Vizcardo Melendez 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: el humedal de Huaper es netamente rico en el tema de biodiversidad biológica, en el tema de 
sus plantas, las aves migratorias que llegan, el tema de su flora y su fauna no, prácticamente en eso.     
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: bueno, por ser una zona que cuenta con una biodiversidad biológica es importante también, 
para el tema del cambio climático, el tema de la conservación, el tema de generar oxígeno a la provincia de Huanta, básicamente 
es esa la importancia que tiene el recurso natural en un determinado sitio no.     
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: básicamente con el tema de la reforestación, estamos trabajando el tema de desarrollo 
económico, está trabajando bastante el tema de la forestación para poder generar más oxígeno al planeta, en temas digamos, que 
están inmiscuidas dentro de un recurso turístico, el tema de protección poder trabajar concientizada con la comunidad para poder 
proteger estos recursos naturales, de diversos recursos turísticos que hay en la provincia de Huanta.     
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, ahorita están en mal estado y si o si, se necesitan un mantenimiento digamos 
preventivo no, porque bueno, lo correspondiente seria que sea, al ser una zona rural y viendo el potencia que tiene Huaper pues 
debe ser un acceso idóneo, pero en este caso, cuando llueve es complicado ingresar a Huaper.      
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: mira, ahí la gente que está lleno a Huaper, netamente son con movilidad propia no, eh, 
digamos no existe una agencia o un medio de transporte establecido que directamente te lleve a Huaper no, básicamente las 
personas van con su propia movilidad, mira, desde que yo estoy acá, inicios de marso del año pasado, eh, por el tema de la 
pandemia el tema de buses no, básicamente van con camionetas, con autos, con motos lineales, si porque mototaxi no entra, un 
poquito difícil que entre por el tema del acceso.      
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: bueno, la zona de Luricocha sabemos la deficiencias que vienen teniendo, sobre todo con 
el acceso del agua, yo creo que se necesitan hacer mejoras o proyectos de inversión pública que pueda garantizar la sostenibilidad 
del agua, sobre todo en esa zona, que es una zona agrícola no, bueno con las zonas que hay ahí, con las zonas aledañas porque hay 
un nuevo recreo, ellos tienen luz perenne, pero no sé si es legal o bueno están jalando eso es lo que más se. El desagüe al ser una 
zona cercana a un humedal, eso deberían de verificarlo un personal técnico que conozco del tema, yo personalmente, si bien es 
cierto el desagüe es muy importante pero al estar tan cerca de una zona natural es un poquito, que distorsiona, entonces un 
personal técnico o las personas idóneas deberían de ver la viabilidad para poder hacer uso del desagüe en sí.     
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, no tiene, hay una señalización pero bueno, señalización orientativa mas no turística, 
 
 
uno, si es una señalización ya sea informativa, orientativa, tiene su fin no, y para mi está bien que sea una señalización 
informativa, imagino que al establecer el área de conservación municipal, imagino que el ente local coloco esa señalización, en 
este caso la municipalidad provincial de Huanta.     
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, no tiene ningún tipo de seguridad, es libre.  
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: mira, al ser un área básicamente libre, senderos establecidos o homologados no existen, 
ósea tú puedes entrar por cualquier lado, por cualquier lado puedes entrar.  
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: de hecho que sí, la importancia es muchísima, al ser un área natural, pues una zona de 
conservación, más siendo a un  zona de conservación, que bueno, para crear una zona de conservación se basan en ciertos 
parámetros de flora y fauna, que deben haber tenido, entonces de hecho que es importante estos ecosistemas dentro de él.    
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: mira, ahorita no viene siendo, digamos su uso no viene siendo retribuido, digamos a la 
misma comunidad, ósea al ser de acceso libre no tiene ninguna contribución asía la comunidad, entonces sería diferente si es que 
se cobrara un ticket turístico o una entrada o un ente o una comunidad pueda administrarlo digámoslo así, pues ahí si habría 
retribución no, pero ahorita, ahorita, al no haber servicios en su entorno, no genera ninguna contribución creo yo.  
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: de hecho que sí, el turismo al ser una actividad transversal, de hecho que tiene muchos 
beneficios, pero normalmente, a lo que yo sé, el ecoturismo normalmente se practican en áreas naturales protegidas, en áreas 
naturales protegidas, el ecoturismo es básicamente en áreas naturales protegidas, en donde tu dejas un aporte para la conservación 
del mismo, eso es el ecoturismo no, al ser un área de conservación municipal que ya no está dentro de las tipologías digamos, de 
ANP para el SERNANP, ya no existe las áreas de conservación municipal, justos estamos viendo con la municipalidad de 
Luricocha, cual va hacer la metodología para la conservación, como al no existir estas áreas de conservación municipal y al ser un 
recurso importante para la provincia de Huanta y para el distrito de Luricocha, pues se está viendo el tema de cómo ver los 
mecanismos para poder conservarlo y que no se deteriore, como se vienen deteriorando hasta ahorita, como puedes ver ahorita, 
hay basura, hasta hacen comida, hacen fogatas y todo ello, entonces se está viendo, las medidas se van a tomar ahí no.   
 
Entrevistador: Pregunta 13. ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo?  
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: mira, yo creo que sí, cuando hemos ido, las dos veces que hemos ido, la comunidad esta 
inmiscuida, de hecho falta trabajar el tema de concientización para que ellos vean a Huaper como el potencial que tiene no, hemos 
conversado con un par de personas que están inmiscuidas dentro del ámbito del turismo y si están óptimos a poder trabajar, pero 
como comunidad, comunidad, tendríamos que reunirnos para ver si ellos están predispuestos, todos tienen que dar su visto bueno.      
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, hasta ahorita no tenemos conocimiento de que ellos tengan alguna iniciativa para poder 
conservar el humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, no, solamente se tiene el tema de la creación del área de conservación no, solamente se 
tiene eso como ordenanza municipal.  
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: mira, primero nosotros estamos empezando este año, entre tercero o cuarto trimestre, se 
piensa realizar un PDTL, plan de desarrollo turístico provincial, netamente se va realizar en conjunto con la universidad de 
Huanta, entonces ahí se van establecer criterios para poder potenciar esta zona, de hecho sabemos que tiene bastante potencial y 
en este plan va estar reflejado los trabajos que se van hacer no, el tema de señalizaciones, el tema de accesos, el tema de la 




Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, no existe, con este tema de la pandemia está más inmiscuida dentro del tema de salud 
no, pero si desde la municipalidad se tiene el tema de la elaboración del plan de desarrollo turístico provincial y aparte se tiene un 
proyecto de inversión pública de más o menos 2.5 millones para acondicionar 5 a 6 recursos turísticos priorizados dentro de la 
provincia de Huanta no.   
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: si, esta mi persona, yo soy titulado en turismo y hotelería, y aparte tengo mi asistente no.  
 
Entrevistador: Pregunta 19. ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: no, de sensibilización, no, se ha sensibilizado para el tema de manejo de residuos sólidos, 
el tema de la disposición de la basura, eso es lo que se hecho, pero netamente como trabajo de turismo, turismo en sí, no.     
 
Entrevistador: Pregunta 20. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado 5. (Daniel). Respuesta: si, de hecho que sí, la predisposición está dada pero netamente en esta zona, en esa zona al 
ser un área de conservación municipal convergen diversos actores, en este caso, la dirección agraria, OSINFOR y OEFA por todo 
el tema del medio ambiente, entonces estamos buscando hacer el trabajo de mejoramiento en esta zona, pero tenemos que tener la 
participación de la comunidad, si no tenemos la participación de la comunidad, es muy difícil, muy difícil y a la vez la 
municipalidad de Luricocha no.    
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 05. Entrevista a Daniel 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             








TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: Garay Soto Zaida Lorena 
Nombre de la institución: 
Municipalidad Provincial de Huanta 
Fecha de la entrevista: 05/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 10/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Albino Araujo Gonzales 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, muchas gracias Lorena por tu entrevista, ahí como recursos naturales tenemos por 
ejemplo la totora, el agua mismo, el agua que ha creado el pantanal, el verdor que tenemos, tenemos ahí en fauna por ejemplo 
diversos especies, la verdad no conozco los nombres de los patos o animalitos que no lo vemos con frecuencia en diferentes sitios por 
ejemplo, y por temporadas inclusive no.     
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper?  
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, uno es el agua, donde puede uno ir no solamente bañarse sino también hacer un 
paseo con canoa, canotaje que obviamente sea, que no se usado con combustible no, como valsas por ejemplo, otro el espacio del 
campo para poder de repente jugar, distraerse entre  otras por ejemplo, prácticamente el campo no, abierto que es un espacio 
natural prácticamente para distraerse en ese lugar.      
 
Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, no hay ahorita una normativa provincial que proteja por ejemplo no, tengo 
entendido que, de acuerdo a la ordenanza 03 creo que es, no me acuerdo o 04 es que declara a este pantanal Huaper, como una 
zona de conservación municipal pero no se ha implementado como preservar tanto la flora y fauna de este recurso en sí, muy 
importante. Lo que nosotros hemos hecho es, a través de las reuniones que hemos tenido con los pobladores a fin de que no se 
quemen, por ejemplo se cuiden todos los arbusto que hay ahí, los pastos, inclusive han estado llevando animales no, conservar 
sobre todo la totora, antes quemaban, entonces ahí hay dos vecinos, la familia Pozo, con ellos hemos conversado para que ellos 
sean vigilantes y lo hacen en algunos casos, pero en estos últimos meses casi no lo veo mucho porque se han dedicado al trabajo 
ya, la familia también ya se han alejado, ya han hecho una familia, antes cuando eran jóvenes ellos cuidaban prácticamente, no le 
permitían a la gente que puedan quemarlos, porque habían jóvenes que iban y por ejemplo quemaban la totora, también casaban 
los peces por ejemplo, la fauna.       
 
Entrevistador: Pregunta 4. ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, la pista que conduce que condice de Huanta hacia la comunidad de Azángaro, si 
está bien mantenido, creo que tiene 3 o 4 años recién construida y de ahí, hay un tramo más o menos  3 cuadras, 400 o 300 
metros, que si la carretera si es afirmada, está en buenas condiciones, de ahí para ingresar prácticamente al humedal, más o menos 
unos 200 a 300 metros, está prácticamente abandonado, no está conservado, ahí hay canal de regadío que cuando riegan el agua 
invade y malogra el ingreso, la pista, después hay otro para ingresar también, hay otro canal de regadío que no tienen un badén, 
que no tiene una cuneta podría ser, cuneta o un pontón podría ser para que el agua fluya con normalidad y no afecte la entrada por 
ejemplo.         
 
Entrevistador: Pregunta 5. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) 
para realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper?  
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, existe tres empresas que van desde el paradero de la cuadra 18 de Gervasio 
Santillana, que está por el grifo americano, de ahí salen carros, estas cuatro empresas tienen destino hasta inclusive a Mayocc, ida 
y vuelta, interprovinciales prácticamente, entre distritales perdón, pero por la escases de los pasajeros hacen solamente el viaje, 
una de las empresas, hasta Alccomachay, las tres empresas, esporádicamente hacen hasta donde llegan los pasajeros de ahí se 
regresan, ahora para humedales Huaper no es con exclusividad porque también no se difunde este recurso, si se acondicionaría y 
se difundiría este recurso habría más concurrencia y estas empresas de transporte que son minivanes podrían ingresar 
prácticamente hasta Huaper, dejando y recogiendo también los pasajeros, como hemos visto en Occochaca ha dado resultados 
 
 
porque ha ingresado una empresa de transportes el cual ha abaratado el costo de llegada a este recurso, porque antes por más que 
nosotros condicionábamos, arreglábamos, los mototaxis cobraban S/. 15 o S/. 20, entonces era muy costoso, entonces cuando nos 
enteramos también, el interés de la empresa de transporte con minivanes, pues subida era S/. 2 y bajada S/. 1, eso ha permitido 
que se abarate el costo y que la gente también puede ir, imagine que en el año 2018 hemos tenido más de 3600, en el 2019 hemos 
duplicado prácticamente con más de 7000 visitantes en el recurso Occochaca por ejemplo, entonces con más o menos esas ideas, 
si acondicionaríamos, si estructuraríamos quizás y difundiríamos este recurso que es humedales de Huaper, sería otro atractivo 
más ya que el tema de transporte favorece, y cuatro empresas de transporte hay, que pasan a 300 o 400 metros a este recurso.                    
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: el desagüe todavía no tienen ellos, tienen agua entubada si, efectivamente tres años atrás se 
ha implementado la cloración de agua no, tratando de que sea agua potable este consumo del agua, esta misma red llega 
justamente a las viviendas que están al lado de este humedal, en vez de desagüe son pozos sépticos que tienen y energía eléctrica 
si es del Mantaro, eso sí es del Mantaro.    
 
Entrevistador: Pregunta 7. ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: prácticamente no, la señalética no está colocada de manera estructurada, no está de acorde 
a la exigencia de un recurso, se ha hecho algunas señaléticas para que no arrojen la basura, que cuiden el medio ambiente sobre 
todo en el tema de flora y fauna, son esas que se han hecho, no hay más, no hay donde haya una señalización por ejemplo con el 
tema del recorrido, el cuidado, la conservación, requiere más no.      
 
Entrevistador: Pregunta 8. ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno no, dentro del plan que nosotros hemos presentado del área de turismo, a raíz de 
esto, la oficina de catastro a levantado juntamente conmigo, tres días prácticamente, para proponer justamente, uno, era asegurar 
todo el perímetro, porque uno, es que los vecinos siguen invadiendo el terreno que pertenece al Huaper, si ves por ejemplo en esta 
ordenanza 04 del 2003 que declara, ahí indica que era 7000 y tantos de área, pero cuando hemos hecho el levantamiento, casi 100 
m2 han reducido, entonces a raíz de eso, uno era para delimitar y el otro era hacer el cerco vivo de seguridad, pero no se ha 
continuado.      
 
Entrevistador: Pregunta 9. ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: si, hay un sendero que va por Quinrapa, luego hay otro sendero que va, justos por esta 
parte de la comunidad que esta por Palmayocc Baja, por ahí hay un camino que llega justamente hasta los humedales de Huaper, 
la parte este de los humedales llega un camino peatonal que están conservados prácticamente hay un tramo para llegar nada más, 
de tunales que no lo han limpiado el camino pero el resto están conservados, se puede mejorar y es un camino que toma 
prácticamente 45 minutos desde la ciudad de Huanta hasta el humedal de Huaper y eso caminando despacio, mi hermano va ahí 
todos los días, a la chacra por ahí.         
 
Entrevistador: Pregunta 10. ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: definitivamente, es uno, casi único podríamos decir que tiene todas las condiciones, 
justamente decíamos, vemos mucha fauna que no conocemos,  por ejemplo las especies y tiene todas las condiciones, sino que 
necesitamos quizás poner en valor, tomar interés para que se pueda explotar prácticamente este recurso.      
 
Entrevistador: Pregunta 11. ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, la contribución lo que debería ser, uno está dentro de su jurisdicción como 
comunidad a lado y la comunidad debe ser una de las organizaciones digamos, donde deben ser partícipes de toda su explotación 
prácticamente turístico, que ellos deben organizarse juntamente con el distrito de Luricocha, la municipalidad de Huanta y 
estructurar todo un sistema de atención de servicios para que sean los beneficiarios directos e indirectos también, porque este 
humedal de Huaper no solamente es del pueblo de Huanta sino que también de casi todo el valle, de todo Huanta, porque quien va 
a prestar los servicios, primero deben ser ellos porque va al lado de la comunidad no, quien va ir a disfrutar de este servicio es la 
población de Huanta, inclusive de Huamanga, de otros sitios, entonces se debe trabajar en ese sentido para que los pobladores 
sean los beneficiarios directos para empezar no.         
 
Entrevistador: Pregunta 12. ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad?  
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: definitivamente, por eso pienso que la comunidad debe intervenir en primera instancia. 
 




Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: si, hay unos 70% de la población que está interesado en temas de turismo, pero hay un 
30% que requiere justamente socializar y en este grupo de 30% están los dirigentes, por eso es que no se ha puesto en marcha más 
rápido, en cambio en Occochaca, comparándolo, en Occochaca los dirigentes que han está ahí entonces, han tomado mayor 
interés y a la gente que no tenía mucho interés, más bien ellos lo han despertado, en cambio en Azángaro es al revés, en Azángaro 
los pobladores desean participar, desean desarrollar este tema de turismo pero su autoridades han estado un poquito, quizás no 
interesados, no han liderado, pero hay un cambio, ya se ha cambiado la junta directiva, más bien sería bueno retomar esta 
iniciativa, trabajar con la comunidad para que pueda incorporarse en desarrollo del ecoturismo en Huaper no.            
 
Entrevistador: Pregunta 14. ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, como vigilantes, cualquier cosa ellos son vigilantes, cuando por ejemplo la basura 
se amontona ellos están siempre llamando, siempre cualquier cosa que por ejemplo hay gente que ha entrado, han dejado basura o 
hay gente de mal vivir un de repente no, pero siempre están comunicando ellos, hay una conexión con ellos.   
 
Entrevistador: Pregunta 15. ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, lo único que tiene es esta ordenanza del año 2003, de ahí para adelante, no hay una 
documentación o una iniciativa que la municipalidad haya intento hacerlo, más el contrario la municipalidad a hecho un proyecto 
para hacer bungalós y parte de ese proyecto fue la construcción de una loza deportiva, imagínate, han colocado una loza deportiva 
con cemento en un lugar natural, eso te dice todo sobre el concepto de ecoturismo que tiene la municipalidad, que a tenido 
siempre, entonces yo creo que los intentos existieron, pero yo creo que no adecuadamente, no respetando la naturaleza de lo que 
es este recurso, bueno, me gustaría que en algún momento, muy pronto se concretice al menos como experiencia lo que estamos 
trabajando en Kulluchaca, que es una comunidad de donde provengo y queremos mostrar que si se puede desarrollar el 
ecoturismo, que si se puede desarrollar el turismo rural con los recursos que tienes al lado y mostrándolo creo que podemos 
contagiar a la comunidad que es Azángaro y justo mis paisanos que son de Kulluchaca viven en Azángaro, y la verdad si nuestras 
instituciones no toman interés, deben partir de cualquier lado de la comunidad de Azángaro.        
 
Entrevistador: Pregunta 16. ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, no tan sostenible, pero si la municipalidad ha hecho en algunas ocasiones, las 
señalizaciones como antes mencionaba no estructurados, recojo de basura, asimismo algunas veces han hecho como un faena 
sobre todo para el recojo de basura, más que todo eso es la intervención que hace la municipalidad de Huanta.       
 
Entrevistador: Pregunta 17. ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones 
regionales o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: no, no, hasta donde sabemos que no existe una iniciativa, lo que tenemos es un plan de 
trabajo que habíamos presentado en el año 2019, 18 primero y 2019 hemos reiterado, que no únicamente de los humedales de 
Huaper, sino ya como circuito, parte del circuito, ahí está considerado los humedales de Huaper, esta Incaraccay, están las 
actividades agrícolas lecheras en Chacco y Cangari, en ese sentido esta articulado esto, a la piscigranja del túnel cinco Porvenir, 
entonces ahí están casi 6 recursos articulados, entonces dentro de esa propuesta de circuito están el plan a desarrollar en cada uno 
de los recursos, que cosa hacer, justamente en humedales Huaper se había pensado, uno de ellos hacer la señalética, segundo 
hacer esos 200 metros para ingresar al humedales, hacer un arreglo, mantenimiento de la carretera, luego el cercado con cerco 
vivo para protegerla, así mismo hacer una normativa que declare no solamente como la ordenanza que declara como una zona de 
conservación sino también haya lineamientos o reglamentaciones para su conservación, su cuidado y sobre todo con sentido 
turístico, implementar todas las condiciones con la participación de la comunidad, eso sí está considerado, dispuesta esta inclusive 
la instalación de unas casetas y para la venta de las artesanías, entonces barias actividades están considerado dentro de ese plan. 
En otras instituciones, el propio INRENA no tiene esa propuesta, no tiene esa idea de querer hacer, mejorar, incluso cuando nos 
indagamos primero que hacer para la declaratoria como una zona de conservación y en ese sentido no hay  ninguna institución o 
ninguna entidad regional, ni por parte de INRENA, ni por parte del Ministerio de Agricultura, ni la propia municipalidad no 
tienen un plan, una propuesta de mejorar prácticamente, no hay, no existe, al menos lo que yo conozco.                     
 
Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: actualmente el área está liderado por un profesional Licenciado en turismo y actualmente 
hasta donde sé al menos tiene conocimiento de lo que es el ecoturismo, las condiciones o el personal si hay, sino que quizás no lo 
están poniendo en práctica. 
 





Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: si hemos tenido varias reuniones en el cual hemos tenido, personalmente he tenido con los 
dirigentes, después con la población se ha tenido, que el 2019 inclusive se han plantado estas plantitas alrededor, han hecho como 
faena con la participación de la comunidad, pero más no.    
 
Entrevistador: Pregunta 20. ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado 6. (Albino). Respuesta: bueno, para mi quizás me extraña y me decepciona incluso, puedo decirlo así, muchas 
autoridades no lo entienden todavía, no saben todavía el concepto de lo que es el beneficio que trae el ecoturismo, sobre todo en 
general turismo, cuantas veces hemos propuesto y cuanta veces hemos hablado, para mí mi satisfacción es que por lo menos, 
ahora se habla del turismo, de lo que antes no se hacía, al menos una sensibilización, por ejemplo en las elecciones pasadas, los 
candidatos al menos dentro de sus planes de gobierno ya mencionaban el tema de turismo, ahí va, ahora he visto en este actual 
gobierno por ejemplo se ha hablado y he tenido varias propuestas, como le digo he presentado una propuesta, una iniciativa, pero 
como que no lo entienden, no lo entienden todavía como desarrollar por ejemplo el tema de turismo comunitario, quizás si haya 
alguna experiencia así como Occochaca recién van a ver y puedan entender, puedan buscar alternativas y desarrollar, por eso en 
ese camino nosotros hemos estado, por ejemplo Corpa Cancha, Rumurmasga  y ahora con Pultunchara, esperamos que 
Pultunchara logre la propuesta que se está haciendo, en Kulluchaca, se está trabajando ya, y al menos cualquiera de estas 
comunidades muestre que es el turismo comunitario, que es el ecoturismo, de qué manera beneficia y yo creo que viendo esto lo 
van entender muchos líderes y en este caso puedan implementar no solo a estas comunidades, también en otros lugares, sobre todo 
en los humedales de Huaper ya que tiene todas las condiciones, para poder desarrollar el ecoturismo.            
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 06. Entrevista a Albino 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             











TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la institución: 
Autoridad Nacional del Agua – Filial Ayacucho 
Fecha de la entrevista: 06/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 11/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Jossimar Huamán Chipana 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
A mitad de la entrevista lo llamaron para firmar un documento y se fue por unos 10 minutos. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar). Respuesta: Tiene el recurso hídrico y sus bienes asociados, el recurso hídrico incluye sus bienes 
asociados que pueden ser la flora y la fauna que existe dentro de eso, de esa fuente no? Aparte también están los, las fojas marginales 
que es su zona de mitigación, de daño mitigable que se determina mediante un estudio, y ehhh, otro es este, con lo que es fauna, creo 
que es, al parecer es una zona donde llegan aves migratorias no?, eso. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: ¿naturales?, Pues el soporte para la flora y fauna de esa zona no? Del ecosistema que 
existe ahí, aparte de que de ser una fuente que ayuda a la población que esta agua abajo para los cultivos de sus productos y 
algunos de estos productos que ya llegan al mercado local de Huanta. 
 
 Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Bueno yo como trabajador de la administración local de agua de Ayacucho , hemos ido 
a hacer el estudio para otorgamiento de licencia, entonces ya protege la disponibilidad y el uso de agua que se le da a esa fuente , 
en tal caso no se puede dañar ya , porque hay un documento, estee, legal que faculta a la organización en este caso , a hacer el 
buen uso de esta agua y que no se pueda dañar tanto el uso, cantidad, ni calidad, ni disponibilidad  de esa fuente.  
 
Entrevistador: Pregunta 4 ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Ehh, El estado es regular pero también sería un daño al ser un asfaltado, es mejor un 
mantenimiento del afirmado que existe. 
 
Entrevistador: Pregunta 5 ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Claro, hay el acceso de mototaxi es continuo hacia la zona de Azángaro y de Azángaro   
hacia Huaper, ya se puede acceder caminando una manera de hacer un poco de turismo, uhm caminar o acceder por otros lados 
también, por las quebradas que existen que llegan a ese sitio, hay también combis que hacen las rutas hasta churrupampa y te 
puede dejar por ahí cerca. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).   Respuesta: No te sabría decir, porque no radico ahí. 
 
Entrevistador: Pregunta 7 ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Aaahh yaa sí, eso viene, pero por parte de la comunidad beneficiaria que es Azángaro 
zona baja, se llama así ese sitio. Bueno la señal puede existir, pero si es que no se ponen la mano al pecho la misma población 
vecina no, no se hace nada no? estas señaléticas están antes de ingresar al desvío de Huaper hay señales que incluso dicen,” 
cuidemos nuestro canal, evitamos botar basura” y todos eso. Pero en si falta mayor resalte a esas señaléticas. 
 




Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Mmm bueno como le mencionaba ya tiene una licencia el humedal de Huaper, una 
licencia otorgado a una organización de usuarios de agua entonces, les corresponde a ellos el cuidado ya de esa fuente, tanto como 
cantidad, calidad y disponibilidad, como le digo, entonces si el comité mismo no se pone a cuidar lo que ellos usan para poder 
vivir y subsistir, quien lo puede hacer. 
 
Entrevistador: Pregunta 9 ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: claro hay caminos. 
No le sabría decir, pero si hay caminos de otros manantiales que anexan a ese humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 10 ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Como le decía es un soporte, es un soporte mitigable para el ecosistema que existe ahí, 
por que brinda tanto disponibilidad de agua para algunas aves migratorias, brinda la disponibilidad de agua apara las 
organizaciones, aparte también da un bonito ecosistema paisajístico a esa zona ehh, lo que si no me parece es no, la existencia de 
una loza deportiva que habían hecho por ahí por ejemplo, no debería ser, menos de concreto, darle un mejor traro , un mejor 
cuidado no?. 
 
Entrevistador: Pregunta 11 ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: aaahhh les brinda el agua suficiente para que puedan realizar su cultivo de producto, 
ayuda al ecosistema, a su economía.  
 
Entrevistador: Pregunta 12 ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Claro, el ecoturismo siempre ayuda al desarrollo en las comunidades tanto para eesteee 
, en el acceso que va tener los turistas a las comidas a quizá algún hospedaje, eso. 
 
Entrevistador: Pregunta 13 ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).   Respuesta: No le sabría decir. 
 
Entrevistador: Pregunta 14 ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Mm como le decía la organización que siempre hacen sus faenas de limpieza, sus 
faenas de cuidado, de mejoras quizás a las compuertas, a los canales, ajustes creo que existen, su limpieza ah este habitual o 
rutinaria anual o cada seis meses creo. 
 
Entrevistador: Pregunta 15 ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: Como le decía, nuestras políticas es el cuidado de las fuentes de agua y sus bienes 
asociados, como le decía los bienes asociados tiene que ver a todo lo que existe en la fuente de agua natural y algunas cosas 
artificiales, como pueden ser compuertas, canales, infraestructuras hidráulicas a fines al uso que se le va dar. 
 
Entrevistador: Pregunta 16 ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar). Respuesta: Mmm no le sabría decir eso ya que corresponde a los municipios locales y a las, ¿a los 
comuneros no?, como autoridad siempre estamos al cuidado de que si hay alguna o algún daño a esaaaa fuente que ya tiene un 
derecho, nos comuniquen y nosotros intervenimos, pero ya mediante otras fiscalías más especializadas.   
 
Entrevistador: Pregunta 17 ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones regionales 
o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: mm no le sabría decir, lo único que sabía es que el municipio de Luricocha quería hacer 
su delimitación de faja y a la vez hacerlo como un parque eeeh turístico. 
 
Entrevistador: Pregunta 18 ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico?  
 
Entrevistado 7. (Jossimar). Respuesta: No, nosotros somos profesionales especialistas generalmente en recursos hídricos, en el 
cuidado del agua, tenemos ingenieros, profesionales en calidad y en recursos hídricos, como profesionales especializados en 
 
 
hidrología y demás temas no. 
 
Entrevistador: Pregunta 19 ¿Brindan algún programa de sensibilización sobre el ecoturismo a la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar).  Respuesta: No, no no. 
 
Entrevistador: Pregunta 20 ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 7. (Jossimar). Respuesta: Ahh, me imagino que sí porque bueno es parte de sus metas también no, que el brindarle 
la guía el soporte a todas sus organizaciones, a todas sus comunidades para poder ver el tema de turismo, me imagino que será 
cuestión de DIRCETUR, alguna dirección regional no 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 07. Entrevista a Jossimar 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             
















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS AUTORIDADES 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: López Gómez, Mariela 
Nombre de la institución: 
Oficina de Catastro y Formación Rural de la 
Dirección Regional Agraria de Ayacucho 
Fecha de la entrevista: 09/04/2021 
Fecha de llenado de ficha: 12/04/2021 
Tema: 
Potencial del ecoturismo 
Informante: Roberto Huayllaccahua Pérez 
Contextualización: Comunidad de Azángaro 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar 20 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
Entrevistador: Pregunta 1. ¿Qué recursos naturales tiene el Humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto). Respuesta: Este, el pantanal tiene como recurso natural al agua que es indispensable para el uso en la 
agricultura de Azángaro, también cuenta con animales como aves, pato silvestre, peces tilapia, porque es un mojadal permanente que 
nunca se seca, por lo cual existen animales silvestres en esa zona. 
 
Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué beneficios naturales cree usted que le brinda el humedal de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Bueno el ecosistema obviamente ayuda al pueblo y es una zona turística a donde muchos 
vecinos frecuentan por que cuenta con zonas recreacionales y una loza deportiva y una parte de las chacras del pueblo utilizan su 
agua para el riego, como es un mojadal que en estas épocas de lluvia el agua se llena. 
 
 Entrevistador: Pregunta 3. ¿De qué manera usted protege la flora y fauna local? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Bueno, cuidándolo, hay gente que no sabe valorar, nosotros protegemos sin depredarlos, 
porque la gente a veces por ganar terreno destruye los humedales, pero sin embargo nosotros exhortamos a la gente a que no 
deprede y ensucie los humedales, al contrario, ahí falta alguna autoridad o por parte del municipio hagan prevalecer la protección 
del humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 4 ¿Considera usted que las vías de acceso (carreteras y pistas) hacia los Humedales de Huaper se 
encuentran en buen estado? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Mira, la pista hacia Huancayo es asfaltado, pero desde la repartición hacia el humedal es 
una trocha carrozable, considero que por el momento la población lo mantiene. 
 
Entrevistador: Pregunta 5 ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de los medios de transporte (mototaxi, autos y combi) para 
realizar la actividad de ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Mira desde Huanta, cuando uno quiere ir a Huaper se tiene que agarrar carrera, los 
colectivos, mototaxis no te dejan netamente al pantanal. Hay un abuso en la movilidad en las carreras que uno contrata. 
 
Entrevistador: Pregunta 6. ¿Qué opina del funcionamiento de los servicios de luz, agua y desagüe en la comunidad de 
Azángaro? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).   Respuesta: Uhmm, ya en su mayoría cuenta con luz, pero el agua no es tratada solo es entubada, en 
cuanto al desagüe no creo que aún no lo tienen a un 100%. 
 
Entrevistador: Pregunta 7 ¿Cuenta con señalética el humedal de Huaper? ¿y qué opina de ello? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: No vi, yo percibo que por parte de las autoridades hay un desinterés, deberían de  




Entrevistador: Pregunta 8 ¿Sabe si el humedal de Huaper cuenta con algún tipo de seguridad? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: No no, es libre, simplemente algunas autoridades del lugar tratan de hacer prevalecer, 
seguridad en sí no tiene. 
 
Entrevistador: Pregunta 9 ¿Sabe usted de la existencia de senderos o accesos hacia el humedal de Huaper? ¿Y cuáles son? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Mmmm. hay caminos por las chacras aledañas, mayormente son propiedad de los 
vecinos, porque hay una entrada que es camino carrozable y luego creo hay una salida al canal de rio cachi, pero el resto son 
accesos de los vecinos. 
 
Entrevistador: Pregunta 10 ¿Sabe usted de la importancia de los humedales de Huaper para el ecosistema? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Definitivamente es muy importante mantener ese humedal, en vista que es como una 
zona turística, aparte algunos vecinos utilizan el agua para el riego de sus chacras. 
 
Entrevistador: Pregunta 11 ¿Cómo considera usted que el humedal de Huaper contribuye a la comunidad de Azángaro? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Claro, ahorita viendo, es una zona turística atrayente, haciendo algunos trabajos o 
creando turismo puede traer fuente de ingreso a la comunidad, eso tiene que velar las autoridades de la comunidad. Aparte 
contribuye naturalmente con el agua fuente esencial para el lugar.  
 
Entrevistador: Pregunta 12 ¿Sabía usted que el ecoturismo puede generar un desarrollo económico para la comunidad? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Por supuesto, si, de repente habilitando, cuidando, y promocionando el turismo, pero la 
autoridad de esa zona debería preocuparse en arreglar, mantener y hacer que tenga mayor visibilidad al turismo. 
 
Entrevistador: Pregunta 13 ¿La comunidad de Azángaro muestra interés en participar en actividades de ecoturismo? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).   Respuesta: Mmmm, una parte de la población sí creo. Siquiera el cincuenta por ciento tiene interés 
en que el lugar sea reconocido como un lugar turístico. 
 
Entrevistador: Pregunta 14 ¿Sabe usted qué iniciativas toman como comunidad para cuidar el humedal? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: Mm más que nada las autoridades son los que se reúnen, tratan de hacer prevalecer, pero 
en si no hay permanentemente un cuidado del humedal. 
 
Entrevistador: Pregunta 15 ¿La institución que usted representa, creo alguna política de conservación hacia el Humedal 
de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: la dirección de catastro no, pero la dirección regional agraria de Ayacucho mediante las 
agencias agrarias creo que si tienen ese plan de trabajo. 
 
Entrevistador: Pregunta 16 ¿Qué iniciativas o proyectos se han realizado o están realizando para cuidar los humedales de 
Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto). Respuesta: Ahhh, a eso no le tengo respuesta, desconozco  pero información sobre eso en las 
municipalidades de Huanta. 
 
Entrevistador: Pregunta 17 ¿Sabe usted si existe algún plan o actividad de iniciativa por parte de las instituciones regionales 
o empresas privadas para promover el ecoturismo en los Humedales de Huaper? 
 
Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: No, por el momento desconozco, lo que si tengo entendido es que el municipio de 
Huanta estaba interesado, quizá la municipalidad de Luricocha también pero no, sobre eso no sé nada. 
 
Entrevistador: Pregunta 18 ¿Cuenta la institución que usted representa, con el personal calificado para desarrollar un 
proyecto ecoturístico?  
 
Entrevistado 8. (Roberto). Respuesta: Si, si hay personal, pero nosotros netamente estamos abocados al trabajo de saneamiento 
físico legal en lo que corresponde a mi oficina, pero en cuanto a la institución en general si se podría realizar proyectos 
relacionados al turismo. 
 





Entrevistado 8. (Roberto).  Respuesta: No, no, no, nuestro trabajo más es al saneamiento físico-legal a nivel regional y por 
parte de esta institución dudo que exista algún programa para Azángaro de eso se encargan las municipalidades. 
 
Entrevistador: Pregunta 20 ¿Cree usted que las autoridades tutelares tienen interés en promover el ecoturismo? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 8. (Roberto). Respuesta: Yo creo que la Municipalidad Provincial de Huanta es la que está haciendo prevalecer el 
lugar porque incluso vi en las páginas de esa municipalidad fotos del Humedal, ósea ya lo están promocionando. 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 08. Entrevista a Roberto 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
             











































































ANEXO 9. Transcripción de las observaciones 
FICHA DE CARACTERIZACION DE RECURSOS NATURALES 


















División administrativa: Dirección 
General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural – Oficina Zonal 
Ayacucho. 
 
Ubicación: 12°55’35” Lat. Sur y 
74°17’35” Long. Oeste, a una 
altitud de 2352 m.s.n.m. 
 
Tipología del humedal: Laguna 
de afloramiento de agua dulce 








FLORA Y FAUNA 
 
Descripción de la 
historia natural del 
sitio: 
El humedal de Huaper es una laguna de afloramiento de 
agua dulce que cuenta con un singular paisaje limitado 
por colinas onduladas y áreas planas de cultivo y pampas 
de gramadal, en el reside una comunidad acuática de 
flora y fauna, se observa un afloramiento de las aguas 
subterráneas que tendría como origen a las filtraciones de 
las aguas de Razuhuillca. 
Descripción de la 
fauna: 
El humedal de Huaper cuenta con 4 especies de aves y 2 
especies de peces 
Descripción de la 
flora: 
El humedal de Huaper cuenta con una biodiversidad de 
flora 
 
Fuente: registro fotográfico propio 
Fuente: registro fotográfico propio 
Ibis negro o Yanahuico 
(Plegadisridgwayi) 
 
Lejles o palomas 
(Vanellusresplendens) 



















Fuente: registro fotográfico propio  Fuente: registro fotográfico propio  




















Fuente: registro fotográfico propio  Fuente: registro fotográfico propio  
Retama 




































Obras de infraestructura: 
Usos de recurso hídrico: 
  





Compuerta de cemento  
Agricultura, ganadería y consumo 
humano mínimo 
ANA – Filial Ayacucho 




usuarios de agua: 











AMENAZAS E IMPACTO ANTRÓPICO 
 
El humedal de Huaper registra hasta la actualidad amenazas debido 





1. El tendido del cable de alta tensión sobre el humedal Huaper que cambio 
la belleza paisajística. 
 
 
Fuente: registro fotográfico propio. 
 
 
Declaraciones de Escasez 
Hídrica: 






1. La construcción de una losa deportiva de cemento en la pampa natural 
que altera el ecosistema de la zona. 
 
 
Fuente: registro fotográfico propio. 
 
 
1. Desecación y quema de los totorales, que en su momento sirvieron de 
cobijo para algunas especies como las pollas de agua y garzas. 
 
 









Fuente: registro fotográfico propio. 
 
 
1. Pastoreo de vacuno, ovino y porcino que contamina el área natural. 
 
 




1. Animales que cazan y ahuyentan a las aves que posan en el humedal. 
 
 



















División administrativa:  
Categoría de protección: 
Régimen de propiedad: 
Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural 
Ordenanza municipal como área de 
conservación municipal  
 
 
Ministerio de Desarrollo agrario y riego 
– Oficina zonal Ayacucho 
Administrada por:  
Area de protección: 
Actores locales:  
Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural 
8.3477 ha 
Comunidad de Azángaro / 
Municipalidad Distrital de Luricocha / 
Municipalidad Provincial de Huanta 
     
 Municipalidad de Luricocha 

















ESTADO DE CONSERVACION DEL HUMEDAL 
 
El humedal de Huaper se encuentra en mal estado debido a la falta de 




• El libro del profesor Juan José Ore Medina titulada “Geografía de Huanta 
aspectos naturales y unidades geomorfológicas”. 
 















Actualmente la población de Azángaro 
viene cuidando el humedal, mientras 
las autoridades vienen cursando 
trámites para obtener la tenencia de la 
propiedad. 
Actores nacionales: MINAGRI 
 
 
ANEXO 10. Transcripción de la ficha de inventario  
B. DATOS GENERALES  
Nombre del  Recurso (*) El Humedal de Huaper Ficha N° (*) 
Toponimia (*) Huaper 001 
UBICACIÓN  DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 
Departamento /Región (*) Ayacucho Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
Latitud 12° 55’ 35” S 
Provincia (*) Huanta Longitud 74° 17’ 35” W 
Distrito (*) Luricocha Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 
Latitud  
Otro (*) Comunidad de 
Azángaro  
Longitud  
Referencias: Carretera a Ayacucho 
- Huancayo 
Altitud (m.s.n.m.) 2 352 m.s.n.m. 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA Actual: 
Categoría (*) Sitios Naturales 
 
Tipo (*) Cuerpos de Agua 
Sub-tipo (*) Humedales 
DESCRIPCIÓN (*) 
El humedal de Huaper destaca no solo por su 
singular paisaje en un entorno Monte 
Espinoso Subtropical, sino también porque en 
el reside una importante comunidad acuática 
de flora y fauna, formando los ecosistemas de 
los humedales, los mismos que contienen un 
potencial socioeconómico, ecológico, 
turístico, recreativo científico y cultural. 
 Se encuentra ubicado en el distrito de 
Luricocha, en la comunidad de Azángaro a 
unos 9 km. de la ciudad de Huanta.  
Este humedal se ha producido por el 
afloramiento de aguas subterráneas, cuyo 
origen probablemente sea de las filtraciones 
de las lagunas del Razuhuillca. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Los humedales de Huaper cuenta con un 
aproximado de 8 hectáreas y viene 
albergando una gran variedad de flora como 
son: los totorales, ciénagas, juncos común, 
algas verdes, musgos, cola de caballo, etc., y 
fauna como: gallaretas, zambullidores, ibis 
Publicaciones científicas.  
Fuente: registro fotográfico propio 
 
 
negro, garzas, peces, entre otros. 
Estado Actual  Observaciones (*) 
 Mal estado de conservación.  Falta de intervención de las autoridades.  
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros señalados 
con asterisco. 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO  
TIPO DE VISITANTES (*) (Se puede considerar más de un opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros 1 
Entrevista a 
pobladores 
2021 Solo referencial Turistas Nacionales 2 
Visitantes Locales (Excursionistas) 3 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO  
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 









Huanta – Carretera a Huancayo - 
Azángaro 
Terrestre 
Bus, taxi, combi, 
mototaxi 
Asfalto  
7.98 km. / 
10 minutos 






1.36 km. / 8 
minutos 
2 
Huanta – Quinrapa - Tres Cruces – 





7.83 km. / 
25 minutos 
3 
Huanta – Palmayocc – Humedal de 
Huaper 
Terrestre A pie 
Camino de 
herradura 
6.78 km. /  
50 minutos 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1,2,3,…). 
2 Se señalaran los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicara el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc….) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indica el tipo de vías; trocha carrozable, camino peatonal, camino de 
herradura, vía afirmado, vía asfaltado u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marca X TIPO DE INGRESO:  OBSERVACIONES:  
 Libre  
El acceso es libre, sin ningún tipo de 
restricciones. 
Semi-restringido (previo permiso) 
Previa presentación de boleto o ticket (especificara 
tarifa: niño, adultos, estudiantes, etc.) 
 
Otro (especificar):………………………………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opción) 
Marca X Menciona si la visita se puede realizar durante: 
 
 
Todo el año 
Esporádicamente – algunos meses (especificar)……………………………………………………………………………… 
Fines de semana (especificar)…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y  
Fecha):…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
HORARIO DE VISITA: 
Las 24 horas del día.  
ESPECIFICACIONES: 
En horarios nocturnos, no se permite el bullicio o la falta de empatía con el medio ambiente. 
 
(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros señalados con asterisco. 
C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA  
 
 
Observación de aves (especificar) 
Observación de fauna (especificar) 
Observación de flora (especificar) 




Caminata / Trekking 
Caza deportiva 
Ciclismo  
Escalada en roca  








Zip-Line / Canopy 
Escalada en hielo 
Montañismo 
Camping 
Eco-caminata sobre las copas de los arboles 
Otros (especificar)……………………………………. 




Paseos en bote 
Paseos en Caballos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en carruaje 
Paseos en lancha o canoa  
Paseos en pedalones 
Paseos en yate 
Paseos en bicicleta 
Sobrevuelo en aeronave 
Paseos en cuatrimotos 
Paseos en embarcaciones 
Paseos en motocicleta 
Otros (especificar): Balsas 














Degustación y preparación de platos, productos 
o bebidas típicas 
 
Rituales místicos o tradicionales 
Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 
Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 
Actividades religiosas o patronales 
Participación y/u observación del proceso de 






Tabla hawaiana (surfing) o bodyboard 
Vela (Windsurf) 
Kitesurf  
Otros (especificar): Bañar 
Marcar X OTROS 
 
 
Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos  
Toma de fotografías y filmaciones 
Otros (especificar)……………………………………. 
D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
D1.- INSTALACIONES PRIVADAS EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Hoteles (especificar categorías)   1 estrella máximo - Huanta 
Albergues     
Apart-Hoteles    
Hostales   Huanta 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)   Huanta 
Otros (especificar):………………………………..    
ALIMENTACIÓN:  
Restaurantes    2 tenedores máximo - Huanta 
Kioscos de comida y bebidas    Huanta 
Bares    Huanta 
Fuentes de soda   Huanta 
Cafeterías    Huanta 
Venta de comida rápida   Huanta 
Otros (especificar):………………………………..    
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS: 
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma:…………………..    
Venta de artesanía   Huanta 
Alquiler de camionetas 4 x 4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas   Huanta 
Otros (Especificar): Botes inflables   Huanta 
LUGARES DE RECREACIÓN:  
Discotecas    Huanta 
Peñas     
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas   Huanta 
Karaoke    Huanta 
Bares    Huanta 
Juegos infantiles   Huanta 
Centros deportivos    Huanta 
 
 
Hipódromos     
Lugares de picnic    Huanta 
Otros (especificar): Zona de camping   Huanta 
 
D2.- INSTALACIONES PÚBLICAS  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Miradores turísticos    Huanta 
Estacionamiento de vehículos    Huanta 
Señales turísticas de orientación   Huanta 
Señales turísticas de interpretación   Huanta 
Boletería     




Centros de interpretación     




Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística   Huanta 
Zona de campamento (camping)   Huanta 
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas) 
  
 
Orquideario    
Caminos peatonales   Huanta 
Caminos de herradura (caballo)   Huanta 
Puesto de auxilio rápido   Huanta 
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   Huanta 
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 




Cajero  automático  Huanta 
Casa de cambio Huanta 
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
Huanta 
Servicios de correos Huanta 
Servicio de estacionamiento Huanta 
Servicios de taxis  
Servicios de salvavidas  
Centro de salud – Tópico Huanta 
Venta de materiales para fotografías Huanta 
Seguridad / POLTUR / Comisaria Huanta 
 
 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
Huanta 
Librerías  Huanta 
Bodegas o minimarkets Huanta 
Otros (especificar):  
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 





Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
• Física        
• Mental   Ambiente natural      
• Intelectual  
 
Ambiente natural 
    













Adultos Mayor  Ambiente natural     









G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 
Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable    Huanta 
Luz (Suministro Eléctrico) Huanta 
Energía Alternativa Huanta 
Teléfono  Huanta 
Alcantarillado  Huanta 
Sistema de tratamiento Huanta 
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 
Huanta 





H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 PÚBLICO 
NOMBRE: Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural – Oficina Zonal Ayacucho.  
 PRIVADO NOMBRE:  
 Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 5. Ficha Registral: ………………………..     Número de Partida: ………………………………………… 
 6. Certificado de Compra – Venta: ……………………………………………………………………………… 
 7. Certificado de Posesión Nro.: ………………………………………………………………………………… 
 8. Otra situación: unidad catastral N° 08194 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: Ministerio de Agricultura y Riego  
Tiempo de administración:  
 
 
I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO:  
Nombre: 
Garay Soto, Zaida Lorena 





• Geografía de Huanta: Aspectos Naturales y Unidades Geomorfológicas-autor: Juan José Ore Medina 2011-
primera edición.            
•             
•  
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO:  
 FOTOGRAFÍAS  
 VIDEOS  
 OTROS (ESPECIFICAR): 













SERNANP : Sistema Nacional de Áreas naturales Protegidas 
RAMSAR : Convención de Humedales de Importancia Internacional 
ANP    : Área Natural Protegida 
SINANPE  : Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
OMT  : Organización Mundial del Turismo 
TIC  : Tecnología de información y la comunicación 
ANA  : Autoridad Nacional del Agua 
ALA  : Administraciones Locales del Agua 
ATM  : Área Técnica Municipal 
OSINFOR : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre 
OEFA : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
INRENA : Instituto Nacional de Recursos Naturales 




















Fuente: Registro fotográfico propio 
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